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Esillä oleva julkaisu muodostaa täydennyksen Tilastollisen Päätoimiston
v. 1904 julkaisemaan vihkoon Suomen Virallista Tilastoa, 35: Väenlasku Helsin-
gissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa 5 päivänä joulukuuta 1900.
Mitä tulee esillä olevan rakennus- ja asuntotilaston aineksen laatuun, voi
siitä antaa sellaisen arvosanan, että se ylipäänsä on ollut tyydyttävä, parista kau-
pungista, nim. Helsingistä ja Turusta, jopa jokseenkin hyvä. Tähän tulokseen
vaikutti varmaankin suureksi osaksi se seikka, että väenlaskussa käytetyt kaavak-
keet sisälsivät verrattain yksinkertaisia kysymyksiä, joihin vastaaminen oli asian-
omaisille laskijoille helppoa. Osaltaan vaikuttivat tulokseen myöskin ne valmiste-
levat toimenpiteet, joihin ryhdyttiin kaikissa kaupungeissa ennen väenlaskua, m. m.
siten, että edeltäpäin hyvissä ajoin otetuille laskijoille annettiin tarpeellista opastusta,
sekä epäilemättä myöskin se asianhaara, että itse laskutyöstä, jota edellisissä väen-
laskuissa vapaaehtoiset laskijat olivat toimittaneet, myönnettiin tällä kertaa kor-
vaus, joskin pieni.
Tilastoaineksen käsittelyyn nähden tekstiosastossa on soveltuvissa kohdin
ollut esikuvana Suomen Virallinen Tilasto VI: 24, toinen vihko, jossa esitetään
rakennus- ja asuntotilastolliset tulokset väenlaskusta Helsingissä, Turussa, Tam-
pereella, Viipurissa, Oulussa ja Porissa joulukuun 1 p.nä v. 1890.
Syynä siihen, että tämä julkaisu ilmestyy melkoisesti myöhästyneenä, on
osaksi se, että allekirjoittanut ennen syyskuun 1 päivää 1907 eri kerroin on ollut
muiden julkisten tehtäväin tähden vapautettu virantoimituksestaan Tilastollisessa
Päätoimistossa yhteensä lähemmäs vuoden ajan, sekä mainitusta päivästä alkaen
virkaa tekevänä on hoitanut ja tammikuun 1 päivästä 1908 vakinaisena hoitaa
virkaa toisessa virastossa, osaksi taas se, että taululiitteiden painattaminen ei voi-
nut tapahtua Senaatin kirjapainossa, vaan käytettiin sitä varten yksityistä kirja-
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Helsinki.
Pinta-aia y. m. Sen alueen pinta-ala, joka väenlaskussa joulukuun 5 p:nä
1900 lukuun otettiin, käsitti 2,564.2 hehtaaria, joista 1,770.2 ha oli kaupungin
rajain sisäpuolella ja 794.0 niiden ulkopuolella. Kaupungin rajain sisäpuolella
olevasta alueesta oli 482.9 ha kaupungin asema-alueeseen kuuluvaa, ja 1.287.3 ha
kaupungille kuuluvaa, vaan sen asema-alueen ulkopuolella olevaa. Kaupungin
rajain ulkopuolella olevasta alueesta oli 769.2 ha kaupungin maata, sekä 24.8
ha valtion maata (Sörnäisten vankila-alue). Eri kaupunginosien ja niiden kanssa
yhdenvertaisten alueiden pintaala, laskettuna sekä absoluuttisissa että suhteelli-
sissa luvuissa, näkyy alempana olevasta taulusta, jossa myöskin on ilmoitettu
rakennusten, asuinrakennusten, huoneitten ja asuinhuoneitten luku sekä asuk-
kaat ha kohden jokaisessa kaupungin osassa ja niiden kanssa samanavertai-
.silla alueilla.
Kaupunginosien pinta-ala y. m. Helsingissä väenlaskun aikana













i A. Kaupungin rajain sisäpuolella.
i
: a) Kaupungin asema-alueella.



















































































K a u p u n g i n o s a t y. m.
b) Kaupungin asema-alueen ulkopuolella.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäp.
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp. Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimo-
alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläin-
tarhan välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien





























L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien poh-
joispuolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella
oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa . . .
Fredriksbärgin asema alueineen




B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata.
Sörnäisten panimoalue, Hermanni ja Tou-
kola































































































































Samoinkuin maan pääkaupunki aikana 1890—1900 on tuntuvasti väki-
lukunsa puolesta kasvanut, samoin on se myöskin rakennusolojensa puolesta
suuresti kehittynyt. Väenlaskun yhteydessä vuosina 1870, 1880, 1890 ja 1900
kootut rakennustilastolliset tiedot osoittavat seuraavat kokonaistulokset:






3,625 (?) 4,602 4,961 6,264
2,752 3,053 3,837
Ulkorakennuksia 1,329 (?) 1,850 1,908 2,427
Huoneita 18,416 24,927 39,388 56,773
»Asuinrakennuksilla» tarkoitetaan tässä kaikkia asunnoksi kelpaavia, läm-
mityslaitoksilla varustettuja rakennuksia, ja »huoneilla» kaikkia siten varustet-
tuja huoneita, siis m. m. keittiöt1) mukaanluettuna. Näitä luokkia ilmoittavissa
numeroissa on siis myöskin ne lämmitettävät rakennukset ja huoneet, joita ei käy-
tetty tai eivät olleet aijotut asunnoiksi, vaan toisiin tarkoituksiin (esim. virasto-
huoneustot, koulut, museot, konttoorit, myymälät, työpajat, ravintolat j . n. e.).
Että tutkimuksen alaiset alueet eri väenlaskuissa eivät ole olleet keske-
nään yhdenmukaiset, on osoitettu julkaisuissa 24 (toinen vihko) ja 35 sarjassa
VI, S. V. T., joista myöskin näkyy, missä suliteessa nuo alueet puheena ole-
vissa eri tilaisuuksissa ovat toisistaan eronneet, joten lähempää selontekoa
siitä tässä ei tarvittane.
Ylempänä luetellut luvut taloista y. m. eri laskemistilaisuuksissa anta-
vat alempana olevat absoluuttiset ja suhteelliset lisäysluvut viimeisten kolmen
vuosikymmenen aikana.




Huoneita . . .
1870-1880
120 eli l l . i %
977 » 27.o > (?)
456 » 19.9 »
521 > 39.2 > (?)
1880—1890
137 eli 11.5 »/o
437 > 9.7 >
335 > 12.3 »
102 » 5.6 >
1890—1900
309 eli 23.3 %
1,303 > 26.2 i
784 > 25.6 >
519 > 27.2 »
6,511 35.4 14,646 > 59.2 » 17,385 > 44.1
') Väenlaskussa 5 p. jouluk. 1900 ei huoneiksi lasketta välikköjä, käytäviä eteisiä,
kylpyhuoneita, säilytyssuojia j . m. s., ei edes. vaikka ne olivat lämmityslaitoksilla varustettuja.
Lisäysprosenttien huomattava eroavaisuus toiselta puolen talojen ja
asuinrakennusten, ja toiselta puolen huoneiden välillä osoittaa, että se kasva-
minen, joka Helsingissä noiden kolmen ei ajanjakson kuluessa on tapahtunut,
on paljon suuremmassa määrässä esiintynyt asuinrakennusten suuruudessa, kuin
niiden tai talojen luvussa. Tämä koskee erittäinkin keskimäistä ajanjaksoa,
jonka kuluessa huoneiden suhteellinen lisäysluku oli vieläpä suurempi kuin
aikana 1890—1900. Mutta viimemainitun seikan oikeaa arvostelemista varten
tulee ottaa huomioon, että vuoden 1900 laskussa mukaan otettiin laajoja alueita,
joilla oli useita, mutta suhteellisesti pieniä asuinrakennuksia, joita alueita ei
ollut 1890 vuoden laskussa. Että myöskin viimeisen ajanjakson kuluessa erit-
täinkin suurten, runsashuoneisten asuinrakennusten luku on suuresti kasvanut,
huomaa, jos vertaa asuinrakennusten ja huoneiden lukua toisiinsa. Eri väen-
laskuissa tuli näet seuraava luku huoneita yhden asuinrakennuksen osalle: v.
1870 8.0, v. 1880 9.1, v. 1890 12.9 ja v. 1900 14.8.
Katsaus kaupunginosien suuruuteen. Jotta saataisiin havainnolliseksi, kuinka
talojen, rakennusten ja huoneitten luku vuosina 1890 ja 1900 jakautui eri
kaupunginosani välille, ja jotta siten saataisiin etenkin käsitystä niiden keski-
näisestä suuruudesta sekä suhteesta koko kaupunkiin, julkaistaan seuraava pro-
senttitaulu, jossa myöskin ilmoitetaan ne muutokset, joita prosenttiluvuissa on
tapahtunut aikana 1890—1900. Kuitenkin on huomautettava, että kaupungin
asema-alueen ulkopuolella olevat alueet eri laskemistilaisuuksissa eivät aivan
vastaa toisiaan, ja että myöskin kymmenennen kaupunginosan v. 1890 vertaa-
minen samaan v. 1900 on epävarma, koska siinä v. 1900 oli taloja, joita ei v.
1890 luettu vastaavaan alueeseen (»Siltasaari»). Tämä muistutus koskee kaikkia
muitakin tauluja, joissa on verrattu toisiinsa oloja vuosina 1890 ja 1900.
Kaupunginosat y. m.
Vuonna 1890 Vuonna 1900
kuului eri kaupunginosiin seu-









oli lisäys (+) tai vähen-
























































































































































+ 2.0J + 0.3
Varmin ohje kaupunginosien keskinäisen suuruuden ja rakennusolojen
kehityksen arvostelemiseen on huoneiden suhteellinen luku. Niinkuin taulusta
näkyy, olivat kaupunginosat tähän nähden hyvin erilaisia. Vuonna 1900 vaih-
telivat prosenttiluvut huoneille 0.9 % (Saaret) ja 18.4 % (neljäs kaupunginosa)
välillä. Suurin suhteellinen lisäys aikana 1890—1900 oli kymmenennessä kau-
punginosassa ja sen vieressä olevalla Sörnäisten alueella (2.9 %) ja sen jälkeen
Töölön alueella (1.4 °/o) sekä kuudennessa (0.9 %) ja viidennessä kaupungin-
osassa (0.8 °/0). Suurin suhteellinen vähennys tapahtui taas ensimäisessä 3^.3 %).
neljännessä (3.1 °/o) 3a toisessa kaupunginosassa (l.o %). Yleensä voi sanoa,
että keskempänä olevat osat ovat suhteellisesti menettäneet, jota vastoin loi-
tommalla olevat ovat voittaneet — asianlaita, joka huomattiin myöskin ajan-
jaksolta 1880—1890 (S. V. T. VI 24, siv. 10).
Kuinka puheenaolevat suhteet muodostuivat koko laskualueella v. 1900,
näyttää seuraava taulu.
! V. 1900 kuului eri kaupunginosiin
j seuraava prosentti koko luvusta








































Kaupungin asema-alueella ! 65.4
b) Kaupungin asema-alueen ulkopuolella.
Kallio
Eläintarhaa Töölönlahden ja rautatien itäpuolella
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp. Hörnebärgistä
Sörnäisten vankila- ja panimo-alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläintarhan
välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi- ja
Edeslahden tien eteläp. oleva osa Töölöä . .
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen











































































K a u p u n g i n o s a t y. m.
V. 1900 kuului eri kaupunginosiin





B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
n) Kaupungin maata.
Sörnäisten panimoalue, Hermanni ja Toukola . .
Gumtähden säteritila
Kottbyn tila






















10.5 9.6 15.0 4.5
Talojen luku. Kuten aikaisemmin on mainittu, lisääntyi talojen kokonais-
luku l,325:sta v. 1890 1.634:ään v. 1900, ja oli siis lisäys mainittujen vuosien
kuluessa 309 eli 23.3 °/0. Tämä lisäys tulee kuitenkin suurimmaksi osaksi
kaupungin asema-alueen ulkopuolella oleville aloille, koska varsinaisten kau-
punginosien osalle on tullut vaan 12 uutta, s. o. l,056:sta l,068:aan. Tähän on
myöskin vaikuttanut se seikka, että melkoinen luku tontteja kaupungin asema-
alueella, joilla laskemistilaisuuden aikana v. 1900 oli muutos- tai uutisraken-
nuksia tekeillä, ei ole otettu talojen eli »rakennettujen kiinteimistöjen» lukuun.






















Kun siten asuinrakennusten keskimääräinen luku taloa kohden aikana
1890—1900 on ainoastaan vähäpätöisesti lisääntynyt, näyttää sitä vastoin huo-
neiden • keskimääräinen luku sangen huomattavaa nousua, päästen aina 5.oi
^keskimäärään taloa kohti, eli 16.9 °/o- Ajanjaksona 1880—1890 oli tämä lisäys
kuitenkin ollut vielä huomattavampi, nimittäin 8.90 eli 42.7 %•
8Että kuitenkin eri kaupunginosissa melkoisia poikkeuksia yleisistä kes-
kiarvoista on tapahtunut, näyttää alempana oleva taulu, josta myöskin käy ilmi,,
että huomattavia eroavaisuuksia on olemassa eri kaupunginosien keskiarvojen,
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9Talot jaettuina omistajainsa säädyn tai ammatin y. m. mukaan. Katsaus niihin
tuloksiin, jotka on saatu vuosina 1890 ja 1900 rakennustilastoa varten anne-
tuista ilmoituksista, jotka koskevat talonomistajain säätyä tai ammattia, näkyy
alempana olevasta taulusta:
Kiinteimistöt, jaettuina otnista-
jainsa säädyn tai ammatin
mukaan.
Kiinteimistön omistajain sääty












Suomen valtio ') . .






Tehtailijoita ja käsityöläisiä. .


























































































Kuten taulusta näkyy, lisääntyi sekä absoluuttisesti että suhteellisesti nii-
den kiinteimistöjen luku, jotka kuuluivat »yhdyskunnille ja yhtiöille», sangen
tuntuvasti vuosina 1890—1900 (143:11a eli 7.6 %), kun taas »yksityisille» kuu-
luvat kiinteimistöt absoluuttisesti lisääntyivät (128:11a), mutta suhteellisesti
vähenivät, ja vielä suuremmassa määrässä kuin ensinmainittu ryhmä kasvoi,
nimittäin kokonaista 8.3 °/0:lla. Erityisesti on huomattava, että suhteellinen
luku taloja, jotka kuuluivat tehtailijoille ja käsityöläisille sekä kauppiaille,
alentui sangen tuntuvasti, nimittäin 10.1 ja 2.0 %:lla. Suurempi suhteellinen
lisäys (5.6 %) on huomattavana tuolle epämääräiselle ryhmällä »muita elin-
keinonharjoittajia» kuuluvissa kiinteimistöissä.
Yleisten laitosten omistamat kiinteimistöt olivat lisääntyneet absoluutti-
sesti ja suhteellisesti (38:11a eli 0.7); puheena olevan pääryhmän omistamain kiin-
teimistöjen joukossa on Venäjän valtion talojen luku suhteellisesti vähentynyt (O.i).
') Tähän ovat myöskin otetut ne kiinteimistöt, jotka kuuluvat Keisarilliselle Aleksan-
terin-Yliopistolle.
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Rakennuksia, asuinrakennuksia, ulkorakennuksia. Eakennuksien luku oli, erik-
seen luettuna asuinrakennukset ja ulkorakennukset, seuraava: •
Lisäys (-f-) tai vähennys
18 90. .19 0 0. (-)•/„:«» aikana
1890—1900.
Asuinrakennuksia 3,053 eli 61.5 % 3,837 eli 61.2 % — 0.3
Ulkorakennuksia. 1,908 > 38.5 > 2,427 > 38.8 » -f 0.3
Yht. rakennuksia 4,961 6.264 , —
Kuten aikaisemmin on mainittu, ovat vuosina 1890—1900 asuinraken-
nukset lisääntyneet 783:11a eli 25.6 %, ulkorakennukset 519:11a eli 27.2 % ja
rakennusten kokonaissumma 1,303:11a eli 26.2 %. Asuinrakennusten suhteelli-
nen lisäys on siten ollut pienempi kuin ulkorakennusten, ja verrattuna raken-
nusten koko lukuun on, kuten ylempänä näkyy, niiden suhteellinen merkitys
vähentynyt. Tämä muutos, joka on tapahtunut päinvastaiseen suuntaan kuin
se, joka huomattiin tapahtuneen vuosina 1880—1890 (vrt. ennen mainittua
julkaisua, siv. 15 ja seur.), saa selityksensä siitä ennen mainitusta seikasta,
että laskualue Helsingissä v. 1900 käsitti suuria alueita, joita ei oltu »kaupun-
gintapaan» asuttu, joten asuinrakennusten lukua osoittavat numerot alenivat,
jota vastoin ulkorakennuksia koskevat nousivat. Jos taas pysytään kaupungin-
aseman alueessa v. 1900 ja samaa vastaavassa alueessa v. 1890, nähdään, että
puheena olevat suhteet kehittyivät vuosina 1890—1900 samaan tapaan kuin




















Yht. rakennuksia 3,940 3,871 —
Kun siten, katsoen kaupungin asema-alueen rakennussuhteisiin, asuin-
rakennusten suhteellinen merkitys rakennusten koko lukuun nähden vuosina
1890—1900 on tuntuvasti kohonnut ja ulkorakennusten samassa suhteessa alen-
nut, on siten kehitys kaupungin asema-alueen piirissä käynyt aivan päinvastai-
seen suuntaan, kuin mitä koko laskualueella on ollut asianlaita.
Jotta paremmin havainnolliseksi tulisi rakennusten suhteellinen jakau-
tuminen noihin kahteen ryhmään, asuinrakennuksiin ja ulkorakennuksiin ajan-
jakson alkaessa, ja ne muutokset, jotka ylempänä viitatty kehitj^s on aiheut-
tanut ajanjakson loppuun asti, on laadittu seuraava taulu. Siitä näkyy m. m.,
että sekä v. 1890 että 1900 asuinrakennukset melkein kaikkialla olivat enem-
mistönä, mutta että yleensä niiden suurempilukuisuus kaupungin keskiosissa
11
oli verrattomasti tuntuvampi, kuin muissa, sekä että kehitys useimmilla tahoilla
käy asuinrakennuksien suurempi Lukuisuutta suosivaan suuntaan.
Keskimäärin tuli jokaista ulkorakennusta kohden v. 1890 l.eoo asuinraken-
nusta, mutta v. 1900 ainoastaan 1.581.
Kaupunginosat y. ni.
Ensimäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides , . .
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .

































































































































































































































Yllä oleva taulu koskee molempien rakennuslajien suhteellisia lukuja.
Mutta jos sen perustuksella tahtoisi määritellä suhdetta ulkorakennusten tila-
vuuden ja asuinrakennuksien tilavuuden välillä, ja tässä suhteessa tapahtuneita
muutoksia, niin jouduttaisiin helposti vääriin tuloksiin. Täysin luotettavan
selon saamiseksi tässä kysymyksessä täytyy välttämättä saada tietoa molem-
manlajisten rakennusten suuruudesta. Ulkorakennuksista ei ole mitään sellai-
sia tietoja saatavissa. Sitä vastoin huoneiden lukumäärä tarjoaa, yleisesti
katsoen, sangen luotettavan mittapuun asuinrakennusten suuruuden mittaami-
seksi. Senvuoksi sopii vertailuissa asuin-rakennusten luvun sijaan asettaa huo-
neiden luvun. Tällaisen laskelman tulos näkyy seuraavasta taulusta:
12





















Kymmenes kaupunginosa sekä Sör-




























































20.64 23.39 4- 2.75 l 4- 13.3
Niinkuin taulusta näkyy, oli sekä 1890 että 1900 toinen kaupunginosa
etusijassa sen asuinrakennustilavuuden (huoneiden lukumäärän) suhteen, joka
jokaisen ulkorakennuksen osalle tuli (33.27 ja 52.25). Huoneiden keskiluku ulko-
rakennusta kohti toisiaan vastaavissa kaupunginosissa 1890 ja 1900 oli lisään-
tynyt 20.64:sta 26.88:aan, siis kokonaisella 6.24:llä eli 30.2 °/o> kun taas, kuten
olemme nähneet, asuinrakennusten keskiluku ulkorakennusta kohti nousi vain
6.6 %. Puheena oleva lisääntyminen huoneiden keskiluvussa oli vuosina 1880—
1890 kuitenkin huomattavasti suurempi, nimittäin 50.7 %.
Näiden laskelmien suhteen on huomioon otettava, että molempiin ryh-
miin, asuinrakennuksiin (tai huoneisiin) samoinkuin ulkorakennuksiin, tässä on
otettu ei ainoastaan ne rakennukset (huoneet), joita käytetään asuntoina eli
niihin kuuluvina lisäosina (ulkohuoneet), vaan kaikki rakennukset (huoneet),
ja siis myöskin ne, joita käytetään toisiin tarkoituksiin, esim. liike-, teolli-
suus- j . n. e. tarkoituksiin.
Rakennusten rakennusaine. Rakennusaineen mukaan jakautui lämmitettävien
rakennusten (—- n. s. asuinrakennusten) luku seuraavasti:
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Lisäys (-|-) tai vähen-
18 9 0. 1900. nys (—) %:ssa vuosina
1890—1900.
Kivirakennuksia . . . 778 eli 25.5 % 1,052 eli 27.4 % + 2.0
Kivi- & puurakennuksia 203 » 6.6 » 316 » 8.2 » + 1.7
Puurakennuksia . . . 2,072 » 67.9 > 2,469 » 64.4 » — 3.7
Yhteensä 3,053 eli 100.0 % 3,837 eli 100.0 % —
Huomioon ottamalla vuodelta 1900 ainoastaan sen alueen, joka laajuu-
deltaan vastaa laskualuetta v. 1890, saadaan ensinmainitulle seuraavat luvut:
Lisäys (-f-) tai vähen-
nys (—) % : s s a vv-
1890—1900.
Kivirakennuksia 1,015 eli 29.7 % + 4.2
Kivi- & puurakennuksia . . 297 » 8.7 > + 2.1
Puurakennuksia 2,108 » 61.6 •> — 6.3
Yhteensä asuinrakennuksia 3,420 eli 100.0 °/0 —
Ulkorakennuksista oli (koko laskualue 1900):
Lisäys (-(-) tai vähen-
18 9 0. 1900. nys (-) °/0:ssa vv.
1890—1900.
Kivirakennuksia . . 514 eli 26.9 % 660l) eli 26.8 % — 0.1
Puurakennuksia . . 1,394 » 73.1 » 1,777 > 73.2 > + O.i
Yht, ulkorakennuksia 1,908 eli 100.0 % 2,427 eli 100.0 °/0 —
Ylempänä mainitulle pienemmälle laskualueelle 1900 tulevat luvut:
Lisäys (+) tai vähen-
nys (—) °/o;ssa vv-
1890—1900.
Kivirakennuksia . . . . 6252) eli 31.2 °/o + 4.3
Puurakennuksia 1,380 » 68.8 » — 4.3
Yhteensä ulkorakennuksia 2,005 eli 100.0 % —
Koko rakennus-alatta oli siis jako »seuraava (koko laskualueella 1900):
1) Tähän luettuna 25 rakennusta kivestä & puusta.
2) » » 22 » * » »
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Lisäys (-f-) tai vähen-
18 9 0. 1900. nys (—) %:ssa vv.
1890—1900.
Kivirakennuksia . . . 1,292 eli 26.0 % 1?677 eli 26.8 % + 0.8
Kivi- & puurakennuksia 203 » 4.1 » 341 » 5.4 » -f- 1.3
Puurakennuksia . . . 3,466 » 69.9 » 4.246 » 67.8 » — 2.1
Yhteensä rakennuksia 4,961 eli 100.0 % 6,264 eli 100.0 % —
Vähennetylle laskualueelle 1900 tulivat luvut:
Lisäys (-f) tai vähen-
nys (—) % : s s a vv-
1890—1900.
Kivirakennuksia 1.618 eli 29.8 % + 3-8
Kivi- & puurakennuksia . . 319 » 5.9 » -f- 1.8
Puurakennuksia 3,488 > 64.3 » — 5.6
Yhteensä rakennuksia 5,425 eli 100.0 %
Lisäys (-J-) tai vähennys (—) eri lehmissä oli siis aikana 1890—1900
seuraava:
a) Huomioon ottamalla koko laskualueen 1900:
Asuinrak. kivestä + 274 (=35.i%), ollen -f 34.9% asuinrakennusten lisäyksestä
» kivestä ja puusta + 113 (=55.7%)' Ä + 14.4 * Ä »
> puusta 4-397 (=19.1%), >  + 50.7 » » »
Yhteensä + 784 lOO.o %
b) Huomioon ottamalla vähennetyn laskualueen 1900:
Asuinrak. kivestä + 237 (=30.3 %)> ollen + 64.5 % asuinrakennuksien lisäyksestä
» kivestä ja puusta -f~ 94 (=46.3%), » -(- 25.7 » » »
» puusta 4- 36 (= 1.7 %), » + 9.8 » » »
Yhteensä + 367 100.0 %
a) Koko laskualueella. 1900:
Ulkorakennuksia kivestä . -{- 136 (=26.5 %), ollen -{- 26.2 % ulkorakennuksien lisäyksestä
___» puusta . + 383 (= 27.5 %), » -f- 73.8 » » »
Yhteensä 4~ 519 lOO.o %
b) Vähennetyllä laskualueella 1900:
Ulkorakennuksia kivestä 4~ Hl (—21.6%), ollen 4- 114.4% ulkorakennuksien lisäyksestä
» puusta — 14 (= l.o %), » — 14.4 » » »
Yhteensä 4- 97 lOO.o %
___
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a) Koko laskualueella 1900:
Kaikki rakennukset kivestä. . . . . - j - 385 (—29.7 °/o)> ollen + 29.5 °/0 kaikk. rak. lisäyksestä
» » kivestä ja puusta -f- 138 ( = 68.0 u/o)i Ä + 10-6 » » » »
» puusta -f 780 (—22.5 °/0), » + 5 9 . 9 » »
Yhteensä + 1,303 lOO.o %
b) Vähennetyllä laskualueelle 1900:
Kaikki rakennukset kivestä -\- 326 (=25.2 °/0), ollen + 7 0 . 2 % kaikk. rak. lisäyksestä
» > kivestä ja puusta - j - 116 ( = 57.1 %), » + 25.1 » » » »
» puusta + 22 ( = 0.6 °/0), » 4- 4.7 »
Yhteensä -f- 464 100. o %
Yllä olevista numeroista huomataan siis m. m., että kaupunki puheena
olevan ajanjakson kuluessa yhä enemmän on muodostunut »kivikaupungin»
luontoiseksi, siten että kivirakennusten sekä kivi- & puurakennusten suhteelli-
nen luku on lisääntynyt puurakennusten kustannuksella. Lisäysprosentit kah-
delle ensinmainitulle ryhmälle olivat 0.8 ja 1.3, sekä vähennysprosentti puu-
rakennuksille 2.1, jos v:n 1900 koko laskualue otetaan huomioon; jos taas
vuoden 1890 aluetta verrataan vastaavaan alueeseon 1900, olivat prosentit -f- 3.8,
-j- 1.8 ja — 5.6. Vuosina 1880—1890 oli kuitenkin yleinen kehitys viitattuun
suuntaan vielä enemmän silmiin pistävä; viimeksi mainittuja lukuja vastaavat
sanottuna aikana prosenttiluvut + 7.3, -f- 2.1 ja — 9.3.
Rakennusten kattamisaine. Jo v:n 1880 todellisessa väenlaskussa koottiin
rakennusten kattamisainetta koskevia tietoja, mutta näitä tietoja ei käytelty.
Vuonna 1890 ovat sitä vastoin nämä tiedot käytellyssä asussa. Vasta viimeksi
toimitetussa väen- ja rakennuslaskussa saatiin täydellisiä tietoja tässä suhteessa,
kun kysymys kattamisaineesta ulotettiin myöskin ulkorakennuksia koskevaksi.
Tiheästi asutun yhteiskunnan tulipalonvaaran tai turvallisuuden kannalta kat-
sottuna on näitä seikkoja Jcaiiikiin rakennuksiin nähden huomioon otettava.
Rakennuksista oli v. 1900 katettuja:
Asuinrakennuksia. Ulkorakennuksia. Yhteensä.
Levyllä 2 ,665= 69.4% 7 9 8 = 32 .9% 3 , 4 6 3 = 55.3 %
Asfalttihuovalla . . . . 1 ,051= 27.4 » 1,346= 55.4 » 2 , 3 9 7 = 38.3 >
Liuskakivellä, tiilellä t.
muulla tulenkestävällä
aineella 2 8 = 0.8 » 2 6 = l.i » 5 4 = 0.8 >
Puulla, pahvilla t. muulla
tulenkestämättömällä
aineella 93 = 2.4 » 257 = 10.6 > 350 = 5.6 »
Yhteensä 3,837 = 100.0 % 2,427 == lOO.o % 6,264 = 100.0 %
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Kaikista rakennuksista oli siis enemmän kuin puolet (55.3 °/o) katettuja
levykatolla, ja melkein 2/5 asfalttihuovalla; ainoastaan 5.6 % oli puu-, pahvi-
tai muulla tulenkestämättömällä aineella katettuja. Huomioon otettava on
tässä suhteessa asuinrakennusten ja ulkorakennusten ero. Kun noin 70 %
edellisistä oli levyllä katettuja, oli ainoastaan 33 % jälkimäisistä levykattoisia.
Sitä vastoin oli puu-, pahvi- tai muulla tulenaralla aineella katettuja asuin-
rakennuksista ainoastaan 2.4 °/0, mutta kokonaista 10.6 o/o ulkorakennuksista.
Jos verrataan toisiinsa asuinrakennusten kattamissuhteita vuosina 1890
ja 1900, huomataan koko alueella tuntuva siirtyminen asfalttihuovan käyttämi-
seen, ja tämä on tapahtunut ensi sijassa levykattamisen kustannuksella. Jotta
muutokset tässä suhteessa selvemmin näkyisivät, merkitään tähän numerot vuo-
delta 1890. Asuinrakennuksista oli sinä vuonna katettuja:
levyllä 2,247 = 73.6 %
asfalttihuovalla 713 = 23.4 »
liuskakivellä t. tiilellä . . 3 = 0.1 >
puulla, päreillä j . m. sell. . 90 = 2.9 »
Yhteensä 3,053 = 100.0 %
Jos kuitenkin otetaan huomioon ainoastaan vähennetty laskualue v.
1900, ovat muutokset suuresti erillaiset, kuten ennemmin on osoitettu, siten
että asuinrakennuksista oli katettuja:
levyllä 2,574 = 75.3 %
asfalttihuovalla 777 = 22.7 >
liuskakivellä t. tiilellä . . 8 = 0.2 »
puulla, päreillä j . m. sell. . 60 = 1.8 >
Yhteensä 3,419 = 100.0 %
Viimeksi mainittujen numeroiden mukaan on asuinrakennusten levyllä
kattaminen vv. 1890 — 1900 tullut yhä yleisemmäksi, kun sitä vastoin toisten
ainesten käyttäminen on pysynyt samana (liuskakiven t. tiilen) tai myöskin
vähentynyt, erittäin puun, päreitten ja muun sellaisen käyttö.
«
Asuinrakennusten korkeus. Valaisevia asuinrakennusten luonnetta tutkiessa
ovat tiedot niiden korkeudesta eli kerrosten luvusta. Näitä tietoja annettaessa
on, kuten taululiitteesta IE näkyy, kellarikerrokset ja ullakkohuoneet jätetty
pois. Erottaen myöskin talojen rakennusaineen, on kahdessa viimeisessä lasku-




2- » . . .
3- »
4- » . . .
5- » . . .
6-
| Yhteensä
S i i t ä :
2-1. useampi-kerr.
3- » » »
Asuinrakennukset, jaettuina kerrosten



























































































































































































Taulun mukaan on kaikissa kerroslukuryhmissä asuinrakennusten luku-
määrä kasvanut, todellisuudessa enin puurakennusten ryhmässä. Vertailun
vuoksi on vähennetylle laskualueelle 1900 alempana vastaavat tiedot, jotka
osottavat ylempänä olevasta jonkun verran poikkeavan kuvan. Näiden tietojen
mukaan oli tila ja, lukuunottaen v. 1890 tiedot edellä olevassa taulussa, muu-
tokset seuraavat:
K e r r o s l u k u .
1-kerroksisia . . .
2- » . . .
o
4- » . . .
5- » . . .




3- » » »
Asuinrakennukset, jaettuina

























































































































Taulun mukaan on kaksikerroksisten kivi- sekä puurakennusten luku
vähentynyt, jota vastoin kaikissa muissa ryhmissä on tapahtunut suurempi tai
pienempi lisäys.
Suuremman selvyyden saamiseksi siitä tilasta, joka näissä oloissa vallitsi
molempain väenlaskutilaisuuksien aikana 1890 ja 1900, ja kaupungin sinä ai-
kana saavuttamasta kehityksestä, esitetään alempana kaksi taulua, joista edel-
linen osoittaa sekä rakennusaineen puolesta eroavien asuinrakennusten että
kaikkien sellaisten rakennusten jakautumisen prosenttiluvuissa kerrosten luku-
määrän mukaan, kun taas jälkimäinen osoittaa jokaisen kerrosluvun osalle
tulevan jakautumisen prosenteissa rakennusaineen mukaan.
Kerrosluku.
1-kerroksisia. . .
2- » . . .
3- » . . .
4- » . . .
5- » . . .
6- » . . .
2-1. useampi-kerr.



























































































































































































































































































































Jos ainoastaan vähennetty alue 1900 otetaan huomioon, saadaan seu-
raava suhdeluku:
K e r r o s l u k u .
1-kerroksisia . . .
2- » . . .
3- » . . .
4- » . . .
5- » . . .
6- » . . .
2- tai useampi-kerr.












































































































































































































Kuten tauluista näkyy, ovat matalammat rakennukset suhteellisesti vä-
hentyneet, ei kuitenkaan kaikissa ryhmissä. Siten on esim. yksikerroksisten
kivirakennusten lukumäärä lisääntynyt, kuten 18 sivulla olevasta ensimäisestä
taulusta näkyy, 5.0 °/0:lla ja 19 sivulla olevan ensimäisen taulun mukaan 3.3 %,
sekä samoin (ensinmainit. taulun muk.) kaksikerroksisten puurakennusten luku-
määrä lisääntynyt 0.8 %. Jos otetaan huomioon vain viimeinen sareke (»kaikki
asuinrakennukset») molemmissa tauluissa, huomataan, että edellisen mukaan
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asuinrakennusten luku on vähentynyt 1-, 2- ja 3-kerroksisten ryhmissä, jälki-
mäisen mukaan taas vähentynyt 1-kerroksisten, pysynyt paikallaan 2-kerroksis-
ten, ja lisääntynyt 3-kerroksisten ryhmässä. Kaikissa ryhmissä, joihin kuuluu
korkeampi kerrosluku (4-kerroksista alkaen), on lisäys tapahtunut, joka siis
osoittaa, että talot pääkaupungissa saavat yhä suuremman keskikorkeuden
(— kerrosten lukumäärän). Huomattava on suuri prosenttilisäys kaksikerrok-
sisten kivi- ja puurakennusten lukumäärässä; 18 sivulla olevan jälkimäisen
taulun mukaan oli sanottu lisäys 6.8 % ja 19 sivulla olevan toisen taulun
mukaan 8.3 %, ilmiö, joka, kun on kysymyksessä maan suurimmat kaupungit,
on Helsingin rakennusoloille ominaista.
Kuitenkaan ei näissä neljässä taulussa ole vielä näytetty, kuinka kau-
pungin kaikki asuinrakennukset noiden kahden väenlaskun aikana prosenttien
mukaan jakautuivat erityisiin, rakennusaineensa tai kerrostensa luvun mukaan
jaettuihin erikoisluokkiin, s. o. kuinka monta prosenttia asuinrakennukista oli
1-kerroksisia kivirakennuksia, 1-kerroksisia puurakennuksia, 2-kerroksisia kivi-
rakennuksia j . n. e. Seuraavilla tauluilla on tarkoituksena antaa tietoja tästä,
kaupungin rakennustavan ja siinä tapahtuvien muutosten arvostelemiselle erit-
täin valaisevasta suhteesta. Edellinen taulu sisältää tietoja koko alueelta ja
jälkimäinen vähennetyltä alueelta v. 1900.
K e r r o s l u k u .
1-kerroksisia. . .
2- » . . .
3- » . . .
4- » . . .
5- » . . .




















































































































Lisäys3 (+) tai vähennys
(—) •prosfmtfiiKsa. a/ikana
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1-kerroksisia . . .
2- » . . .
3- » . . .
4- > . . .
5- » . . .
6- » . . .
Yhteensä
2- tai useampi-kerr.























































































































Kuten tauluista näkyy, on 4-kerroksisten kivirakennusten suhteellinen
lisäys ollut suurin, jälkimäisen taulun mukaan 2.3 % koko asuinrakennusten
lisäyksestä, ja ensimäisen taulun mukaan 1.8 %, jonka prosenttiluvun kanssa
on yhtäläinen, saman taulun mukaan, myöskin 1-kerroksisten kivirakennusten
lisäys. Senjälkeen on lisäys suurin 2-kerroksisten kivi- ja puuasuinrakennus-
ten lukumäärässä, edellisen taulun mukaan 1.6 °/0, jälkimäisen 2.1 °/01). Huo-
mattavan suuri oli, kuten jo ennen mainittujen numeroiden perustuksella
myöskin on voitu olettaa, suhteellinen vähennys ollut yksikerroksisten puu-
rakennusten lukiimäärässä, nimittäin 3.8 % ja 5.6 °/0, seikka, joka on sopu-
soinnussa kaupungin yleisen taipumuksen kanssa kehittyä yhä enemmän ja
en em män > kivikaupungiksi ».
Jos tahdotaan lopuksi, kuten voisi sanoa, yhteen polttopisteeseen koota
enemmän tai vähemmän hajaantuneen kuvan, jota ylempänä olemme koetta-
neet antaa asuinrakennusten korkeussuhteista y. m., niin sopisi sen tehdä laske-
malla puheena olevien talojen keskikorkeuden, kerroksien lukumäärässä ilmoitet-
j ja siinä tapahtuneet muutokset. Sellaisen laskelman tuloksena saadaan:
a) Koko laskualueelle 1900:
Keskikorkeus kerroksissa. Lisäys keskikorkeudessa
1890. 1900. aikana 1890—1900.
. . . . 2.307 2.4io 0.103 ta i 4.5 %
. . . 1.121 1.135 0.014 ? 1.2 >
Kivirakennuksissa
Puurakennuksissa
Kaikissa asuinrakennuksissa 1.481 1.516 0.035 tai 2.4 %
') Kuten sivulla 17 olevasta jälkimäisestä taulusta näkyy, oli absoluuttinen lisäys
suurin tässä asuinrakennusten ryhmässä.
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b) Vähennetty alue 1900:
Keskikorkeus kerroksissa. Lisäys keskikorkeudessa
1890. 1900. aikana 1890—1900.
Kivirakennuksissa 2.307 2.450 0.143 tai 6.2 %
Puurakennuksissa 1.121 1.126 O.000 » 0.4 »
Kaikissa asuinrakennuksissa 1.481 1.556 0.075 tai 5.1 °/0
Etusijassa keskikorkeuteen nähden olivat siis kivirakennukset; niistäpä
on tullut verrattomasti suurin lisäys yleisen keskikorkeuden kohottamiselle.
Ajanjakson kuluessa tulleiden 274 (237) kivirakennuksen kerroksien keskiluku-
määrä nousi 2.70 (2.95), puurakennuksien ainoastaan I.21 (1.47).
Asuinrakennusten suuruus (huoneluku). Kuitenkin on kerrosluku epäluotet-
tava ohje asuinrakennusten suuruutta arvostellessa. Paljon luotettavampi mitta
ja yleensä varmin, joka nykyjään on saatavissa, on niiden huoneiden luku,
jotka rakennukset sisältävät, vaikka tämäkin mitta on puutteellinen, niinkauan
kuin puuttuu tietoja huoneiden mittasuhteista eli kuutiosisällyksestä. Tietoja,
jotka tekisivät mahdolliseksi jakaa rakennukset huoneiden luvun mukaan eri
suuruusryhmiin, ei ole saatavissa aikaisemmista väenlaskuista kuin vuodelta
1900. Yhdenmukaisuuden vuoksi esitetään senvuoksi seuraavassa ainoastaan
keskimäärälaskelmia. Huoneita tuli asuinrakennuksen osalle keskimäärin seu-
raavasti:
a) Koko laskualue 1900:
1890. . . . 12.90 1
1 Q m 1A \ Lisäys ajanjakson kuluessa: 1.90 eli 14.7 %.
- L t / U U . . . . J L T C . 8 0 I
b) Vähennetty laskualue 1900:
1890. . . . 12.90 )
1ftAA 1 R \ Lisäys ajanjakson kuluessa: 2.86 eli 22.2 %.
l r /UU. . . . 1O.76 J
Nämä numerot osoittavat melkoista lisäystä asuinrakennusten keskiko'ossa
aikana 1890—1900. Edellisenä ajanjaksona 1880—1890 oli lisäys kuitenkin
tuntuvasti suurempi, nimittäin 3.80 eli 41.8 °/0. Että lisäys ensinmainitun ajan-






















Kymmenes sekä Sörnäisten alue Sör-


























































Jollei kahdeksatta kaupunginosaa lukuun oteta, oli keskuksessa olevalla
kolmella ensimäisellä kaupunginosalla vuosina 1890 ja 1900 suurin keskimäärä
huoneita asuinrakennusta kohti. Absoluuttinen lisäys keskimäärässä oli suurin
kolmannessa ja kahdeksannessa kanpunginosassa, suhteellinen taas suurin kol-
mannessa, viidennessä ja kahdeksannessa. Erittäin pieni oli sitä vastoin lisäys,
sekä absoluuttinen että suhteellinen, yhdeksännessä kaupunginosassa (Kaivo-
puisto) ja saarilla.
Sangen mieltäkiinnittävää on huoneluvun avulla suuruutensa puolesta
mitata jokaista kolmea rakennusaineen puolesta eroavaa asuinrakennuslajia.
Sellaista laskelmaa varten ei ole kuitenkaan olemassa tarvittavaa ainehistoa
vuodelta 1890, yhtä vähän kuin mistään edellisestäkään väenlaskusta, vaan
voidaan tässä suhteessa esittää ainoastaan vuoden 1900 tiedot.
Koko kaupunkia koskevat keskimääräiset luvut eri asuinrakennuslajeille
ovat seuraavat:
Kivi-asuinrakennuksille . . .
Kivi- ja puu-asuinrakennuksille




Kaikissa asuinrakennuksissa 14.80 huonetta
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Eri kaupunginosille olivat nämä keskiluvut seuraavat:
K a u p u n g i n o s a t y. m.
Keskimäärin huoneita asuinraken-
nuksissa :
kivestä. k i v e s t ä J'a puusta.
I puusta.













b) Alue kaupungin aseman ulkopuolella.
Kallio
Eläintarhaa Töölönlahden ja rautatien itäpuolella
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp. Hörnebärgistä
Sörnäisten vankila- ja panimo-alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläintarhan
välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi- ja
Edeslahden tien eteläp. oleva osa Töölöä . .
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen
























































































Edellä oleva taulu on monessa suhteessa hyvin valaiseva. Jos koko
laskualuetta tarkastetaan, nähdään että eri rakennusainelajeista tehdyistä asuin-
rakennuksista kiviset olivat, kuten luonnollista onkin, suurimmat, sisältäen kes-
kimäärin 29 huonetta rakennusta kohti, senjälkeen kaksikerroksiset kivi- ja
puurakennukset, sisältäen vähän yli 19 huonetta rakennusta kohti, ja pienim-
mät olivat puurakennukset, sisältäen ainoastaan noin 8 huonetta rakennusta
kohti. Eri kaupunginosissa ja niihin verrattavilla alueilla vaihtelivat nämä
luvut kuitenkin melkolailla. Kun kaupungin asema-alueella kivirakennukset,
paria, kolmea poikkeusta lukuunottamatta, huoneiden lukumäärään nähden
voittivat tuntuvasti kivi- ja puurakennukset, oli sitävastoin kaupungin aseman
ulkopuolella suhde vastakkainen. Varsinaisista kaupunginosista olivat huvila-
malliin rakennettu yhdeksäs kaupunginosa (Kaivopuisto) ja osaksi sanottuun
malliin rakennettu ja osaksi tehdastonteiksi jaettu kymmenes kaupunginosa
merkille pantavat senvuoksi, että kaksikerroksiset kivi- ja puurakennukset oli-
vat säännöllisesti melkoisen suuremmat kuin yksistään kivestä rakennetut;
kuudennessa kaupunginosassa olivat näihin kahteen luokkaan kuuluvat raken-
nukset jotenkin yhtä suuria.
Jos yksityisiä alueita tarkastaa, olivat pienten kivirakennusten sa puolesta
erityisesti silmiin "pistävät Sörnäisten alue Itä-Viertotien itäpuolella Sörnäisten
vankila- ja panimoalueelle saakka, sekä kaupungin rajojen ulkopuolella oleva
kaupungin maa; ensimainitulla alueella oli kivirakennuksissa keskimäärin ai-
noastaan 3.60 huonetta, viimemainitulla alueella taas tuli 5.16 huonetta keskimää-
räksi. Tavattoman suuri oli huoneiden keskimäärä kivirakennuksissa Sörnäisten
vankila-alueella, jossa tämä luku nousi 92.80, riippuen valtion täällä olevain
vankilarakennusten huoneitten runsaasta lukumäärästä. Lähinnä näitä huoneiden
runsaudessa olivat valtionrautateitten tarpeeksi rakennetut kivirakennukset
Fredriksbärgin asema-alueella, sisältäen 46.33 huonetta rakennusta kohti. Kaksi-
kerroksisten kivi- ja puurakennusten jonkossa olivat suhteellisesti suurimmat
(34.14 huonetta rakennusta kohti) ennenmainitulla alueella Itä-Viertotien itä-
puolella, Sörnäisten vankila- ja panimoalueelle saakka, jossa kivirakennukset
olivat suuruudeltaan suhteellisesti pienimmät. Ainoastaan puusta rakenne-
tuista asuinrakennuksista, joiden huoneiden keskiluku koko laskualueella oli 8.14.
olivat suhteellisesti suurimmat talot Kalliossa, sisältäen 14.66, ja Sörnäisten
vankila-alueella, sisältäen 14.25 huonetta rakennusta kohti, sekä senjälkeen yh-
deksännessä kaupunginosassa (Kaivopuistossa), jossa rakennuksen osalle tuli
12.47 huonetta.
Huoneiden luku. Luotettavimman selonteon rakennustoiminnan laajuudesta
ja laadusta antavat tiedot huoneiden luvusta ja niiden jakautumisesta sen ai-






20,573 eli 52.23 °/0
18,815 » 47.7 7 »
190 0.
34,636 eli 61.01 °/0
22,137 » 38.99 »









Lisäykseen olivat siis vaikuttaneet:
56,773
14,063 eli 68.36 %
3,322 » 17.66 »
17,385 eli 44.14 %
Kiviseinäiset huoneet 80.89
Puuseinäiset » . . . 19.ii
Kuinka huoneluku tässä suhteessa muuttui ajanjakson 1890—1900 ku-
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Seuraavassa taulussa on näytetty, kuinka puheena olevat suhteet, pro-
senteissa ilmoitettuina, muodostuivat v. 1900 eri kaupunginosissa ja eri raken-
nusryhmittymissä kussakin kaupunginosassa.
Kaupunginosat y. m.













b) Kaupungin asema-alueen ulkopuolella:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautien itäpuolella
Sörnäisten alue I. Viertotien itäpuolella Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimoalueelle
saakka
Kallion pohj. puolella 1. Viertotien ja Eläintar-
han välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi- ja
Edeslahden tien eteläp. oleva osa Töölöä . .
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen
Arabia, Annebärg, Forsby ja Vanhakaupunki . .
Saaret
Kaupungin asema-alueen ulkopuolella

















































































































B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:































































Huoneiden asema. Huoneet jakautuivat asemaansa nähden eri kerroksien
mukaan väenlaskutilaisuudessa seuraavalla tavalla:






















Yhteensä 56,773 tai lOO.oo %
Huoneista oli siis ei varsin täyttä puolet (48.73 °/0) toisessa kerroksessa
sijaitsevia, melkein V* (23.88 %) toisessa ja jonkun verran yli 1/10 (11.01 %)
kolmannessa kerroksessa. Kellarikerroksissakin oli sangen useita huoneita
(6.50 %). sitä vastoin, muissa ryhmissä aivan vähäinen määrä (yhteensä vain
9.88 °/0 huoneiden koko luvusta).
Jos huoneet jaetaan sekä rakennusten laadun mukaan, jossa ne olivat,



























































30,585 100.00 | 6,100 | 100.00 J; 20,088 ; 100.00
Kuinka huoneet prosenteissa jakautuivat eri kerroksien välillä eri kau-
punginosissa ja niihin verrattavilla alueilla, sekä kuinka huoneiden jakautu-
minen prosenteissa muodostui jokaisessa kaupunginosassa, nähdään seuraa-
vista tauluista.
Kaupunginosat y. m.
A. Kaupungin rajain sisällä.










Kymmenes » . . . . . .
Yhteensä
b) Alue kaupungin aseman ulkop.:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rauta-
tien itäpuolella
































































































































K a u p u n g i n o s a t y. ni.
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp.
Hörnebärgistä j . n. e
Alue Kallion pohj. puol. j . n. e. . .
Lapin- ja Hietaniemi j . n. e
Töölö L. Viertotien länsip. j . n. e. .
Töölö ja Eläintarhaa j . n. e
Fredriksbärgin asema alueineen . .
Arabia, Annebärg j . n. e
Saaret
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
! a) Kaupungin maata:
Sörnäisten panimoalue j . n. e. . . .
i Gumtähden säteritila
| Kottbyn tila













































































































































































































































K a u p u n g i n o s a t y. m.
Kolmas kaupunginosa








b) Alue kaupungin aseman ulkop.:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rauta-
tien itäpuolella
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp.
Hörnebärgistä j . n. e
Alue Kallion pohj. puol. ]". n. e. . .
Lapin- ja Hietaniemi j . n. e
Töölö L. Viertotien länsip. j . n. e..
Töölö ja Eläintarhaa j . n. e
Fredriksbärgin asema alueineen . .
Arabia, Annebärg j . n. e
Saaret
Alue kaupungin aseman ulkop.
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:
Sörnäisten panimoalue j . n. e . . .
Gumtähden säteritila
Kottbyn tila













































































































































































































Huoneiden käyttäminen. Eri tarkoituksein mukaan, joihin huoneita käytet-
tiin, jakautuivat ne absoluuttisesti ja suhteellisesti seuraavalla tavalla:
Asuinhuoneita 46,012 tai 81.05 %
Kauppa-, konttori- ja varastohuoneita 3,690 » 6.50 »
Tehdas-, verstas-, pesu- ja kylpyhuoneita 3,625 » 6.39 >
Ravintola- ja kahvilahuoneita 523 » 0.92 >
Huoneita sivistys- ja opetustarkoituksiin ynnä virastoja
varten 1,975 > 3.48 •»
Huoneita muuhun t. ilmoittamattomaan tarkoitukseen. . 948 » 1.66 »
Yhteensä 56,773 tai lOO.oo %
Kaikista huoneista oli siis vähän yli */5 (81.05 °/o) sellaisia, joita käytet-
tiin asuntotarkoituksiin, jäännös käytettiin toisiin tarkoituksiin. Näiden viime-
mainittujen joukossa oli 6.50 °/o kaikista huoneista kauppa-, konttori- ja va-
rastohuoneita, ja melkein sama määrä, 6.39 % kaikista huoneista tehdas-,
verstas-, pesu- ja kylpyhuoneita.
Huoneiden jakautumisen sekä tarkoituksensa mukaan että asemansa
mukaan eri kerroksissa, näkee seuraavasta taulusta, jossa on sekä absoluutti-
set että suhteelliset luvut.
i
K e r r o s .
Kellarikerroksessa .
l:ssä kerroksessa . .
2:ssa » . .
3:ssa » . .
4:ssä » . .
5:ssä » . .















































































































































































Kuinka huoneet samassa kerroksessa prosenttiluvuissa jakautuivat tar-
koituksen mukaan, esitetään seuraavassa taulussa:
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Kuinka huoneet joka ryhmässä taas jakautuivat prosenteissa eri kau-
punginosille ja niiden vertaisille alueille, osottaa seuraava taulu:
100 huoneesta joka ryhmässä oli

























































































Kaupung inosa t y. m.


















fc) Alue kaupungin aseman ulkopuolella:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäp. . .
Sörnäisten alue I. Viertotien itäpuolella Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimo-
alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläintarhan
välillä oleva alue
Lapin- j'a Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi-
ja Edeslahden tien eteläp. oleva osa Töölöä
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen
Arabia, Annebärg, Forsby ja Vanhakaupunki. .
Saaret
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajojen sisällä
B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:









































































































4.76 1.82 5.77 0.76 0.66 ! 9.39
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Kuinka lopuksi kaikki huoneet jakautuivat samassa kaupunginosassa eri
tarkoitusten sa mukaan, näkyy seuraavasta taulusta:
K a u p u n g i n o s a t y. m.






























b) Alue kaupungin aseman ulkopuolella:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäp. . .
Sörnäisten alue I. Viertotien itäpuolella Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimo-
alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläintarhan
välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi-
ja Edeslahden tien eteläp. oleva osa Töölöä
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen
Arabia, Annebärg Forsby ja Vanhakaupunki . .
Saaret




































































































































K a u p u n g i n o s a t y. m.





















B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:
























































Viimeksi esitetystä taulusta näkee, että suhteellisesti suurin luku asuin-
huoneita oli alueella kaupungin rajojen ulkopuolella (85.15 % rajojen sisällä
olevaa 80.85 % vastaan), ja samoin huoneita, joita käytettiin tehdas- y. m sel-
laisiin tarkoituksiin (vast. luvut 8.13 j a 6.30 %). Sangen pieni oli viimemainittu
ryhmä kaupungin asema-alueen sisällä (ainoastaan 5.84 %). Sitä vastoin olivat
muut ryhmät (lukuunottamatta »muita huoneita») lukuisammin edustettuina
rajojen sisällä ja erittäin kaupungin asema-alueella.
Käytettyjä ja käyttämättömiä huoneita. Kaikista huoneista (56,773) oli väen-
laskun aikana Helsingissä 55,171 käytännössä ja 1,602 käyttämättä, ja huonei-




44,557 eli 78.48 %
1,455 > 2.56 »
Muita.
10,614 eli 18.70 %
147 > 0.26 »
Käytetyistä huoneista oli 80.76 % asuinhuoneita ja 19.24 % muita huo-
neita; käyttämättömistä taas 90.82 % asuinhuoneita ja 9.18 % muita huoneita.
Helsinkiä koskevissa laskuissa ovat käyttämättömät huoneet erotetut
myöskin siihen nähden, olivatko ne laskutilaisuudessa vuokrattuja vai vuokraa-
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matta, ja nähdään silloin, että 747 eli 46.63 % niistä oli vuokrattuja ja 855 eli
53.37 % vuokraaniattomia. Vuokraamattomista taas oli 769 eli 89.94 °/0 asuin-
huoneita ja 86 eli 10.06 % muita huoneita. Huoneiden koko lukumäärästä oli
vuokraamattomia 1.51 °/0, asuinhuoneiden kokonaisluvusta vuokraamattamat
asuinhuoneet 1.67 % ja muiden (ei-asuinhuoneiden) kokonaisluvusta vuokraa-
mattomain lukumäärä 0.88 %.
Käyttämättömäin huoneiden suhteen on muuten huomattavaa, että ne
jakautuivat eri kerrosten kesken seuraavalla tavalla, huomioon ottamalla sekä
todelliset että suhteelliset luvut:





































































































Käytettyjen ja käyttämättömäin huoneiden suhde eri kaupunginosissa
näkyy seuraavasta taulusta:
Kaupunginosat y. m.







100 käytettyä huonetta kohti kumpaakin

































i b) Alue kaupungin aseman ulkopuolella:
! Kallio . . . .
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäp. . .
Sörnäisten alue I. Viertotien itäpuolella Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimoalueelle
saakka . . . . .
Kallion pöhj. puol. I. Viertotien ja Eläintarhan
välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi- ja
Edeslahden tien eteläp. oleva osa Töölöä . .
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen




B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:










100 käytettyä huonetta kohti kumpaakin •
















































































Suurin luku käyttämättömiä asuinhuoneita oli siis saarilla (100 käytettyä
kohti ei vähemmän kuin noin 105 käyttämätöntä) ja senjaikeen Meilahden
tilalla ja huvila-alueella. Että niin oli asianlaita, on luonnollista, huomioon-
ottamalla, että laskeminen tapahtui talvisaikaan, kun melkoinen joukko näillä
alueilla löytyvistä asuinrakennuksista onkin aijottu ainoastaan kesäasunnoksi.
Itse kaupungin asema-alueeJla oli käyttämättömien asuinhuoneiden luku verrat-
tain pieni, ainoastaan 2.67 asumatonta 100 asuttua kohti. Yleensä voi sanoa,
että kuta kauvemmaksi etenee keskustasta, sitä suurempi on asumattomien
huoneiden luku asuttuihin verrattuna, eikä tämä koske ainoastaan asunnoksi
aiottuja, vaan myöskin muita huoneita.
Asunto-olot. A s u t t u j a h u o n e u s t o j a j a h u o n e i t a . Väenlaskun
aikana 1900 kysyttiin kyselykaavakkeessa1) Litt. D, 4 kohta, myöskin tietoja
siitä, missä kerroksessa asunnonpäämiehen vuokraamat huoneet olivat, kysy-
mys, jota ei oltu missään vanhaisemmassa väenlaskussa tehty. Vastaukset
näihin, mikäli ne koskevat näitä oloja Helsingissä 1900, näkyvät seuraavasta.
Huomioonottamalla ensiksi erisuuruisten asuinhuoneryhmäin, s. o. asunto-




2:ssa » . .
3:ssa » . .
4:ssä » . .
5:ssä » . .

























) asutusta huoneustosta ylipäänsä
4 5 6 7 8 9










































































































Useimmat huoneustot olivat siis 1-huoneisia, jotka olivat l:ssä kerrok-
sessa (28.55 %); lähinnä näitä lukuisuudessa seurasivat 2-huoneiset huoneustot
samassa kerroksessa (14.34 °/o), sen jälkeen 1-huoneiset huoneustot 2:ssa kerrok-
sessa (10.08 %). Kaikista huoneustoista oli 55.76 % ensimäisessä kerroksessa,
22.28 °/o toisessa, 6.85 °/o kellarikerroksessa j . n. e. Erittäin vähäinen oli huo-
') Katso S. V. T. VI: 35, siv. 6.
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neustojen luku viidennessä ja kuudennessa kerroksessa (1.05 ja O.ii %), vähän
suurempi (3.91 %) vinttikerroksessa, jossa niiden luku oli edellä neljännen
kerroksen huoneustoja (3.34 °/0).





2:ssa » . .
8:ssa » . .
4:ssä » . .
5:ssä » . .


















































































































100 asutusta huoneustosta samassa kerroksessa jakautuivat huoneustot
seuraavalla tavalla:
K e r r o s .
Kel lar ikerroksessa . .
l i s ä k e r r o k s e s s a . . .
2:ssa » . . .
3:ssa » . . .
: 4:ssä » . . .
' 5:ssä » . . .
6:ssa > . . .


































huoneustosta joka kerroksessa oli
5- 6-



















































































Mitä tulee asuttuihin huoneisiin näissä suhteissa, nähdään seuraavasta
taulusta niiden jako kerroksien mukaan ja niiden huoneustojen suuruuden
mukaan, joissa ne olivat.
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Ker ro s .
Kellarikerroks.
l:ssa kerroks. .
2:ssa » . .
3:ssa » . .
4:ssä » . .
5:ssä » . .


































a s u 1
4
u s t a h u o n e e s t a
5 6 7 8
s i j a i t s i
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Jos tätä taulua verrataan huoneustoja koskevaan vastaavaan tauluun,
huomataan, että niiden välillä ei ole yhdenmukaisuutta olemassa. Niinpä esim.
ei suurin huQnelukumäärä ollut tavattavissa ensimäisen kerroksen 1-huoneisissa
huoneustoissa, vaan sanotun kerroksen 2-huoneisissa huoneustoissa (11.55 %), ja
vasta toiseen sijaan tulivat ne, jotka muodostivat 1-huoneiset huoneustot ensi-
mäisessä kerroksessa. Huoneustoista oli vielä, kuten asianomaisesta taulusta
näkyy, 55.76 % ensimäisessä kerroksessa sijaitsevia, mutta huoneista ainoas-
taan 48.01 °/0; edellisistä 6.85 kellarikerroksessa olevia, mutta huoneista vaan
4.17 %, puhumatta muista eroavaisuuksista. Kun terveysoloja arvostellaan
asuntopaikkojen perustuksella, ovat tiedot huoneista tässä varmempana ohjeena
kuin vastaavat tiedot huoneustoista, joka tässä sivumennen mainittakoon.
Seuraavassa esitetään kaksi taulua, joista en simainen osottaa huoneiden
joka suuruusryhmässä (= huoneustojen suuruus) prosenttisen jakautumisen
kerroksien mukaan, ja jälkimäisessä taas tehdään selkoa huoneiden jakautu-





2:ssa » . .
3:ssa » . .
4:ssä » . .
5:ssä • »



















































6 7 8 9







































































l:ssa kerroksessa . .
2:ssa » . .
3:ssa » . .
4:ssä » . .
5:ssä » . .
























































































































V ä e s t ö j a a s u t u t h u o n e e t . Varsinaiselle asuntokysymykselle
antaa parhaiten selvitystä toiselta puolen väkiluvun ja toiselta puolen tuon
väestön asumain huoneustojen ja huoneiden lukumäärän välinen vertailu, jol-
loin myös viimeimainittujen paikka (eri kerroksissa) on huomioon otettava.
Seuraavassa esitetään muutamia tähän kuuluvia taululaskelmia. Liiallisen laa-
juuden välttämiseksi on näisiä tauluissa esitetyt henkilöryhmät ja huoneusto-
luokat siten rajoitetut, että suurimmaksi henkilöryhmäksi on otettu ryhmät,
joissa on 12 tai useampia henkilöitä (vastaavissa taululiitteissä 20 tai useam-
pia henkilöitä), ja korkeimmaksi huoneustoluokaksi sellaiset huoneustot, joissa
on 6 tai useampia huoneita (taululiitteissä 12 tai useampia huoneita). Nämä
rajoitukset on otettu käytäntöön vastaavissa tekstitauluissa, jotka koskevat
muitakin kaupungeita.
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Kahdessa lähinnä seuraavassa taulussa on esitetty yleinen katsaus Hel-
singin ja lähiseudun asunto-oloihin. Ensimäisessä taulussa on nähtävänä väes-
tön suhteellinen jakautuminen eri henkilöryhmiin ja erisuuruisten huoneustojen
mukaan, toinen taas näyttää väestön jakautumisen erisuuruisiin henkilöryhmiin
ja eri kerroksien mukaan (huoneustojen asema).
Väestöryhmän suuruus.



























































































































































































































































































Koko väestöstä asui siis ainoastaan 5.83 % kellarikerroksessa ja 3.17 °/0
vinttikerroksessa, muodostaen siis nämä ryhmät yhteensä 9.oo %• Valtavasti
suurin osa (54.27 %) asui ensimäisen kerroksen huoneissa, ja noin l/4 väes-
töstä (23.84 %) toisen kerroksen huoneissa. Eri väestöryhmistä olivat lukui-
simmat sellaiset, joissa oli 5 henkeä joka asunnossa ja asuivat ensimäisen
kerroksen huoneissa; näiden henkilöiden prosenttiluku oli 7.82. Sen jälkeen
seurasi 6 henkilön ryhmät, jotka niinikään asuivat ensimäisen kerroksen huo-
neissa; niiden prosenttiluku oli 7.28. Jotenkin samassa järjestyksessä kuin ensi-
mäisen kerroksen ryhmät, vaan kuitenkin suuresti eroavilla prosenttiluvuilla,
olivat ne ryhmät, jotka asuivat muissa kerroksissa.
Väestön prosenttinen jako tässä suhteessa kaupunginosien mukaan esite-
tään seuraavassa neljässä taulussa. Niistä osottavat kaksi ensimäistä väestön
jakautumisen erisuuruisten huoneustojen välillä. Toinen niistä osottaa väestön
prosenttisen jakautumisen kaupunginosien välillä samassa huoneustoryhmässä,
toinen taas prosenttisen jakautumisen huoneustojen välillä samassa kaupun-
ginosassa.
Kaupung inosa t y. m.





























b) Kaupungin asema-alueen ulkopuolella.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäp.
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp. Hörne-




























































































K a u p u n g i n o s a t y. m.
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläin-
tarhan välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi seka L. Viertotien
länsi- ja Edeslahden tien eteläpuolella
oleva osa Töölöä
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien poh-
joispuolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella
oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa . . . .
Fredriksbärgin asema alueineen




Yhteensä kaupungin rajojen sisällä
B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:
Sörnäisten panimoalue, Hermanni ja Tou-
kola
Gumtähden säteritila . . .
Kottbyn tila





Yhteensä kaupungiji rajojen ulkopuolella
100 henkilöstä joka huoneustoryhmässä asui

















































































































































b) Alue kaupungin aseman ulkopuolella:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäp.
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp. Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimo-
alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläin-
tarhan välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien
länsi- ja Edeslahden tien eteläpuolella
oleva osa Töölöä
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien poh-
joispuolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella
oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa . . .
Fredriksbärgin asema alueineen
Arabia, Annebärg, Forsby ja Vanhakau-




100 henkilöstä joka kaupunginosassa asui













































































































































B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:








































































Kahdesta seuraavasta taulusta osottaa edellinen väestön prosenttisen
jakautumisen kaupunginosien välillä samassa kerrosryhmässä, jälkimäinen taas
väestön prosenttisen jakautumisen kerrosten välillä samassa kaupunginosassa.
Kaupunginosat y. m.
A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Kaupungin asema-alue:
Ensimäinen kaupunginosa - .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .
Yhdeksäs » . .




















































































































































100 henkilöstä joka kerroksessa asui
Kaupunginosat y. m.
b) Alue kaupung. aseman ttlkop.:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja
rautatien itäp
1 Sörnäisten alue I. Viertotien
1
 itäp. Hörnebärgistä Sörnäis-
i ten vankila- ja panimo-
• alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertot. ja
Eläintarh. välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L.
: Viertot. länsi- ja Edeslahden
tien eteläp. oleva osa Töölöä
L. Viertot. länsi- ja Edesl. tien
:
 pohjoisp. oleva osa Töölöä .
L. Viertot. itä- ja rautat. länsip.
oleva osa Töölöä ja Eläint.
Fredriksbärgin asema-aluein..




Yht. kaupungin rajojen sisällä





Grumtähden säteritila . . . .
Kottbyn tila
Meilahden tila huvila-aluei-




b) Sörnäisten vankila-alue . . .























































































































































































































h) Alue kaupungin aseman ulkop.:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rauta-
tien itäpuolella
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp.
Hörnebärgistä Sörnäisten vankila-
ja panimoalueelle saakka . . . .
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja
Eläintarhan välillä oleva alue . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Vierto-
tien länsi- ja Edeslahden tien etelä-
puolella oleva osa Töölöä . . . .
L. Viertot. länsi- ja Edeslahden tien
pohjoispuolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien Länsip.
oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa .
Fredriksbärgin asema alueineen . .
















































































































































































































K a u p u n g i n o s a t y. m.
B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:
















































































































Jos tahdotaan saada yleissilmäys Helsingin ja sen ympäristön asunto-
olojen muutoksiin vv. 1890—1900, sikäli kuin nämä muutokset esiintyvät yh-
deltä puolen väkiluvussa ja toiselta puolen talojen, asuinrakennusten ja huo-
neiden lukumäärässä, on seuraavat luvut huomioonotettava. Asukkaitten
lukumäärä taloa, asuinrakennusta ja huonetta kohti vv. 1890 ja 1900, sekä
keskimääräinen lisäys, niin hyvin absoluuttinen kuin suhteellinen, oli seuraava:





















Asukkaitten luku huonetta kohti oli siis v. 1900 1.725. Todellisuudessa
oli kuitenkin keskiluku suurempi, sillä mainittua lukua laskiessa on kaihia
lämmityslaitoksiUa varustetut huoneet, nekin, joita ei ole asuinhuoneiksi aijot-
tukaan, tahi, vaikka sellaisiksi aijottu, ei sellaisina käytetty, lukuunotettu. Tämä
on tehty sitä varten, että voitaisiin vertailla 1890 vuoden oloihin. Jos taas
yksinomaan asuinhuoneiksi todella käytetyt huoneet otetaan lukuun, saadaan
3) Poisjättämällä alueet, joita ei v. 1890 lukuunotettu.
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keskimääräksi 2.086. Jos käyttämättömät asuinhuoneet olisivat olleet asuttuja,
olisi asukkaitten keskimäärä huonetta kohti ollut 2.020. Suhteellinen asumus-
tilavuus olisi siis v. 1900 ollut pienempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
Viimeksi mainittu johtopäätös näyttää saavan vahvistusta siitäkin, että
asukkaitten lukumäärässä taloa ja asuinrakennusta kohti vv. 1890—1900 tapah-
tunut suhteellinen lisäys oli suurempi kuin huoneitten lisäys taloa ja asuin-
rakennusta kohti. Kuten varemmin on ilmoitettu lisääntyi nimittäin:
asukkaitten luku taloa k o h t i . .
» » asuinrakennusta » . .
huoneitten » taloa ainoastaan
> » asuinrakennusta »
21.71 %, ja
18.61 » , mutta
16.99 » ja
14.03 »
Kahden viimemainitun prosenttiluvun laskemisessa ovat kuitenkin kaikki
lämmityslaitoksilla varustetut huoneet lukuunotetut, eikä vaan varsinaiset asuin-
huoneet. Jos olisi mahdollista saada selville, että myöskin niiden huoneiden
luku, joita ei ole asunnoksi käytetty, on kasvanut ainakin samassa suhteessa
kuin lämmitettäväin huoneitten koko luku, niin olisi ylempänä tehty olettamus,
että asumustilavuus v. 1900 olisi ollut pienempi kuin v. 1890, tullut täydelli-
seksi varmuudeksi. Mutta väenlaskuainehiston erilaisuudesta vuosina 1890 ja
1900 riippuu, ettei sellaista johtopäätöstä täydellä varmuudella voi vetää.
Asukkaiden keskimäärä taloa, asuinrakennusta, huonetta ja asuttua asuin-
huonetta kohti oli v. 1900 eri kaupunginosissa ja niihin verrattavilla alueilla
































































60.8 24.8 1.4 1.Î
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h) Alue kaupungin aseman ulkopuolella:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäp. . .
Sörnäisten alue I. Viertotien itäpuolella Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimo-
alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläintarhan
välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi-
ja Edeslahden tien eteläp. oleva osa Töölöä
L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen
Arabia, Annebärg Forsby ja Vanhakaupunki . .
Saaret
Alue kaupungin aseman ulkopuolella
Kaupungin rajojen sisällä
B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:


































































































L i i a n a h t a a s t i a s u v a t . Mitä lopuksi tulee senlaatuisiin asunto-
oloihin, joissa asumustilavuus on liian tarkaan käytetty, jolloin voi katsoa
asuinhuoneissa olevan »liikaväestöä», niin muodostuu tämä eri tavalla aina
sen mukaan, mikä sisällys tälle käsitteelle annetaan. Jos katsotaan »liika-
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väestöksi» sitä, kun vähintäin 4 henkilöä asuu samassa huoneessa, saadaan
Helsingin osalle yhteensä 35,949 henkilöä, jotka muodostivat liikaväestön; tämä
luku oli 38.68 % koko lasketusta väestöstä. Nämä henkilöt asuivat yhteensä
6,563 huoneessa eli 14.7 % asuttujen huoneiden koko luvusta, ja oli silloin
tämän väestön keskuudessa keskimäärin 5.54 henkilöä huonetta kohti. Näistä
35,949 henkilöstä asui:








12- ja useamman huon.
Jos edellä mainitut 35,949 henkilöä ryhmitetään asuntoväestöryhmiin
































1 huone t t a . . . .
2 » . . . .
3 •• . . . .
4 •• . . . .
5 .• . . . .
6 « . . .
8 •• . . . .
10
1 1 ••I X . . . .
12jauseamp.huon.
Yhteensä
Henkilöiden lukumäärä asukasryhmissä, joissa oli
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 8 ia5 g s»g*














































































Tämän mainitun liikaväestön, 35,949 henkilön suhteen on kuitenkin huo-
mioon otettava, että siitä ei vähemmän kuin 6,300 henkilöä eli 6.71 % koko
väestöstä oli n. s. »laitosväestöä» s. o. sairaaloiden, köyhäinhuoneiden ja vanki-
loiden asukkaita, kasarmeihin sijoitettuja naimattomia sotilaita j . n. e. Jos tämä
luku vähennetään, saadaan liian ahtaasti asuvaksi väestöksi 29,649 henkilöä eli
31.97 % koko väkiluvusta.
Vuokrat. Yksityiskohtaisia tietoja vuokramääristä ei ole edellisistä väen-
laskutilaisuuksista julkaistu. Sellaisia tietoja annetaan nyt vuodelta 1900.
Jälempänä olevissa taululiitteissä N:roissa XIV A, B ja C sekä XV A, B ja C
on ilmoitettu vuokrasummat kolmen eri ryhmän mukaan, riippuen siitä, makse-
taanko ne huoneustoista, joissa on ainoastaan asuinhuoneita, sellaisista, joissa
on ainoastaan muita kuin asuinhuoneita, tai n. k. sekalaisista huoneustoista.
s. o. sellaisista, joissa on sekä asuin- että muita huoneita. Jokaisessa näistä
ryhmistä on huoneustojen suuruus (huoneluku) huomioon otettu. Taulussa N:o
XIV on tietoja vuokrain absoluuttisista määristä, taulussa XV taas vuokran
keskimääristä huoneustoa ja huonetta kohti. Muutamia yleistietoja annetaan
tässä alempana.
Kaupunginosat y. m.













b) Alue kaupungin aseman ulkopuolella:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautat. itäp.
Sörnäisten alue I. Viertotien itäp. Hörne-
bärgistä Sörnäisten vankila- ja panimo-
alueelle saakka
Kallion pohj. puol. I. Viertotien ja Eläin-
tarhan välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien













































































































































L. Viertotien länsi- ja Edeslahden tien
pohjoispuolella oleva osa Töölöä. . .
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuo-
lella oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen





B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
a) Kaupungin maata:



























































































Verrattomasti suurin osa vuokrista eli enemmän kuin 121/2 miljoonaa
markkaa, joka vastaa 87.3 % koko vuokrasummasta, tuli kaupungin asema-
alueen osalle, ja ainoastaan noin 1 i/i miljoonaa markkaa, vastaten 10.9 %.
alueelle kaupungin aseman ulkopuolella. Eri kaupunginosien joukossa on,
vuokran suuruuteen nähden, ensi sija toisella kaupunginosalla, yli 3 miljoonan
markan vuokrasummalla, joka on 20.8 % kaikkien kaupunginosain yhteenlaske-
tusta vuokrasummasta; vasta senjälkeen seuraa väkirikkain eli neljäs kaupun-
ginosa vähän yli 2 1/2 miljoonan markan vuokrasummalla, joka on 17.5 % koko
vuokrasummasta j . n. e. Neljä ensimäistä kaupunginosaa yksinään edustaa
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yhteenlaskettua vuokrasummaa, joka nousee yli 3/5 koko laskualueen vuokra-
summasta.
Prosenttinen laskelma edellisessa taulussa esiintyvistä luvuista esitetään
alempana olevassa taulussa, jossa vuokrat ovat lasketut eri laatuisille huoneus-
toille verrattuna koko vuokrasummaan samassa kaupunginosassa.
K a u p u n g i n o s a t y. m.
Eri huoneustoryhmäin






























b) Alue kaupungin aseman ulkopuolella:
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäpuolella . . .
Sörnäisten alue I. Viertotien itäpuolella Hörnebärgistä
Sörnäisten vankila- ja panimoalueelle saakka . . . .
Kallion pohj.-p. I. Viertot. ja Eläintarhan välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä L. Viertotien länsi- ja Edes-
lahden tien eteläpuolella oleva osa Töölöä
L. Viertot. länsi- ja Edeslahden t. pohj.-p. oleva osa Töölöä
L. Viertotien itä- ja rautatien länsipuolella oleva osa
Töölöä ja Eläintarhaa
rredriksbärgin asema alueineen
























































































B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
n) Kaupungin maata:




































Koko laskualueen vuokrasummasta tuli siis 66.0 °/0 huoneustoista, joissa
oli vaan asuinhuoneita, 16.4 % huoneustoista, joissa oli vaan muita kuin asuin-
huoneita, ja 17.6 % sekalaisista huoneustoista. Ensimäinen ryhmä oli hei-
koimmin, käsittäen vain 32.1 %, edustettuna toisessa kaupunginosassa, jossa
sitä vastoin toinen ryhmä, s. o. huoneustot, joissa oli myymälöitä, konttoreja,
varastohuoneita, tehdashuoneita j . m. s., oli vahvimmin edustettuna, eli 47.3 %:lla.
Yleensä yoi sanoa, että kaupunginosissa (kaupungin asema-alueella) varsinais-
ten asumhuoneustojen vuokrat ovat suhteellisesti vähemmän vallitsemassa, kuin
alueella sen ulkopuolella, mikä m, m. näkyy suurempain alueiden yhteenlas-
kettujen vuokrasummain prosenttiluvuista; niinpä oli prosenttiluku kaupun-
gin asema-alueella 63.8 %, mutta alueella sen ulkopuolella 80.4 °/o ja kaupungin
rajain ulkopuolella olevalla alueella 81.1 %. Sitä vastoin olivat sellaisten
huoneustojen vuokrat, joissa oli kauppa-, konttori-, tehdas- y. m. huoneita,
ensin mainitulla alueella suhteellisesti merkittävämmät kuin kahdella viime-
mainitulla, joka suhde nähdään noiden kolmen alueen prosenttiluvuista: 18.5,
3.2 ja 0.5. Sekalaisten huoneustojen vuokrat olivat näillä kolmella alueella
melkein saman suuruiset: 17.7, 16.4 ja 18.4 %.
Turku.
Kuten julkaisusta S. W. T. VI: 35, siv. 15 ja 19 osoitetaan, käsitti väen-
lasku Turussa jouluk. 5 p:nä 1900, paitsi sitä aluetta, joka oli tutkimuksen
esineenä väenlaskussa jouluk. 1 p:nä 1890, myös useita suurenpuolisia alueita,
joita ei v. 1890 eikä aikaisemmissakaan tilaisuuksissa ollut huomioon otettu.
Siitä syystä ei voikaan tehdä suoranaisia vertailuja v. 1900 laskualueen ja
aikaisemmin tutkittavana olleiden alueiden välillä. Mutta sen ohessa on erit-
täin suuria vaikeuksia rajoittaessa 1900 vuoden aluetta v. 1890 vastaavaksi
alueeksi. »Ulkopuolella kaupungin rajoja» merkityllä alueella on nimittäin
useita alueita, jotka väenlaskutuloksia vuodelta 1890 julkaistessa on luettu
alueeseen »Linjojen ulkopuolella» ja jotka, jotta voitaisiin vertailla 1900 tie-
tojen kanssa, joko kokonaan tai ainakin osaksi olisi tullut eroittaa viimemai-
nitusta alueesta; tähän toimenpiteeseen ei kuitenkaan ole ryhdytty m. m. siitä
syystä, että v. 1890 aineisto ei salli ilman muuta eroittaa alueita kaupungin
rajojen sisä- ja ulkopuosella. Ainoat alueet, jotka suoranaisesti voidaan toi-
siinsa verrata, ovat ne, jotka ovat »Linjojen sisäpuolella», s. o. varsinaiset
kaupunginosat kaupungin asema-alueen rajoissa. Seuraavissa vertailuissa, jotka
enemmän yksityiskohtiin ulottuvat, on otettu huomioon vaan nämä rajoitetut
alueet kun sitä vastoin, kun on kysymyksessä ollut yleiset suhteet, myös koko
alueet poikkeustapauksissa ovat toisiinsa verratut.
Väenlaskuvuosilta 1870, 1880, 1890 ja 1900 saadaan Turusta seuraavat
yleiset tulokset:
Talojen luku . . .
Asuinrakennusten » . . .
Ulkorakennusten » . . . .
Rakennusten » . . . ! 2,644 (?) 3,608 4,234 6,120





























Lisäys oli siis ajanjakson kuluessa:
1870—1880 1880—1890 1890—1900
Talojen luvussa 78 tai 8.4% 138 tai 13.7 % 801 tai 69.9%
Asuinrakennusten » 176 » 10.0 » 361 » 18.7 » 1,257 » 54.8 »
Ulkorakennusten » 788(?) » 88.7 » (?) 265 » 15.8 > 629 » 32.4 »
Rakennusten > 964 (?) » 36.5 » (?) 626 » 17.4 » 1,886 > 44.5 >
Huoneiden » 2,352 » 20.5 » 3,978 > 28.7 » 6,179 » 34.7 »
Jos huomioon otetaan vain alue linjojen sisäpuolella, saadaan vuosilta
1880, 1890 ja 1900 seuraavat luvut:
Taloja
Asuinrakennuksia . . .
Ulkorakennuksia . . .
Rakennuksia 3,061 3,523 3,291
Huoneita 12,951 16,841 19,112
Lisäys (-f-) eli vähennys (—) oli siis ajanjakson kuluessa:
1880—1890 1890—1900
Talojen luvussa . . + 97 tai + 11.2 % — 33 tai — 3.4 %
Asuinrakennusten » . . -f- 298 » -f-17.6 » - j - 199 » -f-10.0 »
Ulkorakennusten » . . -f 160 » +11.7 > —• 431 » —28.2 »
Rakennusten » . . -f- 458 » -\~ 14.9 » — 232 » — 6.5 »
Huoneiden » . . -h 3,890 » + 30.8 » + 2,271 » -f-13.5 >
Kuten näkyy, on Turku myöskin vv. 1890—1900 kehittynyt sangen
vilkkaasti. Merkille pantavaa on, että sanotun ajanjakson, samoinkuin lähinnä
edellisenkin kuluessa, huoneiden suhteellinen lisäys on ollut suurempi kuin
asuinrakennusten, mikä osoittaa, että kaupungin kasvaminen on tapahtunut
enemmän asuinrakennusten suurentumisen kuin niiden luvun kautta. Eräs
toinen seikka, joka osoittaa, että rakennustoiminta on etupäässä ollut suunnat-
tuna suurten ( = huonerikkaitten) nykyaikaisten talojen rakentamiseen, on ulko-
rakennusten lukumäärän tuntuva väheneminen.
Kaupunginosien suuruus y. m. Kaupunginosien ja niihin verrattavien aluei-
den keskinäisen suhteellisen suuruuden valaisemiseksi, mikäli se koskee talojen,
asuinrakennusten, ulkorakennusten ja huoneiden lukumäärää ja asukaslukua v.
1900, esitetään seuraava prosenttilaskelma.
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K a u p u n g i n o s a t y. ni.
V. 1900 tuli eri kaupunginosien osalle seu-



















































































































































































44.67 28.54 42.88 14.12 22.59
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Edellä olevasta taulusta näkyy siis, että verrattuna koko laskualuee-





asukkaita , . 72.18






Verrattaessa kahta viimeksi esitettyä numerosarjaa toisiinsa, huoma-
taan, että v. 1890 linjojen sisäpuolella oleva alue oli koko laskualueeseen ver-
rattuna paljon huomattavampi kuin v. 1900, eli toisin sanoen, että linjojen
ulkopuolella oleva alue viimeksimainittuna vuonna oli otettu paljon laajem-
malti lukuun, kuin v. 1890. Vertailun vuoksi esitettäköön myös talojen, asuin-
rakennusten j . n. e. suhteellinen lukumäärä linjojen ulkopuolella molemmissa







Kuten aikaisemmin on mainittu, voidaan yksityiskohtaisia vertailuja v.
1890 ja 1900 toimeenpanna ainoastaan linjojen sisäpuolella olevien alueiden,
s. o. varsinaisten kaupunginosani välillä. Jos sellainen vertailu toimeenpan-
















































































































































































































































































Huomattavaa on, että talot v. 1900 olivat keskimäärin pienemmät kuin
1890, joka seuraa siitä, että niin laaja alue linjojen ulkopuolella, jossa oli suuri
luku pieniä taloja, otettiin mukaan v. 1900 väenlaskussa. Jos nimittäin ote-
taan huomioon ainoastaan linjojen sisäpuolella oleva alue, saadaan toinen tulos,




Ensim. kaup.-osa . .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .




Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .















































































































































































































Tästä taulusta näkyy siis. että talot asuinrakennusten ja huoneiden luku-
määrän puolesta olivat v. 1900, paria poikkeusta lukuunottamatta, >suurempia»,
kuin v. 1890, s. o. niissä oli suhteellisesti suurempi luku asuinrakennuksia ja
asuinhuoneita kuin viimeksi mainittuna vuonna. Sitä vastoin oli ulkoraken-
nusten luku taloa kohti kauttaaltaan suhteellisesti vähentynyt; ainoa poikkeus
tässä suhteessa on kolmas kaupunginosa (lisäys keskimäärin O.il). Nämä ilmiöt
osottavat, kuten aikaisemmin on huomautettu, että rakennustoiminta linjojen
sisäpuolella on ollut »voimaperäistä», siten että yhä suurempia taloja on noussut
vanhojen sijaan, jolloin myöskin ulkorakennukset, jotka eivät sovellu intensii-
viseen rakennustapaan, ovat saaneet väistyä. Tämä ulkorakennusten vähenemi-
nen on ollut niin tuntuva, että se, vaikka asuinrakennusten keskimääräinen
luku on lisääntynyt, on vaikuttanut vähentymisen kaikkien rakennusten suh-
teellisessa lukumäärässä.
Talot, jaettuina omistajain säädyn tai ammatin y. m. mukaan. Talojen koko













Suomen valtio 19 tai 1.o °/o Kauppiaat 141 tai 7.2
Venäjän » 2 » 0.1 » Tehtail. ja käsityöl. . .
Kunta t. seurakunta 45 » 2.3 » Muut elinkeinonharj. . .
Yhteensä 66 tai 3.4 °/0 Merenkulkijat
Virkamiehet
Yhdyskunnat ja yhtiöt 61 tai 3.1 % Muut 1,0
Yhteensä 1,820 tai 93.5 %
Jos ryhmä »muut» poisjätetään, oli siis Turussa »tehtailijain ja käsityö-
läisten ryhmä suurin talonomistajain joukossa (15.8 °/0) ja senjälkeen kauppiait-
ten (7.2 %). Suhde oli sama v. 1890 ja oli silloin ensinmainittu ryhmä 20.5 ja
jälkimäinen 11.4 % kaikista talonomistajista. Virkamiesten suhteellinen luku oli
1900 vähän suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin (4.7 %)> jota vastoin
muiden elinkeinonharjoittajain ja merimiesten prosenttiluku oli jonkun verran
vähentynyt (vast. 6.2 ja 5.5 % v. 1890), samoin yleisten laitoksien (v. 1890
yhteensä 4.4 %), sekä yhdyskuntien ja yhtiöiden (v. 1890 4.5 °/0) prosenttiluku.
Rakennuksia, asuinrakennuksia, ulkorakennuksia. Rakennusten jakautuminen
























Koko alueella lisääntyi asuinrakennusten lukumäärä siis 1,257 eli 54.8 °/0,
ja ulkorakennusten 894 eli 53.3 °/0, sekä rakennusten koko lukumäärä 2,151
eli 54.2 °/0. Edellisellä kymmenvuotiskaudella oli lisäys asuinrakennusten luku-
määrässä ollut 361 (18.7 %) ja ulkorakennusten 265 (15.8 %) sekä rakennusten
kokonaislukumäärässä 626 (17.4 °/o)- Ensinmainittuna aikana tapahtuneen tuntu-
van lisäyksen syistä on ennen puhuttu. Jos ainoastaan linjojen sisäpuolella
oleva alue otetaan huomioon saadaan:
Lisäys (+) tai vähennys (—)
18 9 0. 1900 . prosenttiluvuissa aikana
1890-1900.
Asuinrakennusia . 1,993 tai 56.6 % 2>192 tai 66.6 °/0 + 10.0
Ulkorakennuksia . 1.530 » 43.4 » 1,099 » 33.4 » — 10.0
Yhteensä 3,523 3,291 —
Lisäys linjojen sisäpuolella oli siis asuinrakennusten osalle 199 eli 10.0 %.
jota vastoin ulkorakennusten luvussa on merkittävä 431 eli 28.2 °/o absoluutti-
nen vähennys. Tämä ennen jo mainittu tuntuva vähennys ulkorakennusten
lukumäärässä on vaikuttanut vähennyksen kaikkien rakennusten lukumäärässä
linjojen sisäpuolella, joka vähennys on 232 eli 6.6 %•
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300 eli 42.2 %
411 » 57.8 »
1900.
1,358 eli 48.0 %
1.471 » 52.0 »





Asuinrakennusten lisäys linjain ulkopuolella on siis ollut kokonaista
1,058 (352.6 °/0) ja ulkorakennusten 1,060 (257.9 %). Kaikkien rakennusten
lisäys oli siis 2,118 (296.2).
Sen johdosta että asuinrakennukset tuntuvasti lisääntyivät sekä abso-
luuttisesti että suhteellisesti, kasvoi myös ' asuinrakennusten keskiluku ulko-
rakennusta kohti. Tämä keskiluku oli v. 1890 1.181 ja oli ajanjaksolla 1880—
1890 kasvanut 0.028 eli 2.4 %. V. 1900 oli keskiluku 1.308 ja oli ajanjaksolla
1890—1900 kasvanut 0.127 eli 10.7 %.
Asuin- ja ulkorakennusten lukujen valaisemiseksi eri kaupunginosissa





Toinen •» . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Aurajoen eteläpuolella
Aurajoen pohjoispuolella:
K u u d e s kaupunginosa . . .
Sei tsemäs » . . .
Kahdeksas » . . .
















































































































































































Voi siis miltei kauttaaltaan havaita lisäystä asuinrakennusten suhteelli-
sissa lnvuissa, jota lisäystä seuraa vastaava vähennys ulkorakennusten suhde-
luvuissa. Poikkeuksen tästä tekee vain viides kaupunginosa, jossa vähäinen
ulkorakennusten lisäys on havaittavana. Koko puheenalaisella alueella oli v.
1890 asuinrakennusten osuus kaikista rakennuksista 56.6 %, mutta v. 1900
66.6 °/o, siis lisäystä 10.0 °/0. Asuinrakennusten keskiluku yhtä ulkorakennusta
kohti, joka v. 1890 oli ollut 1.303, oli v. 1900 kasvanut 1.994:ään, siis 0.69i:llä
eli 53.0 %:lla.
Rakennusten rakennusaine. Rakennusaineen puolesta jakautuivat rakennuk-
set vv. 1890 ja 1900 seuraavalla tavalla:




 1 9 0
° - aikana 1890-1900.
Kivirakennuksia . . . 582 tai 13.7 % 848 tai 13.9 % + 0.2
Kivi- ja puurakennuksia 9 » 0.2 » 32 » 0.5 » -f- 0.3





Kivirakennuksia . . .
Kivi- ja puurakennuksia
Puurakennuksia . . .
18 90.
319 tai 13.9 %
9 » 0.4 »
19 00.
Lisäys (-|-) tai vähennys
(—) prosenttiluvuissa
aikana 1890—1900.
443 tai 12.5 % — 1.4
9 » 0.3 » — O.i
1,965 » 85.7 » 3,098 » 87.2 + 1.5
Yhteensä 2,293 3,550
Ulkorakennuksista oli:
Lisäys (-(-) tai vähennys
1890. 1900. (—) prosenttiluvuissa
aikana 1890—1900.
Kivirakennuksia . . . 263 tai 13.5 % 405 tai 15.8 °/0 + 2.3
Kivi- ja puurakennuksia — — 23 » 0.9 » -f- 0.9
Puurakennuksia . . . 1,678 » 86.5 » 2,142 » 83.3 » — 3.2
Yhteensä 1,941 2,570
Kuten ylläolevista luvuista näkyy, lisääntyivät vv. 1890—1900:
Kiviset asuinrakennukset 124:llä, ollen 9.9 % asuinrakenn. lisäyksestä






Kiviset ulkorakennukset 142:11a, ollen 22.6 °
 0 ulkorakenn. lisäyksestä
Kiviset ja puiset » 23:11a, » 3.7 » » »
Puiset » 464:11a, » 73.7 » » »
Yhteensä 629 lOO.o
Kivirakennukset 266:11a, ollen 14.1 °/o rakennusten lisäyksestä
Kivi- ja puurakennukset. . . 23:11a, » 1.2 » » »
Puurakennukset l,597:llä, » 84.7 » » »
Yhteensä 1,886 lOO.o %
Kaikki nämä tiedot koskevat vähentämätöntä alaa 1890 ja 1900. Mutta
jos huomioon otetaan ainoastaan linjojen sisällä oleva alue, saadaan oleellisesti
toinen tulos. Sillä alueella oli asuinrakennuksista:







Kivirakennuksia . . . 310 tai 15.6 %
Kivi- ja puurakennuksia 8 » 0.4 »
Puurakennuksia . . . 1,675 » 84.0 »
1900.
409 tai 18.7 %
7 » 0.3 »
1,776 » 81.0 >
Yhteensä 1,993
Ulkorakennuksista oli:
Kivirakennuksia . . .
Kivi- ja puurakennuksia
Puurakennuksia . . .
1890.
251 tai 16.4 °/o
— —
1,279 * 83.6 »
2,192
1900.
322 tai 29.3 %
3 » 0.3 >
774 » 70.4 »
Lisäys (-J-) tai vähennys
(—) prosenttiluvuissa
aikana 1890—1900.










 ° °- aikana 1890-1900.
K i v i r a k e n n u k s i a . . . 5 6 1 t a i 15.9 % 731 t a i 22.2 % - j - 6.3
K i v i - j a p u u r a k e n n u k s i a 8 » 0.2 » 10 » 0.3 » +0.1
Puurakennuksia . . . 2,954 » 83.9 » 2,550 > 77.5 » — 6.4
Yhteensä 3,523 3,291
Jot ta asuinrakennusten prosenttijako puheenalaisessa suhteessa v:lta 1900
kävisi yksityiskohdittain ilmi, annetaan seuraava taulu, joka osoittaa erilaa-
tuisten rakennusten (kivisten, kivisten ja puisten sekä puisten) suhteellisen
lukuisuuden joka kaupunginosassa, verrattuna sekä kaikkiin rakennuksiin että













































A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Linjnin sisäpuolella:
Ensimäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas »
Neljäs » . .
























Kuudes kaupunginosa . . .
Seitsemäs » . . .
Kahdeksas » . . .




Laitakaup. Aurajoen eteläp. .
» » pohjoisp.
Ruissalo ja Pukkisaaret. . .
Pikisaari
Linjain ulkopuolella





















































































































































































Jos tarkastetaan lähemmin »asuinrakennusten» ryhmää, huomataan että
koko alueella v. 1900 ainoastaan 12.48 % tästä ryhmästä oli kivestä ja ainoas-
taan 0.25 % kivestä ja puusta, kun taas ei vähemmän kuin 87.27 °/0 asuin-
rakennuksista oli puusta. Kymmenen vuotta aikaisemmin olivat vastaavat
prosenttiluvut 13.9, 0.4 ja 85.7. Siis olisi 10-vuotiskauden kuluessa kivisten
asuinrakennusten luku, samoinkuin kivisten ja puisten suhteellisesti vähen-
tynyt 1.4 ja O.i %, jota vastoin puurakennusten olisi lisääntynyt 1.5 %. Yksin-
kertaisimman selityksensä saa tämä ilmiö siitä, että, kuten ennen on huomau-
tettu, v. 1900 laskussa on mukaanotettu alue, joka ulottuu laajalta yli 1890
vuoden laskualueen ja joka alue rakennusolojensa puolesta on sangen paljon
maaseutuolojen kaltainen. Jos taas verrataan toisiinsa linjain sisäpuolella olevaa
aluetta vv. 1890 ja 1900, huomataan että kivisten asuinrakennusten lukumäärä
sanottujen vuosien välillä on melkoisesti kasvanut. Vuonna 1890 oli nimittäin
kivisten asuinrakennusten lukumäärä: Aurajoen eteläpuolella 14.9 °/0 ja joen
pohjoispuolella 16.0 % sekä linjain sisäpuolella 15.6 %; joten kivirakennusten
eduksi on tullut lisäys sanotun ajankuluessa, ja oli tämä lisäys kivirakennus-
ten lukumäärässä: Aurajoen eteläpuolella 1.2 %? joen pohjoispuolella 4.6 % sekä
koko alueella linjain sisällä 3.1 °/0. Asuinrakennuksista oli viidennessä kau-
punginosassa suhteellisesti suurin luku kivirakennuksia (27.27 °/o) j a vaihteli
niiden luku linjain sisällä tämän luvun ja 10.12 % (kolmannessa kaupungin-
osassa) välillä. Linjain ja kaupungin rajojen ulkopuolella oli kivisten asuin-
rakennusten lukumäärä, sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, sangen pieni,
ja oli luonnollisesti puurakennusten lukumäärä verrattomasti suurin.
Huomiota ansaitsevaa on, että ulkorakennusten joukossa kivirakennusten
lukumäärä yleensä oli suhtellisesti suurempi kuin kivirakennusten lukumäärä
asuinrakennusten ryhmässä. Niinpä oli, mainitaksemme vaan suhteet linjain
sisällä, kivisten ulkorakennusten luku verrattuna kaikkiin ulkorakennuksiin
joen eteläpuolella 27.87 % (asuinrakennuksien 16.14 % vastaan) ja joen pohjois-
puolella 30.44 % (asuinrakennusten 20.60 %). Myöskin vuonna 1890 oli joen
pohjoispuolisella alueella sama suhde huomattavissa: 18.2 kivistä ulkorakennusta
16.0 kivistä asuinrakennusta vastaan.
Seuraava taulu osoittaa yksityiskohtaisesti ne muutokset, jotka tässä




Ensim. kaupunginosa . .
Toinen » . ,
Kolmas » . .
Neljäs » . .




Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .
Yhdeksäs » . .
Aurajoen pohjoispuolella
Linjain sisäpuolella
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— 7.o
— 6.4
Jos tarkastetaan muutoksia kaikissa rakennuksissa koko puheena ole-
valla alueella, huomataan, että kivirakennusten sekä kivi- ja puurakennusten
luvussa on tapahtunut lisäys (edellisten -f- 6.3, jälkimäisten -+ O.i), kun sitä
vastoin vastaava vähennys (— 6.4) on tapahtunut puurakennusten suhteen.
Asuin- ja ulkorakennusten suhteen erikseen on huomattava, että kivisten asuin-
rakennusten luku osoittaa lisäystä (+ 3.1) jota vastoin kivi- ja puuasuinraken-
nusten luku on hiukan vähentynyt (— O.iJ, samoin kuin puistenkin vähän tuntu-
vammin (— 3.0); ulkorakennusten joukossa on kivisten lukumäärä melkoisesti
kasvanut (-J- 12.9), kivestä ja puusta tehtyjen vähän (-f- 0.3), ja puusta raken-
nettujen luku on melkoisesti vähentynyt (— 13.2). Eri kaupunginosien välillä
huomataan tietysti vielä suurempia eroavaisuuksia. Niinpä esim. vaihtali ki-
visten asuinrakennusten luku — 4.7 (viides kaupunginosa) ja ~\- 7.3 (yhdeksäs
kaupunginosa) välillä, puusta tehtyjen asuinrakennusten -j- 4.7 (viides kaupun-
ginosa) ja — 7.3 (seitsemäs kaupunginosa) välillä; kivisten ulkorakennusten taas
-f- 23.2 (kahdeksas kaupunginosa) ja 4- 3.9 (kolmas kaupunginosa) välillä, sekä
puisten samojen lukujen välillä samoissa kaupunginosissa (joissa, kuten useim-
missa kaupunginosissa, ei ollut kivi- ja puu-ulkorakennusten luvussa mitään
muutoksia tapahtunut).
Rakennusten kattamisaine. Vuoden 1890 väenlaskussa pyydettiin tietoja ai-
noastaan asuinrakennusten kattamisaineesta, mutta viimeksi toimitetussa las-
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kussa ulotettiin tämä kysymys, kuten jo ennen on huomautettu, myöskin ulko-
rakennuksia koskevaksi, joten täydellisempi kuva rakennusten suuremmasta tai
vähemmästä tulipalonarkuudesta, mikäli se koskee kattojen laatua, on saata-
vissa vuoden 1900 laskusta. Kaikista rakennuksista oli v. 1900 katettuja:
Levyllä 1,840 tai 30.0 %
Asfalttihuovalla 2,110 » 34.5 »
Liuskakivellä, tiilellä tai semmois. . . 245 » 4.0 »
Puulla, pahvilla tai semmois 1,925 » 31.5 »
Yhteensä 6,120
Asuinrakennusten ja ulkorakennusten osalle erittäin muodostuivat luvut
v. 1900:
Asuinrakennuksia. Ulkorakennuksia.
Levyllä katettuja . . 1,497 tai 42.2 % 3 4 3 tai 13.3 %
Asfalttihuovalla » . . 1,118 » 31.5 » 992 » 38.6 >
Liuskalla, tiilellä y. m. s. » . . 146 > 4.1 » 99 » 3.9 »
Puulla, pahvilla y. m. s. » . . 789 > 22.2 » 1,136 > 44.2 >
Yhteensä 3,550 2,570
Kuten voi odottaa, on tulenkestävää kattamisainetta paljon suuremmassa
määrässä käytetty asuinrakennuksiin kuin ulkorakennuksiin. Jos ensinmainit-
tuun lajiin luetaan sekä levy että asfalttihuopa ja liuska, tiilet y. m. sell., sekä
jälkimäiseen lajiin puu, pahvi y. m., oli varustettu:
tulenkestävällä katolla: tulenaralla katolla:
Asuinrakennuksista . . 2,761 eli 77.8 °/0 789 eli 22.2 %
Ulkorakennuksista . . 1,434 » 55.8 » 1,136 » 44.2 »
Linjain sisäpuolella oli vuosina 1890 ja 1900 asuinrakennukset katettuja:
189 0.
Levyllä 998 eli 50.0 %
Asfalttihuovalla. . . 616 » 30.9 »
Liuskalla tai tiilellä . 191 » 9.6 »
Puulla, pahvilla j . m. s. 188 » 9.5 »
Yhteensä 1,993 2,192 —
Viimeksi mainitut luvut antavat aihetta mieltäkiinnittävään vertailuun
puheena olevassa suhteessa vuosina 1890 ja 1900. Kun tulenkestävän aineen
käyttäminen todellisuudessa melkein kokonaan on syrjäyttänyt tulenaran, on
samassa levy- ja asfalttihuopakattojen käytäntöön ottaminen lisääntynyt, kun
















ten keskinäisessä kilpailussa on levy ensi sijalla, kun lisäys yksinomaan on
tullut sen osalle ja toisten lajien käyttäminen on vähenemässä (asfalttihuovan
kuitenkin hyvin vähäisessä määrässä). Tämä seikka osoittaa, samoin kuin
monet muut ennen mainitut, että alue linjain sisäpuolella yhä enemmän muo-
dostuu »suurkaupungin» luontoiseksi.





























































































































































































































































































































































































































































Edellä olevat tiedot osoittavat yksityskohdissa, kuinka tulenarkojen ai-
neitten, puun, pahvin ja m. sell. käyttäminen on tuntuvasti vähentynyt vuosi-
kymmenen kuluessa ja kuinka muutamissa kaupunginosissa, joissa niitä vielä
käytettiin v. 1890, ne ovat kauttaaltaan vaihdetut tulenkestäviin ja lujempiin
aineisiin. Myöskin on liuska-, tiili- y. m. s. kattojen käytäntöön ottaminen
tullut yhä harvinaisemmaksi, ja kahdessa kaupunginosassa (viidennessä ja yh-
deksännessä, viimeksimainitussa jo 1890) kokonaan loppunut.
Linjain ulkopuolella muodostuivat puheena olevat olot, kuten luonnol-
lista onkin, kokonaan toisenlaisiksi. Seuraava taulu osoittaa, millaiset ne olivat
v. 1900:
K a u p u n g i n o s a t y. m.
Laitakaupunki Aurajoen eteläp. . .
» « pohjoisp. .
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Kairinen . . .
Vähä-Heikkilä











































































Jotta lopuksi voitaisiin vertailla eri kaupunginosia keskenään sekä asuin-
rakennusten että ulkorakennusten kuin myös kaikkien rakennusten kattamis-




A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Linjain sisäpuolella:
1. Aurajoen eteläpuolnl la:
Ens imäinen kaupunginosa . . .
Toinen » . . .
Ko lmas . » . . .
Neljäs : » . . .
Viides » . . .
Yhteensä
2. Aurajoen pohjoispuolella:
Kuudes kaupunginosa . . . .
Sei tsemäs » . . . .
Kahdeksas » . . . .




Laitakaup. Aurajoen eteläp.. .
» » pohjoisp..
Euissalo ja Pukkisaaret. . . .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuolella
Yhteensä kaup. rajojen sisällä
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Asuinrakennusten korkeus. Asuinrakennusten kerrosluvun ilmoituksista on
huomattava, että niitä helposti voidaan antaa eri kannalta katsottuna, riippuen
siitä, mitä pidetään asuinrakennuksen ylimmälle ja alimmalle s. o. vintti- ja
kellarikerrokselle ominaisena. Jonkunlaiseksi ohjeeksi ja jotta vältettäisiin
liian paljon toisistaan poikkeavia vastauksia kysymykselle huoneiden asemasta,
otettiin laskijain ohjesääntöön (Kats. S. V. T. VI: 35 siv. 12 ja seur.) määri-
telmä kellarikerroksessa olevalle huoneelle. Samankaltaista vinttihuoneen
määritelmää ei sitä vastoin laskijoille annettu, koska katsottiin laskijan voivan
joka tapauksessa helpommin erottaa sellaisen ja, jos erehdys tässä sattuisi,
ainevaraston avulla sen myöhemmin jotenkin helposti voitavan korjata. Jos siis
edellämainitun määritelmän avulla tiedot viimeisestä rakennuslaskusta puheena
olevassa suhteessa yleensä voi katsoa yhdenmukaisiksi, niin ei ole kuitenkaan
toiselta puolelta voitu välttää, että ne jossakin määrin ovat tulleet poikkeaviksi
edellisen laskun vastaavista tiedonannoista.
Kerrosten luvun (kellarikerrokset ja vinttihuoneet laskuunottamatta),
sekä rakennusaineen eri laadun mukaan jakautuivat koko laskualueella asuin-








































































































































Lisäys (+) tai vähennys






























































Kuten taulusta näkyy, lisääntyi ajanjakson 1890—1900 kuluessa talojen
luku useimmissa erikoisryhmissä. Huomattava on myöskin, että vähennys
(— 3) 5-kerroksisten kivitalojen luvussa erehtymättä voidaan katsoa erilaisesta
käsityksestä johtuvaksi joka molemmissa väenlaskuilla tässä suhteessa vallitsi.
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Edellyttäen, että sellaisten talojen luku (1) v. 1900 oli oikea, ja että 4-kerrok-
sisten talojen luku v. 1890 todellisuuden mukaan oli 5, olisi näiden luku ajan-
jakson kuluessa noussut vaan 3:11a (ei 6) sekä 5-kerroksisten talojen luku
pysynyt muuttumattomana.
Kuinka asuinrakennusten kokonaisluku vuosina 1890 ja 1900 prosentit-
tain jakautui kerrosluvun ja rakennusaineen mukaan erikoisryhmiin sekä kuinka
kerrosluku jakautui jokaisen eri asuinrakennuslajin välillä, esitetään kahdessa
























































































































































































- 1 . 7
— 0.2
Taulu näyttää siis, kuinka kivirakennukset melkein jokaisessa korkeus-
ryhmässä ovat suhteellisesti vähentyneet, kaikki rakennukset koko laskualueella
huomioonottaen, ja kuinka yksi-kerroksiset talot (ynnä 4-kerroksiset) ovat li-
sääntyneet muiden talojen kustannuksella, joka on seurauksena siitä, että laaja
alue kaupungin rajojen ulkopuolella, jossa on suurimmaksi osaksi yksi-kerrok-
sissa taloja, on otettu mukaan väenlaskussa v. 1900.
Puheena olevien suhteitten lähemmäksi selvitykseksi esitetään seuraavat
kaksi taulua, joista toinen, joka käsittelee asuinrakennuksia yleensä sekä
rakennusaineen mukaisissa erikoisryhmissä, näyttää prosenttisen jakautumisen
kerrosten mukaan, kun taas toinen näyttää jokaiselle eri kerrosluvulle prosent-































































































































































































100 1-kerr. asuinrakennuks. oli
» 2- » » »
» 3- » » »














































































































Yksityiskohtaisia tietoja asuinrakennusten prosenttisesta jakautumisesta




A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Linjain sisäpuolella:
1. Aurajoen eteläpuolel la:
Ensimäin en kaupunginosa . . .
Toinen » . . .
Kolmas » . . .
Neljäs » . . .
Viides » . . .
Aurajoen eteläpuolella
2. Aurajoen pohjoispuolella:
Kuudes kaupunginosa . . . .
Seitsemäs » . . . .
Kahdeksas » . . . .




Laitakaup. Aurajoen eteläp. . .
» » pohjoisp. .



































































































































































































































































































































































































Huoneitten luku. Väenlaskuissa vv. 1890 ja 1900 oli huoneitten (== läm-














































Kokonaislisäykseen huoneiden luvussa oli siis osaa:
Kiviseinäisillä huoneilla
Puuseinäisillä >
. 25.99 % ja
. 74.01 »
Että kiviseinäisten huoneitten lisääntyminen pääasiassa on tapahtunut
linjain sisäpuolella olevalla alueella, jota vastoin puuseinäisiä huoneita on suu-
rimmaksi osaksi jälellä olevalla alueella rakennettu, näkyy siitä, että viimeksi
mainitusta kiviseinäisten huoneitten lisäysprosentista (25.99) 21.95 kuului linjain
sisäpuolelle ja 4.04 niiden ulkopuolelle, sekä että puuseinäisten huoneiden li-
säysprosentista (74.oi) 14.81 kuului linjain rajoittamalle alueelle ja 59.20 linjain
ulkopuoliselle.
Viimeksi kuluneena aikana tapahtui siis sangen vilkas ja melkoisessa
määrässä nouseva kaupungin huoneiden kasvaminen (34.67 % sen sijaan kuin
edell. aikana 1880—1890 kasvu oli 28.74 %) sekä suurempi kiviseinäisten huo-
neiden suhteellinen kasvaminen (41.41 %) kuin puuseinäisten (32.80 %).
Kuinka huoneet eri kaupunginosissa jakautuivat vuosina 1890—1900r
näkyy seuraavasta taulusta:
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Lisäys (+) tai vähennys kivi-
seinäisten huoneitten prosentti-
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Niinkuin taulusta näkyy, oli huoneiden lukumäärän kasvaminen yleinen,
mutta kuitenkin kaupungin eri osissa erisuuruinen — vaihdellen 3.22 % (ensi
kaupunginosassa) ja 54.20 % (yhdeksännessä kaupunginosassa) välillä — sekä
joen pohjoispuolella (17.13 %) vilkkaampi kuin sen eteläpuolella (8.50 %).
Lisäksi näkyy, että melkein kaikkialla ovat molemmanlajiset huoneet yleiseen
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lisäykseen osansa antaneet. Poikkeuksena on ainoastaan kuudes kaupunginosa,
jossa puuseinäisten huoneiden luku on hiukan vähentynyt (18:11a); samassa
kaupunginosassa on vastapainoksi kiviseinäisten huoneiden lisäys ollut erittäin
suuri (379); tässä suhteessa on edellä ainoastaan seitsemäs kaupunginosa, jossa
absoluuttinen kiviseinäisten huoneiden lisäys on ollut suurin (470). Huoneluku-
rnäärän kokonaislisäykseen linjain sisäpuolella olevalla alueella ovat »kivihuo-
neet» vaikuttaneet 1,356:11a eli 59.71% (aikana 1880 — 1890 ainoastaan 30.37 °/o)
ja »puuhuoneet» 915:11a eli 30.27 % (vv. 1880—1890 69.63 %)• Joen pohjois-
puolella oli tämä kehityssuunta vielä silmiinpistävämpi, sillä kiviseinäiset huo-
neet lisäsivät kokonaislukumäärää ei vähemmällä kuin 1,153 «li 69.21 %, mutta
sitävastoin puuseinäiset huoneet ainoastaan 513 eli 30.79 °/0. Joen eteläpuolella
oli kasvamissuhde päinvastainen, siten että puuseinäisten huoneiden lisäys oli
402 eli 66.45 % ja kiviseinäisten huoneiden lisäys ainoastaan 203 eli 33.55 %.
Absoluuttiset lisäysluvut viimeksi mainitun kaupunginosan kohdalle olivat
kuitenkin niin pienet, etteivät ne ole häiritsevästi vaikuttaneet puheena ole-
vaan kehityssuuntaan kokonaisuudessaan. Vielä on huomattava, että eri kau-
punginosien joukossa erittäin esiintyvät väkirikkaat toinen, kuudes, seitsemäs
ja kahdeksas, joissa »kivihuoneiden» suhteellinen osa huoneiden kokonaislisäyk-
seen on ollut paljon yli 50 °/0 huoneiden kokonaislisäyksestä. Vuosien 1880
ja 1890 välillä oli ainoastaan yksi kaupunginosa, kuudes, joka »kivihuoneiden»
lukumäärässä voi osottaa sanotun prosentin yli menevän lisäyksen (50.57).
Tuloksena kiviseinäisten huoneiden lukumäärän suuresta lisääntymisestä
linjain sisäpuolella oli niitä suhteellisesti enemmän v. 1900 kuin kymmenen
vuotta aikaisemmin. Vuonna 1890 oli nimittäin 100 asuinhuoneesta kaupun-
gissa 22.71 °/0 kiviseinäisiä, mutta kymmenen vuotta myöhemmin oli tämä
prosenttiluku noussut 27.11, ja lisäys prosenttiluvussa oli siis tuon ajan ku-
luessa ollut 4.40 (vv. 1880—1890 oli lisäys vaan 2.23 %)• Alueilla joen etelä- ja
pohjoispuolella olivat suhteet siten, että v. 1900 kiviseinäiset huoneet olivat:
ensinmainitulla alueella noin i/5 (19.64 %), ja jälkimäisellä ei vähemmän kuin
y3 (32.17 %) huoneiden koko lukumäärästä. Lisäysprosentit kivihuoneille oli-
vat vv. 1890—1900: Aurajoen eteläpuolella 1.18 (vv. 1880—1890 0.94) ja pohjois-
puolella 7.22 (vv. 1880—1890 3.03). Kaikki tässä mainitut luvut osottavat, että
varsinainen kaupunki vv. 1890—1900 paljon suuremmassa määrässä kuin vv.
1880—1890 kehityksessään on kallistunut suurkaupungin luontoiseksi.
Vielä esitettäköön vertailun vuoksi seuraava taulu, joka käsittää koko
laskualueen ja osottaa kivi- ja puuseinäisten huoneiden lukumäärän kaupungin-
osittani sekä suhteen näiden huoneryhmien välillä eri kaupunginosissa ja niihin
verrattavilla alueilla v. 1900.
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Laitakaupunki Aurajoen eteläpuolella. . .


































































Yhteensä kaupungin rajojen sisällä






















































0.79 18.08 1.2 7 98.73
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Jos verrataan kahden ensimäisen sarekkeen numeroita keskenään, huo-
mataan, että kiviseinäisten huoneiden lukuisuudessa kuudes ja seitsemäs kau-
punginosa ovat paljon edellä muista (niiden yhteinen prosenttiluku oli lähes
puolet kiviseinäisten huoneiden koko lukumäärästä, 48.31 °/0) ja että melkein
kaikki tällaiset huoneet olivat kaupungin rajojen sisällä (99.21 % ) ; puuseinäisten
huoneiden luku ei myöskään ollut vähäinen, ainakin parissa kaupunginosassa
(seitsemännessä 21.45 °/0 ja ensimäisessä 15.53 % ) ; »puuhuoneiden» yhteinen
prosenttiluku kaupungin rajojen sisäpuolella oli 81.92 % ja ulkopuolella rajoja
18.08 %. —• Kaksi viimeistä sareketta, joiden luvut osoittavat eri huonelajien
suhdetta samassa, kaupunginosassa, näyttävät, että suhteellisesti suurin luku
kiviseinäisiä huoneita oli kahdeksannessa (44.28 % ) , kuudennessa (38.52 °/0) ja
toisessa kaupunginosassa (28.05 °/o), kun taas sellaisia huoneita ei ensinkään
löytynyt Pikisaarella, Paaskunnassa, Hirvensalossa ja Ruohonpäässä, joilla
alueilla ei myöskään löytynyt kivisiä asuinrakennuksia. Suurin lukumäärä huo-
neita puutaloissa (kaikki huoneet) oli tietysti tavattavissa viimeksimainituilla
alueilla; jos itse kaupunki, linjain sisäpuolella oleva alue, vaan huomioon ote-
taan, oli kolmannessa kaupunginosassa suurin lukumäärä huoneita puheena
olevaa lajia (91.82 % ) , vähin kahdeksannessa (55.72 °/0) ja kuudennessa (61.48 °/0)
kaupunginosassa. Koko alueella linjain sisäpuolella oli suhde: 27.il % kivisei-
näisiä huoneita ja 72.89 °/o puuseinäisiä, ja osottautuu nyt kuten ennen (siv. 81)
on huomautettu, että ajanjakson 1890—1900 aikana on tapahtunut lisäys
(-f- 4.40 %) ensinmainitun huonelajin eduksi. Kaupungin rajojen ulkopuolella
olivat »puuhuoneet* verrattomasti lukuisammat, puheenaolevalla alueella 98.73 °/0.
kun »kivihuoneiden» luku oli vaan 1.27 %. Linjain ulkopuolella olivat vastaa-
vat luvut 82.64 ja 17.36 %•
Huoneiden asema. Kuten ennen on mainittu, sisältää vuoden 1900 ainehisto
myös tietoja siitä missä asuinrakennuksen kerroksessa huoneet sijaitsivat,
josta voidaan tehdä yleisiä johtopäätöksiä m. m. siihen suurempaan tai pie-
nempään mukavuuteen nähden, jota asukkaat paikkakunnalla saavat nauttia.
Huoneet jakautuivat eri kerroksien välillä Turussa väenlaskun aikana
1900 seuraavalla tavalla:
Huoneita kellarikerroksessa . . . . 401 1.67 °/0
» l:ssä kerroksessa 20,585 85.77 »
» 2:ssa » 1,963 8.18 »
3:ssa » 737 3.07 »
» 4:ssä » 173 0.72 »
> 5:ssä » 20 0.08 »
» 6:ssa » 2 0.02 »
» vinttikerroksessa 118 0.49 »
Yhteensä 23,999 IOO.00 %
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Suurin osa huoneista (17/i<o) sijaitsi siis ensimäisessä kerroksessa ja ai-
noastaan 2/25 toisessa. Vielä harvinaisempia olivat huoneet muissa kerrok-
sissa, niinpä kolmannessa kerroksessa noin 3 ja kellarikerroksessa noin 1 i/i
100 kohti.































































Kuten taulusta näkyy, oli kellarikerroksessa olevia huoneita suhteellisesti
lukuisimmin 2-kerroksisissa kivestä ja puusta tehdyissä rakennuksissa (6.32 %) ja
senjaikeen yhtä monta kerrosta sisältävissä kivirakennuksissa (3.19 %)• Ensi-
mäisessä kerroksessa on taas, kuten sopii edeltäpäin otaksua, puurakennuksissa
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurin lukumäärä huoneita, vieläpä voi-
daan erityisesti Turun oloihin nähden sanoa, että huoneet puurakennuksissa
sijaitsevat meikein kauttaaltaan tässä kerroksessa, koska Turussa ei ole puu-
rakennuksia, joissa olisi useampia kuin kaksi kerrosta, ja huoneet kellariker-
roksessa ja toisessa kerroksessa sekä ullakolla ovat erittäin harvinaisia (vast.
luvut 1.21 ja 0.81 %, sekä 0.47 °/0). Kaksikerroksisissa kivi- ja puurakennuksissa
olivat huoneet jotenkin tasan jakautuneet l:sen ja 2:sen kerroksen välillä, kui-
tenkin vähän runsaammin jälkimäisen osalle (vast. luvut 45.26 ja 48.42 °/0). Että
myöskin kivirakennuksissa on suurin huoneluku ensimäisessä kerroksessa
(45.81 %) on itsestään selvää, vaikka myöskin toisella ja kolmannella kerrok-
sella on melkoisia numeroita tässä suhteessa esitettävänä (vast. 32.97 ja 13.77 °/0).
Kuinka huoneet prosenttilukujen mukaan jakautuivat eri kerrosten välillä
laskualueen eri osihsa, sekä kuinka tämä jakautuminen muodostui samassa
kaupunginosassa eli siihen verrattavalla alueella, nähdään seuraavista tauluista:
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100 huoneesta joka kerroksessa sijaitsi
S S g-

























































































































































4.24 15.90 1.63 0.68 1.16 50.85
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Kaupunginosat y. m.

















Laitakaupunki Aurajoen eteläp. . .
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Lähemmin tarkastettaessa edellistä taulua huomataan, että verrattomasti
suurin osa huoneista kellarikerroksessa oli tavattavissa kanpungin rajojen sisällä
(95.76 %), siitä 91.77 % linjain sisäpuolella, kun taas vinttikerroksen huoneet
olivat jotenkin tasaisesti jakautuneet rajojen sekä sisä- että ulkopuolella ole-
vien alueiden välillä (vast. luvut 49.15 ja 50.85 %). Ensimäisen kerroksen huo-
neista oli noin 3/20 (= 15.90 %) rajojen ulkopuolella, jäännös niiden sisäpuolella.
Että toisen, kolmannen ja neljännen kerroksen huoneista useimmat olivat rajo-
jen sisäpuolella tavattavissa, on asianmukaista; huomiota ansaitsevaa on, että ei
aivan vähäinen prosenttiluku toisen kerroksen huoneista tavattiin linjain ulko-
puolella, 9.88 %, johon prosenttilukuun ovat vaikuttaneet Ruissalossa ja Pukki-
saarilla löytyvät enemmäkseen kesähuviloiksi käytetyt rakennukset 4.23 °/0:lla.
— Jälkimäinen taulu taas näyttää, että 100:sta jokaisessa kaupunginosassa
sijaitsevasta huoneesta kahdeksannessa kaupunginosassa on suurin lukumäärä
(2.74 °/0) kellarihuoneita, ja senjälkeen kolmannessa kaupunginosassa (2.36 %).
Usealla alueella linjain ulkopuolella ja rajojen ulkopuolella samoinkuin viiden-
nessä kaupunginosassa ei löytynyt lainkaan tällaisia huoneita. Jokaisessa kau-
punginosassa ja niihin verrattavilla alueilla olivat ensimäisen kerroksen huo-
neet lukuisiminat, Paaskunnassa ja Virusmäellä olivat kaikki huoneet tässä
kerroksessa. Yleensä oli ensikerroksen huoneiden lukumäärä suhteellisesti pie-
nempi kaupungin rajojen sisällä kuin niiden ulkopuolella (84.00 % edell. 96.58 %
jälk.); vähimmin löytyi niitä kahdeksannessa ja kuudennessa kaupunginosassa,
eli 67.89 ja 76.17 %. Sitävastoin olivat toisen kerroksen huoneet melkosesti
lukuisammat rajojen sisä- kuin niiden ulkopuolella (vast. numerot 9.37 ja 0.94 %)
ja lukuisimmat Ruissalossa ja Pukkisaarilla (17.01 %). Kolmannen ja neljännen
kerroksen huoneista puhuttaessa ovat erittäin kahdeksas ja kuudes kaupungin-
osa, ja kolmannen kerroksen huoneiden suhteen, myös yhdeksäs kaupunginosa
etusijassa. Vinttihuoneet olivat lukuisimmat Pikisaarella (5.41 %) ja senjälkeen
muutamilla rajojen ulkopuolella olevilla alueilla, kuten Vähä-Heikkilässä (3.38 %)
ja Raunistulassa (3.33 %).
Huoneiden käyttäminen. Myös siihen tärkeään kysymykseen, mihin tarkoi-
tuksiin lämmityslaitoksilla varustettuja huoneita käytetään, voidaan sen ai-
nehiston avulla, jota väenlaskussa koottiin, antaa tarkkoja vastauksia.
Huoneiden käyttämistä erilaisiin tarkoituksiin koko laskualueella yleensä
tarkastaessa, huomataan, että koko lukumäärästä oli:
Asuinhuoneita 20,342 eli 84.76 °/0
Kauppa-, konttori- ja varastohuoneita 1,154 » 4.81 »
Tehdas-, verstas-, pesu- ja kylpyhuoneita 1,468 » 6.12 »
Ravintola- ja kahvilahuoneita 194 » 0.81 »
Huoneita sivistys- ja opetustarkoituksiin sekä virastoille . 707 > 2.95 »
Huoneita toisia t. ilmoittamattomia tarkoituksia varten. . 134 » 0.55 »
Yhteensä 23,999 eli lOO.oo °/0
K e r r o s .
Kellarikerros. .
l:nen kerros . .
2:nen - . .
3:s »
4:s

































































































































































































Taulusta näkyy siten, että asuinhuoneista ainoastaan 1.2 % oli kellari-
kerroksessa ja vain 0.5 % vinttikerroksessa, kun taas ensimäisessä, toisessa ja
kolmannessa kerroksessa sijaitsevien huoneiden kokonaisluku oli ei vähempää
kuin 97.4 %. Kahden seuraavan huoneryhmän, kauppa- j . n. e. sekä tehdas-
y. m. huoneiden suhteen on huomattava, että niitä paljon suuremmassa mää-
rässä kuin asuinhuoneita, tavattiin kellarikerroksessa, nimittäin 5.7 % molempia,
ja myöskin kahvila- ja ravintolahuoneita löytyi runsaammin (2.1 %) puheena-
olevassa kerroksessa knin asuinhuoneita. Ensimäisessä ja toisessa kerroksessa
oli kauppa-, konttori- ja varastohuoneita melkein yhtä paljon kuin asuin-
huoneita, kun taas tehdas-, verstas- j . m. sellaiset huoneet olivat melkosesti
lukuisammin (12.i °/0) edustettuina toisessa kerroksessa, kuin edellämainitut
huoneryhmät. Kuitenkin olivat huoneet sivistys- ja opetustarkoituksiin ynnä
virastoille, sekä ravintola- ja kahvilahuoneet verrattomasti lukuisammat tässä
kerroksessa kuin muut ennenmainitut ryhmät, nimittäin 30.1 ja 26.8 °/0. Mer-
kille kannattaa panna että huoneista sivistystarkoituksiin ja virastoille ei vä-
hempää kuin 12.2 °/0 oli kolmannessa kerroksessa, jossa asuinhuoneiden pro-
senttiluku oli vaan 3.0 °/0.
Kaikki huoneet joka kerroksessa jakautuivat prosenttiluvuissa tarkoituk-
sensa mukaan siten, kuin seuraava taulu osottaa:
K e r r o s .
Kel lar ikerros . . .
l:nen ker ros . . .
2:nen » . . .
3:s » . . .
4:s » . . .
5:s » . . .
6:s » . . .
Vint t ikerros . . .
Kaikki ker rokse t
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Taulu näyttää siis, että kaikista huoneista joka kerroksessa asuinhuoneet,
yhtä poikkeusta lukuunottamatta, olivat suurena enemmistönä (84.76 °/0 kaikissa
kerroksissa). Poikkeuksena on kuudes kerros, jonka kaikki huoneet ovat tehdas-,
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verstas- y. m. sellaisia huoneita. Tämä viimeksi mainittu huoneryhmä asustaa
myös sangen lukuisasti kellarikerroksessa, nimittäin 20.70 %, jossa kerroksessa
myöskin kauppa- j . n. e. huoneet esiintyvät sangen suurella suhdeluvulla
(16.21 °/0). Erittäin on vielä huomautettava, että vinttikerroksen kaikista huo-
neista noin 6 °/o oli tehdas- ja verstashuoneita.
Kuinka huoneet joka ryhmässä prosenttiluvuissa jakautuivat eri kau-
punginosien ja niiden kanssa verrattavien alueiden välille, näkyy seuraavasta
taulusta :
Kaupunginosat y. m.
A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Linjain sisäpuolella:
1. Aurajoen eteläpuolel la:
Ensimäin en kaupung inosa . . .
Toinen » . . .
Ko lmas » . . .
Neljäs » . . .
Viides » . . .
Yhteensä
2. Aurajoen pohjoispuolella:
K u u d e s kaupunginosa . . . .
Sei tsemäs » ' . . . .
Kahdeksas » . . . .




Laitakaup. Aurajoen eteläp. . .
» » pohjoisp. .
Ruissalo ja Pukkisaaret. . •. .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuolella
Yhteensä kaup. rajojen sisällä














































































































































































Yhteensä kaup. rajojen ulkop.





























































































Asuinhuoneista oli 84.16 °/0 rajojen sisä- ja 15.84 % niiden ulkopuolella.
Tätä seikkaa sopii erittäin huomauttaa siihen nähden, että väestöstä ainoastaan
77.40 °/0 asui rajojen sisäpuolella, mutta ei vähempää kuin 22.60 % niiden ulko-
puolella. Nämä yleiset suhdeluvut osottavat, että väestö rajojen ulkopuolella
asui paljon ahtaammasti kuin niiden sisäpuolella, joka asiantila helpommin käy
ilmi henkilöluvun keskimäärästä huonetta kohti, erittäin molemmilla, alueilla.
Rajojen sisäpuolella olevalla alueella oli tämä keskimäärä 1.88? rajojen ulko-
puolella taas 2.91. Kun kuitenkin tuonnempana esitetään tarkempi selonteko
asuntooloista, jääköön asia nyt tähän. Eri kaupunginosien joukossa esiintyvät
suurilla prosenttiluvuilla väkirikkaat seitsemäs (21.78 °/o), ensimäinen (15.20 %)
ja kuudes (12.71 °/0) kaupunginosa, joiden yhteenlaskettu asuinhuoneluku on
melkein puolet (49.69 °/o) kaikista tämän ryhmän huoneista. Muihinkin huone-
ryhmiin nähden ovat nämä kaupunginosat etusijalla; kuitenkin on huomattava,
että »sivistys- ja opetustarkoituksiin sekä virastoille»-ryhmään kuuluvien huo-
neiden suhteen toinen kaupunginosa prosenttiluvultaan 19.24 tulee seitsemännen
(26.17 %) jälkeen ja että yhdeksännellä kaupunginosalla on sama suhdeluku
(11.88 °/o) kuin kuudennella.
Kuinka lopuksi huoneet samassa kaupunginosassa jakautuivat eri tar-
koituksensa mukaan, nähdään seuraavasta taulusta:
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Toinen » . .
Kolmas ' » . .
Neljäs » . .




























A u r a j o e n e t e l ä p u o l e l l a 86.32 j 3.04 i 6,43
2. A u r a j o e n p o h j o i s p u o l e l l a :
K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . . 75.39 12.71 6.45
S e i t s e m ä s » . . . . 83.60 5.64 5.40
K a h d e k s a s » . . . . 84.67 5.02 8 08

















Laitakaup. Aurajoen eteläp. .
» » pohjoisp.








































































































Suhteellisesti suurin luku asuinhuoneita on siis tavattavissa säännölli-
sesti niissä osissa laskualuetta, jotka ovat rajojen ulkopuolella (vaihdellen 92.98
ja 99.38 °,
 0 välillä). Koko alueella rajojen ulkopuolella oli keskiprosentti 95.07,
rajojen sisäpuolella ainoastaan 83.07. Pienin oli prosenttiluku yhdeksännessä
(74.80 %_) ja kuudennessa (75.39 %) kaupunginosissa. Kauppa-, konttori- ja va-
rastohuoneita oli verrattain runsaasti kuudennessa (12.71 °/0), seitsemännessä
(5.64) ja kahdeksannessa (5.02 °/0) kaupunginosissa. Seuraavasta ryhmästä, teh-
das- ja verstashuoneita, oli laitakaupungilla Aurajoen eteläpuolella sekä viiden-
nellä ja neljännellä kaupunginosalla suurimmat osuudet, vast. numerot 15.23.
13.90 ja 11.92 %. Senjälkeen seuraavasta ryhmästä, ravintola- ja kahvilahuo-
neita, ei 13:ssa laskualueen 23:sta erityisalueesta ollut ensinkään edustajaa, ja
jälellä olevilla 10 alueilla on niillä verrattain vähäpätöinen prosenttiluku. Sitä-
vastoin on seuraavalla ryhmällä, sivistys- ja opetustarkoituksiin sekä virastoille
kuuluvia huoneita, monella alueella melkoisia suhdelukuja, niinpä esim. alueella
joen pohjoispuolella 15.13 %, yhdeksännessä kaupunginosassa 11.45 %, toisessa
kaupunginosassa 6.83 ja Pikisaarella 5.41 °/0.
Käytettyjä ja käyttämättömiä huoneita. Turkua koskevissa tauluissa V ja VI
on tietoja käytettyjen ja käyttämättömien huoneiden lukumäärästä. Taulusta
VI ei ole yhtävähän kuin Tampereen ja Viipurin kaupungeita koskevissa sa-
moissa tauluissa, vuokrattuja ja vuokraamattomia huoneita erotettu toisistaan.
Viimemainittujen prosenttista osuutta huoneiden kokonaislukumäärästä, joka
Helsingissä oli, kuten edellä on mainittu, ainoastaan 1.51, ei voida siis kolmen
ensinmainitun kaupungin kohdalle ilmoittaa. Kuitenkin voi taulun VI avulla
osoittaa näille kaupungeille sen rajan, jonka yli vuokraaniattomien huoneiden
lukumäärä -ei missään tapauksessa ole voinut nousta, ja jonka rajan löytää
käyttämättömien huoneiden lukumäärän suhteesta huoneiden kokonaislukumää-
rään. Tässä siis edellytetään, että kaikki käytetyt huoneet ovat olleet vuokrat-
tuja. Ja siihen on oikeus, sillä huoneet, joita omistaja tai isännöitsijä vuokraa-
mattomina todellisuudessa käyttää, eivät lisää niiden huoneiden lukua, joita mah-
dollisesti voidaan vuokrata, ei ainakaan tavallisissa oloissa. Mutta varmaa on,
että käyttämättömien huoneiden luvusta joku osa on vuokrattuja, vaikka ne
todellisuudessa voivat olla käyttämättöminä joinakin vuoden aikoina: sellaisia
huoneita ovat varasto- ja työhuoneet; tähän ryhmään kuuluvat myös ne vuo-
deksi vuokratut huoneet huvilarakennuksissa, jotka ovat aijotut ainoastaan
kesäasunnoiksi, ja talvisaikaan toimitetun väenlaskun aikana ovat tyhjinä.
Tästä näkyy, että vuokrattavien, mutta vuokraamatta jääneiden huoneiden luku-
määrä ei missään tapauksessa voi olla suurempi kuin käyttämättömien huo-
neiden lukumäärä.
Käyttämättömien huoneiden lukumäärä oli Turussa yhteensä 877 eli
3.65 % (Helsingissä 1,602 eli 2.82 %) kaikista huoneista. Kun Helsingissä käyt-
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tämättömistä huoneista 855 eli 53.37 % oli vuokraamattomia, saataisiin, sovit-
tamalla sama prosenttiluku Turkuun, vuokraamattomien huoneiden luku 468,
joka vastaisi 1.95 % kaikista huoneista. Vastaava prosentti Helsingissä oli 1.51.
Kaikista lämmityslaitoksilla varustetuista huoneista oli väenlaskutilai-
suudessa Turussa 23,122 käytettyjä ja 877 käyttämättömiä. Kokonaislukumää-
rästä oli taas:
Asuinhuoneita. Muita.
Käytettyjä huoneita 19,527 eli 81.37 % 3,595 eli 14.98 %
Käyttämättömiä » 815 » 3.40 » 62 » 0.25 »
Käytetyistä huoneista oli siis asuinhuoneita 84.45 % 3a 15.55 % muita,
sekä käyttämättömistä huoneista 92.93 % asuinhuoneita ja 7.07 % muita.
Mitä käyttämättömien huoneiden suhteen erittäin tulee, jakautuivat ne
eri kerroksien välillä seuraavasti, absoluutiset ja suhteelliset luvut huomioon
ottamalla:























































































Käyttämättömien huoneiden luku laskualueen eri osissa näkyy seuraa-
vista luvuista. 100 huoneesta oli käyttämättömiä:
' Alueella Aurajoen eteläpuolella 0.31
» » pohjoispuolella 1.45
» linjain sisäpuolella 1.76
» » ulkopuolella 1.67
> kaupungin rajojen sisällä 3.43
» » » ulkopuolella 0.22







































100 käytettyä huonetta kohti kumpaakin












































































Jos verrataan kahta ensimäistä sareketta taulussa keskenään, huoma-
taan, että käyttämättömien asuinhuoneiden suhteellinen lukumäärä on kauttaal-
taan suurempi kuin muiden käyttämättömien huoneiden lukumäärä; tästä on
poikkeuksena ainoastaan kaupungin rajojen ulkopuolella oleva Kairinen. Koko
laskualueella tuli 100 käytettyä huonetta kohti 4.17 käyttämätöntä asuinhuo-
netta ja 1.72 käyttämätöntä muuta huonetta. Että käyttämättömien huoneiden
lukumäärä kaupungin rajojen sisällä ylipäänsä on suurempi kuin niiden ulko-
puolella, on luonnollista; ero näkyy luvuista 4.16 ja 1.59, joista ensimäinen
ilmoittaa käyttämättömien huoneiden luvun rajojen sisäpuolella ja jälkimäinen
niiden ulkopuolella 100 käytettyä huonetta kohti. Yleensä ei käyttämättömien
huoneiden luku ole siis erittäin suuri; inelkonen silmiinpistävä poikkeus mai-
nituista keskimääristä sekä eri kaupunginosien suhdeluvuista on Ruissalon ja
Pukkisaarten alue, jossa käyttämättömien huoneiden suhdeluku oli melkosta
suurempi kuin käytettyjen luku; molempien liuon eläjien prosenttiluku oli ko-
konaista 369.23, ja erittäin asuinhuoneiden 467.95 sekä muiden huoneiden 73.08.
Tämä seikka saa luonnollisen selityksensä siitä, että väenlaskun aikana, joulu-
kuun 5 p:nä, sanotulla alueella löytyvät lukuisat huvilarakennukset, jotka suu-
rimmaksi osaksi ovat tarkoitetut A;esä-asunnoiksi7 olivat autioina. Hirvensalossa
tavattava melkoneii luku (6.18) käyttämättömiä huoneita riippuu samasta syystä.
Varsinaisissa kaupunginosissa vaihteli asuinhuoneiden luku — lukuunottamatta
neljättä kaupunginosaa, jossa ei ollut yhtään asumatonta asuinhuonetta — 0.98
(kolmannessa) ja 4.56 (seitsemännessä) välillä.
Asunto-olot. A s u t t u j a h u o n e u s t o j a j a h u o n e i t a . Tiedot
asuntooloista saadaan tauluista VII—XIII. Näistä ilmoittavat taulut VII ja
VIII asuttujen asuinliuoneustojen lukumäärän jaettuina suuruutensa ja korkeus-
asemansa (kerroksen), sekä asuttujen asuinhuoneiden lukumäärän jaettuina huo-
neustojen suuruuden sekä korkeusaseman mukaan, taulut IX ja X asunto-
väestöryhmäin lukumäärän, jaettuina niiden suuruuden ja huoneustojen kor-
keusaseman ja suuruuden mukaan, sekä taas taulut XI—XIII henkilöluvun,
jaettuna kaupunginosien, asunto väestöryhmän suuruuden sekä huoneustojen
korkeusaseman ja suuruuden mukaan.
Asuntohuoneustojen korkeusaseman ja suuruuden prosenttinen jakautu-
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Suurin osa (52.94 °/0) asuinhuoneustoja oli yksi-huoneisia ja sijaitsivat
ensimäisessä kerroksessa; sen jälkeen lukuisimmat huoneustot (23.54 %) olivat
niinikään ensiraäisessä kerroksessa ja oli niissä jokaisessa kaksi huonetta.
Yleensä oli valtavin osa (94 35 %) haoneustoista ensi kerroksessa; toisen kerrok-
sen huoneustot, jotka sen jälkeen olivat lukuisimmat, olivat ainoastaan 2.51 %
kaikista nuoneustoista; kolmannen, neljännen, viidennen ja vinttikerroksen
huoneustot olivat yhteensä ainoastaan 1.76 % kaikista asuinhuoneustoista.
Kuten taulusta myöskin näkyy, olivat 1-huoneiset huoneustot tavallisimmat ja
nousi niiden lukumäärä koko alueella 55.13 % koko lukumäärästä; sen jälkeen
olivat tavallisimmat 2-huoneiset huoneustot, joiden prosenttiluku (24.44 °/o) oli
noin l/i kaikista huoneustoista; myöskin 3-huoneen huoneustoja oli jotenkin
paljon, 7.56 %.
Kerroksien mukaan tehty prosenttinen laskelma eri ryhmien (l-huoneen7
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100 asutusta huoneustosta samassa kerroksessa jakautuivat huoneustot
suuruutensa mukaan seuraavalla tavalla:
K e r r o s .








100 asutusta huoneustosta joka kerroksessa oli








































































Lähemmin tarkastaessa lähinnä edellistä taulua (siv. 97) huomataan, että
erisuuruiset huoneustot olivat, kuten edellä olevasta taulusta samalla sivulla
myöskin näkyy, lukuisimmin ensi kerroksessa, 11-huoneen huoneustot ovat
kaikkikin tässä kerroksessa. Sen jälkeen tavataan huoneustoja lukuisammin toi-
sessa kerroksessa; 1-huoneiset huoneustot kuitenkin tekevät poikkeuksen, ollen
lukuisammat kellari- ja vinttikerroksissa, kuin toisessa kerroksessa (1.58 ja
1.25 % — 0.77 % vastaan). Suurempia kuin 5-huoneisia huoneustoja ei yleensä
tavata kellari- ja vinttikerroksissa; poikkeuksia kuitenkin löytyy kellarikerrok-
seen nähden (10- sekä 12- ja useampi-huoneisia huoneustoja).
Jälkimäinen taulu taas näyttää, että joka kerroksessa, viides poisluet-
tuna, jossa ei lainkaan ollut 1-huoneisia huoneustoja, 1-huoneiset huoneustot
olivat tavallisimmat. Yleensä voi muista huoneustoista huomautta, että ylem-
mässä kerroksessa (vinttikerrosta lukuunottamatta) olevat huoneustot säännnöl-
lisesti ovat lukuisampi-huoneisia kuin huoneustot ensimäisessä kerroksessa.
Seuraavassa taulussa tehdään selkoa asuttujen huoneiden jakautumisesta
puheena olevassa suhteessa kerroksien ja niiden huoneustojen suuruuden mu-
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Viimeksi esitetty taulu tarjoaa mieltäkiinnittäviä vertauskohtia 97 sivulla
(ylempänä) olevan taulun kanssa. Niinkuin siitä näkyi, oli kokonaista 94.35 %
huoneustoista ensi kerroksessa; nyt esitetty taulu osoittaa, että huoneista ai-
noastaan 88.31 % oli ensimäisessä kerroksessa. Toisessa ja kolmannessa ker-
roksessa olevien huoneiden prosenttiluku on 6.27 ja 2.79, kun taas huoneustojen
prosenttiluku on paljon pienempi, nimittäin 2.51 ja 0.66. Asutuista huoneus-
toista oli runsaasti puolet (52.94 %) 1-huoneen huoneustoja ensi kerroksessa;
asutuista huoneista olivat myöskin useimmat 1-huoneisissa huoneustoissa ja
ensimäisessä kerroksessa, mutta oli niiden lukumäärä kaikkiin huoneisiin näh-
den ainoastaan 25.51 %, siis vaan noin */* kaikista huoneista. Huoneustoista
oli 55.13 % 1-huoneisia, mutta huoneista oli ainoastaan 26.56 °/o yhden huoneen
huoneustoissa sijaitsevia. Sitä vastoin olivat 2-huoneen huoneustot suhteessaan
kaikkiin huoneustoihin ja huoneiden lukumäärä sellaisissa huoneustoissa suh-
teessaan kaikkiin huoneisiin jotenkin samat, nimittäin vastaavat 24.44 ja 23.55 °/0.
3- ja 4-huoneiset huoneustot olivat vaan 7.56 ja 5.19 % kaikista huoneustoista,
mutta näissä huoneustoissa oli huoneiden lukumäärä melkoisen suurempi suh-
teessaan huoneiden hokonaismäärään, nimittäin 10.92 ja lO.oo %, j . n. e.
Saman tapaan kuin huoneustoja laskettiin, esitetään alempana kaksi
taulua, joista ensimäisestä näkyy-huoneiden prosenttinen jakautuminen jokai-
sessa hubneryhmässä (huoneustojen suuruus) kerroksien mukaan, ja jälkimäinen
taas esittää huoneiden jakautumisen joka kerroksessa eri ryhmien mukaan, ja
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Vinttikerros
Kaikki kerrokset
100 asutusta huoneesta joka kerroksessa oli








































































Mitä edelliseen ; tauluun, tulee, ovat sen prosenttiluvut joka suhteessa
samat kuin ne, jotka esiintyvät jälkimäisessä taulussa sivulla 97, paitsi sarek-
keessa »12- ja,useamman huoneen huoneustot», ja tämä luonnollisesti tulee
siitä, että taulun perusteena olevat absoluuttiset luvut on saatu kertomalla ne,
jotka ovat perusteena prosenttiluvuille taulussa siv. 97. Mutta kun huoneluku-
määrä" sarekkeessa ?12 ja uséamïnan-rhuoneen huoneustoja» on muuttuvainen
eikä olê suhteellinen, toisiinsa. molemmissa tauluissa, tulevat myöskin prosentti-
luvut luonnollisesti erilaiset.
.,.- Jälkimäinen taulu ylläolevista poikkeaa sitä vastoin oleellisesti vastaa-
vasta taulusta sivulla 98. Kiin 1-huoneen huoneustot ovat tavallisimmat kai-
kista huoneustoista joka. kerroksessa, ei tätä voi sanoa niistä huoneista, jotka
sijaitsevat sellaisissa huoneustoissa. Niinpä on esim. toisessa, kolmannessa ja
neljännessä kerroksessa huoneiden lukumäärä 1-huoneisissa huoneustoissa sään-
nöllisesti pienempi, kuin useampi-huoneisissa huoneustoissa. Tässä suhteessa
ovat molemmat taulut yhtäpitävät ainoastaan kun on kysymys ensimäisestä
kerroksesta ynnä kellari- ja vinttikerroksesta.
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V ä e s t ö ja a s u t u t h u o n e e t . Kahdessa lähinnä seuraavassa tau-
lussa esitetään yleinen katsaus asuntooloihin Turussa ja ympäristössä. Ensi-
mäinen taulu esittää väestön suhteellisen jakautumisen eri suuruisiin henkilö-
ryhmiin ja eri suuruisten huoneustojen mukaan, toinen taas sen jakautumisen
eri suuruisiin henkilöryhmiin ja eri kerroksien (huoneustojen aseman) mukaan.
Väestöryhmän suuruus.






























































































































































































































1.49 91.20 4.22 1.97 0.48 0.03 0.61 100.00
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Molemmat viimeksi esitetyt taulut osoittavat, että suhteellisesti suurin
luku henkilöitä oli niissä >väestöryhmissä» (s. o. henkilöryhmissä, jotka asuivat
samassa huoneustossa), joissa oli 4 ja 5 henkilöä. Henkilöluku näissä ryhmissä
oli 14.83 ja 14.30 % koko väkiluvusta. Näitä lähinnä olivat henkilöluvut 6 ja
3 henkisissä ryhmissä, nimittäin 13.25 ja 12.66 °/o koko henkilöluvusta. Jos
taas otetaan huomioon asuttujen huoneustojen suuruus ensimäisessä taulussa,
huomataan, että suurin osa väestöstä, 43.37 %, asui 1-huoneisissa huoneustoissa,
ja noin V*? 25.23 °/0, 2-huoneisissa huoneustoissa; jäännös jakautui muille huo-
neustoryhmille.
Jälkimäinen taulu taas näyttää, että väestöstä 91.20 % asui ensimäisessä
kerroksessa (kun tässä kerroksessa oli vaan 88.31 % huoneita), 4.22 % toisessa
ja 1.97 % kolmannessa kerroksessa (asuttujen huoneiden vastaavat luvut näissä
kerroksissa olivat 6.27 ja 2.79 %). Jäännös jakautui muiden kerroksien kesken,
ja on tässä erittäin huomautettava, että kellarikerroksessa asuvien luku nousi
1.49 % koko väestöluvusta.
Väestön jako puheenaolevassa suhteessa kaupunginosittaan esitetään seu-
raavassa neljässä taulussa. Niistä kaksi ensimäistä esittää väestön jakautumi-
sen erisuuruisten huoneustojen mukaan. Toinen niistä ilmoittaa väestön pro-
senttisen jakautumisen eri kaupunginosien välillä joka huoneustoryhmässä,
toinen taas jakautumisen huoneustoryhmien välillä joka kaupunginosassa.
K a u p u n g i n o s a t y. m.
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K a u p u n g i n o s a t y. m.
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b) Linjain ulkopuolella:






















































































































32.44 25.93 12.40 7.33 7.33 1.95 22.60
Kaupunginosat y. m.









100 henkilöstä joka kaupunginosassa asui










































K a u p u n g i n o s a t y. m.













Laitakaupunki Aurajoen eteläpuolella. . .
» » pohjoispuolella .





















































































































































Kahdesta seuraavasta taulusta näyttää ensimäinen väkiluvun prosenttisen
jakautumisen kaupunginosien välillä joka kerrosryhmässä, toinen taas sen
jakautumisen eri kerroksien kesken jokaisessa eri kaupunginosassa.
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Kaupunginosat y. m.

















Laitakaupunki Aurajoen eteläp. . .































































































































































































































Laitakaupunki Aurajoen eteläp. . .









































































































































































































L i i a n a h t a a s t i a s u v a t . Jos »liikaväestön» selville saamiseksi
lähdetään samoista edellytj^ksistä kuin Helsinkiinkin nähden, tulee Turun osalle
15,009 henkilöä, jotka muodostavat liikaväestön; tämä luku oli 35.80 % koko-
väkiluvusta. Nämä henkilöt asuivat kaikkiaan 2,937 huoneessa, eli 15.05 %:ssa
kaikista asutuista huoneista, ja asui siis yhdessä huoneessa keskimäärin 5.11
henkilöä. Ylempänä mainitusta 15,009 henkilöstä asui:
1-huoneen huoneustoissa, joissa oli yht. 2,231 asuinhuonetta 11,757 henk., siis 5.27 henk. asuinhuon. kohti
10- »
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Jos edellä mainitut 15,009 henkilöä järjestetään asuntoväestöryhmäin ja.











12 ja useampia huon.
Yhteensä
Asuntoväes töryhmäin henki lö luku , joissa oli







h e n k i i » ä .






















































Jos n. s. laitosväestö (kats. siv. 53), 2,541 henkilöä, poisluetaan ylläole-
vasta luvusta, saadaan liian ahtaasti asuvaksi väestöksi 12,468 henkilöä eli
29.74 % koko lasketusta väkiluvusta.
Vuokrat. Erilaisten huoneustojen vuokrain suuruudesta koko alueella ja.
eri kaupunginosissa, esittää seuraava taulu tietoja:
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Kaupunginosat y. m.

















Laitakaupunki Aurajoen eteläp. . . .




Yhteensä kaupungin rajojen sisällä









Ruohonpää • . . . .
1
 Virusmäki
Yhteensä kaupungin rajojen ulkop.






























































































































































Vuokrista tulee 2,667,719 mk., eli 88.8 % koko vuokramäärästä, linjain
sisäpuolella olevan alueen osalle, ja ainoastaan 336,660 mk., eli 11.2 %, lasku-
alueen muulle osalle. Seitsemäs, kuudes ja ensimäinen kaupunginosa kukin
yksin osoittaa jo suuremman vuokramäärän kuin viimemainittu, vieläpä seit-
semäs kaupunginosa enemmän kuin kaksi kertaa niin suuren määrän. Tämä
määrä on kokonaista 28.5 °/0 laskualueen kokonaisvuokramäärästä.
Vuosivuokrain prosenttinen jakautuminen erilaisten huoneustojen välillä
joka kaupunginosassa esitetään alempana olevassa taulussa. Siitä näkyy että,
kuten luonnollista onkin, sellaisten huoneustojen vuokrat, joissa on vaan asuin-
huoneita, muodostavat suurimman osan, 71.7 %; senjälkeen ovat lähinnä seka-
laisten huoneustojen, eli sellaisten, joissa on huoneita sekä asuin- että muihin
tarkoituksiin, vuokrat. 25.7 % koko vuokramäärästä, ja ainoastaan 2.6 %:iin
nousevat vuokrat huoneustoista, joissa ei ole lainkaan asuinhuoneita. Tämä
viimeinen ryhmä ei ole yleensä tavallinen, niinpä ei Virusmäessä ole ensinkään
tällaisia huoneustoja. Sekalaisten huoneustojen merkitys on kaupungin rajain
ulkopuoliselle alueelle sangen vähäinen. Sitä vastoin merkitsevät ne paljon
muulla alueella, sikäli kuin vuokramääristä voi päättää. Niinpä nousivat niiden
vuokrat kuudennessa kaupunginosassa 47.1 %:iin, ensimäisessä kaupunginosassa
28.6 %:iin ja seitsemännessä 24.4 % : i m asianomaisten kaupunginosien koko-
vuokramääristä. Näiden muistutusten jälkeen esitettäköön puheena oleva taulu.
1
Kaupunginosat y. m.

































































K a u p u n g i n o s a t y. m.
Vuosivuokrat eri huoneustoryhmissä

































































Mitä lopuksi tulee keskivuokraan huonetta kohti, niin on se erilainen,
xiippuen huoneustojen suuruudesta, joissa huoneet ovat. Erittäin on huomau-
tettava, että varsinaisille asuinhuoneustoille tämä keskimäärä oli pienin sellai-
sissa tapauksissa, joissa huoneustossa oli 2 huonetta, ja oli se silloin 113 mk.
huonetta kohti; melkein sama määrä, 114 mk., oli vuokra huonetta kohti 1-huo-
neen huoneustoissa. Kaikissa muissa tapauksissa oli keskivuokra huonetta
kohti korkeampi ja kasvoi se huoneuston huoneluvun kasvaessa (poikkeuksena
olivat ainoastaan 12- ja useampi-huoneiset häoneustot.) Nämä keskimäärät
näkyvät seuraavasta:
Vuosivuokra oli huonetta kohti:
Asuinhuoneustoista joissa oli 1 huone 114 mk.
> > » 2 huonetta 113 >
> » > 3 > 127 >
111
Asuinhuoneustoista joissa oli 4 huonetta 150 ink.
> » » 5 » 168 »
» » 6 > 187 »
> i » 7 » 190 »
» » » 8 » 198 »
» » » 9 » 209 »
» » » 10 » 220 »
» » » 11 ». 268 »
s » » 12 ja useampia huonetta 221 »
Yleinen keskimäärä huonetta kohti kaikista puheena olevista huoneus-
toista oli 135 mk.
Muita huoneustolajeja varten löytyy vastaavat tiedot taululiitteissä XV B
ja XV C (siv. 296—303).
Tampere.
Myöskin Tampereella oli väenlaskualue vuonna 1900 melkoisesti suurempi
kuin vuonna 1890 (kats. S. V. T. VI, 35, s. 19). Se alue, Piispalan kylä Pirk-
kalan pitäjää, ja Järvensivun kylä Messukylän pitäjää, joka v. 1900 ensi kerran
tuli väenlaskussa mukaan, oli kuitenkin niin selvästi eroitettu muusta alueesta,
että vertailuja molempien vuosien lukujen välillä jossakin määrin voi tehdä.
Kuitenkin on huomattavaa, että uudestaanjärjestelyjen vuoksi, joita on tehty eri
kaupunginosissa aikana 1890—1900, näitä vertailuja ei voi tehdä eri kaupungin-
osien välillä erittäin, vaan enemmän tai vähemmän summittaisesti. Kosken
länsipuolista aluetta tarkastettaessa, on ensiksikin huomioon otettava (main.
teos s. 22 ja seur.), että väenlaskussa 1890 l:nen ja 3:s kaupunginosa vastasi
lista ja 2:sta kaupunginosaa v. 1900; 2:nen ja 4:s v. 1890 3itta v. 1900, ja 5:s,
6:s ja 7:s v. 1890 4:ttä, 5:ttä, 6:tta, 7:ttä ja 8:tta kaupunginosaa ynnä Pyynikin-
aluetta ja Viikinsaarta v. 1900. Aluetta kosken itäpuolella ei voi jakaa pie-
nempiin alueisiin jotta vertailu vuosilta 1890 ja 1900 kävisi päinsä, koska tämä
alue, joka v. 1900 sisälsi 8:nen kaupunginosan sekä n. k. rautatiealueen, v. 1890
oli suurimmaksi osaksi järjestämätön (n. k. Kyttälä).
Vuosina 1880, 1890 ja 1900 olivat kaupungin rakennustilastoUiset loppu-
luvut seuraavat:
188 0. 189 0. 190 0.
Taloja 702 775 1,312
Asuinrakennuksia . . . 1,299 1,403 2,590
Ulkorakennuksia. . . . ? ? 1,723
Rakennuksia ? ? 4,313
Huoneita 7,296 10,819 21,502
Lisäys oli siis ajanjakson kuluessa:
1880—1890. 1890—1900.
Talojen lukumäärässä . . 73 eli 10.4 % 5 3 7 e l i 69.8 %
Asuinrakennusten >• . . 104 > 8.0 > 1,187 » 84.6 >
Ulkorakennusten > . . ? ? ? ?
Rakennusten > . . ? ? ? ?
Huoneiden * . . 3,523 eli 48.3 % 10,683 eli 98.7 %
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Jos otetaan huomioon ainoastaan alue kaupungin rajain sisällä, s. o.
jätetään pois v. 1900 lisäksi tulleet alueet Piispala ja Järvensivu, niin saadaan
vuosille 1890—1900 seuraavat lisäysnumerot:
Taloja 169 eli 21.8 %
Asuinrakennuksia 683 » 48.7 »
Huoneita 9,017 » 83.3 >
Nämä luvut osoittavat Tampereella tapahtuneen erittäin suuren lisäyk-
sen, ja yleensä suhteellisesti suuremman kuin Helsingissä ja Turussa saman ajan
kuluessa. Myöskin Tampereella on lisäys ollut suurin huoneiden luvussa. —
Kun tiedot ulkorakennuksista vuodelta 1900 • ovat erittäin vajavaiset (Katso
S. V. T. VI, 24, toinen vihko, siv. 77 ja seur.), on ne tässä pois jätetty.
Kaupunginosien suuruus y. m. Kaupunginosien ja niihin verrattavien aluei-
den suhteellisen keskinäisen suuruuden talojen, asuinrakennusten, ulkoraken-
nusten ja huoneiden sekä asukkaiden luvun puolesta vuonna 1900 esittää
seuraava prosenttitaulu:
Kaupunginosat y. m.





























































































Yhteensä kaupungin rajojen sisällä
B. Kaupungin rajojen ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
Yhteensä kaupungin rajojen ulkop.





































Taulu osoittaa, että kun talojen ja asuinrakennusten luku kaupungin
rajain sisällä oli vaan 72.0 ja 80.5 %, oli huoneiden ja asukkaiden prosentti-
luku kokonaista 92.3 ja 91.3. Alueella rajain ulkopuolella oli suhde päinvas-
tainen, s. o. talojen ja asuinrakennusten suhteellinen lukumäärä oli melkoisesti
suurempi kuin huoneiden ja asukkaiden. Myöskin alueilla kosken länsi- ja itä-
puolella on huomattavia eroavaisuuksia. Niinpä oli ensinmainitulla alueella talo-
jen luku 34.4 °/0 ja viimemainitulla 37.6 % kaikista taloista, mutta asuinraken-
nusten ja huoneiden sekä asukkaiden suhteellinen luku oli suurempi edellisellä
kuin jälkimäisellä alueella.
Jos taas otetaan huomioon alue rajain sisällä ja erotetaan tässä alueet
kosken länsi- ja itäpuolella, saadaan vv. 1890—1900 seuraavat suhdeluvut:
Kosken länsipuolella. Kosken itäpuolella.
1890. 1900. 1890. 1900.
Taloja 50.19 % 47.78 % 49.81 % 52.22 %
A s u i n r a k e n n u k s i a . . . . 58.30 > 53.40 » 41.70 > 46.60 »
H u o n e i t a 71.33 » 55.72 » 28.67 » 44.28 »
A s u k k a i t a . . . . . . . 65.26 » 51.05 » 34.74 » 48.95 »
Siis on alueella kosken itäpuolella kauttaaltaan tapahtunut suhteellinen
lisäys puheenaolevana aikana, ja tämä lisäys on ollut niin suuri, että enem-
män kuin puolet taloista (52.22 °/0) ja melkein puolet asukkaista (48.95 %) ra-
jain sisäpuolella v. 1900 kuului kosken itäpuolella olevaan alueeseen. Mutta
myöskin asuinrakennusten ja huoneiden suhteellinen luku samalla alueella oli
koko lailla lisääntynyt.
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Yksityiskohtaisemmin vertaillessa vuosien 1890 ja 1900 alueita saadaan,
huomioonottamalla mitä alussa (siv. 112) mainittiin Tampereen eri osien toi-
siinsa vertaamisen mahdollisuuksista, seuraava taulu:
A l u e .
Kosken länsipuolella:
l:nen ja 2:nen kaup.-osa
3:s kaupunginosa . . .
4:s kaup.-osa—Pyynik-
ki ja Viikinsaari . .
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella . . .
Allamainituilla





































































Aikana 1890—1900 oli siis




































Esitetyt yksityistiedot myöskin osoittavat, että kosken länsipuolisella
alueella on tapahtunut suhteellinen taantuminen kosken itäpuolisen alueen
eduksi; ainoastaan alueella 4:s kaupunginosa—Pyynikki on huomattavissa vä-
häinen suhteellinen lisäys talojen ja asuinrakennusten lukumäärässä, joka lisäys
kuitenkin katoaa läntisen alueen loppuluvuissa.
Toiselta kannalta katsoen valaisee rakennusoloja ajanjaksolta 1890-—
1900 seuraava taulu, joka näyttää sekä absoluuttisesti että prosenteissa talojen,
asuinrakennusten ja huoneiden luvussa tapahtuneen lisäyksen yllämainituilla
alueilla.
A l u e .
Kosken länsipuolella:
l :nen ja 2:nen kaupunginosa . . . .
3:s kaupunginosa





























































Siis on Tampereen varsinainen kaupunki kasvanut erittäin tuntuvasti ja
tuntuvimmin kosken itäpuolella olevalla alueella. Kuten jo ennen esitetyistä
lisääntymis luvuista on näkynyt, on huoneiden suhteellinen lisäys (83.3 °/o) ollut
paljon suurempi kuin asuinrakennusten (48.7 %), ja näiden lisäys taas mel-
koista suurempi kuin talojen (21.8 %). Kosken itäpuolisen alueen suurten li-
säyslukujen joukossa on erittäin huomattava huoneiden lisäysprosentti, joka on
ollut kokonaista 183.2 %.
Talojen suuruus.
sivu poisluettuina):














Lisäys prosenteissa on asuinrakennuksille 22.7 % ja huoneille 50.5 %.
Vuosina 1880—1890 oli asuinrakennusten keskimäärässä taloa kohti tapahtunut
vähennys (0.04 = 2.2 °/0), mutta huoneiden keskimäärässä taloa kohti oli tullut
lisäys (3.57 = 34.4 °/0). — Asuinrakennusten keskimäärä (2.2i) oli v. 1900 tasan
yhtä suuri kuin vastaava luku Turussa Aurajoen eteläpuolella samaan aikaan,
ja huoneiden keskimäärä (21.oi) oli jotenkin sama kuin vastaava luku maini-
tussa kaupungissa linjain sisäpuolella (20.53). — Puheena olevat muutokset huo-
neiden luvussa esiintyvät tarkemmin seuraavassa laskelmassa:
l:ssäja 2:ssa kaupunginosassa .
3:ssa kaupunginosassa I s a a n J1
4:ssä kaup.-osassa—Pyynikkiin asti n r m m an
Kosken länsipuolella




23.94:stä—27.05:een, siis 3.n:lla eli 12.6 %
22.io:stä—31.54:een, » 9.44:11a » 42.7 »
17.02:stä—21.24:een, » 4.22:11a » 24.8 »
19.84:stä—24.5i:een, siis 4.67:11a eli 23.6 %
8.04:stä—17.82:een, » 9.78:11a » 121.6 »
Seuraava taulu, johon on myös otettu suhdeluvut ulkohuoneille ja ra-





































































































































Talot, jaettuina omistajainsa säädyn tai ammatin y. m. mukaan. Kaupungin
1,312 taloa v. 1900 jakautui tässä suhteessa seuraavalla tavalla:
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Yleiset laitokset: Yksityiset:
Suomen valtio 10 eli 0.8 °/o Kauppiaita 138 eli 10.5 %
Venäjän » . . 1 » O.i » Tehtail. ja käsityöl. . . . 122 » 9.3 »
Kunta t. seurakunta 44 » 3.4 » Muut elinkeinonharj. . . . 17 » 1.3 »
Yhteensä 55 eli 4.3 % Merenkulkijoita 2 » 0.2 »
Virkamiehiä 40 » 3.0 »
Yhdyskuntia ja yhtiöitä . . . 150 eli 11.4 % Muita . . 788 » 60.0 »
Yhteensä 1,107 eli 84.3 %
Jos poisjätetään tuo lukuisa ryhmä »Muita», jolla oli paljon yli puolet
eli 3/5 kaikista taloista, oli »Yhdyskuntia ja yhtiöitä» suurin ryhmä ylempänä
olevassa luokittelussa. Tämä ryhmä oli paljon lukuisammin edustettuna Tam-
pereella kuin Turussa, jossa sen suhdeluku oli vaan 3.1 %. Vuosien 1890—
1900 kuluessa oli sanottu ryhmä Tampereella kasvanut erittäin tuntuvasti,
52:sta eli 6.7 %:sta 150:een eli 11.4 %:iin. Seuraava ammattiluokka »Kaup-
piaita», joka myöskin v. 1890 oli (»Muita» huomioonottamatta) toisena järjes-
tyksessä, lisääntyi sanottuna aikana 72:sta eli 9.3 % : s^a 138:aan eli 10.5 %:iin.
Sitä vastoin oli »Tehtailijoiden ja käsityöläisten» luokka absoluuttisesti katsoen
vähäpätöisesti, mutta suhteellisesti katsoen melko tuntuvasti vähentynyt, ni-
mittäin 146:sta eli 18.8 °/0:sta 122:een eli 9.3 %:iin. Tämä vähennys voi osaksi
perustua siihen, että usein on vaikea erottaa kauppiaita tehtailijoista ja käsi-
työläisistä, joten edellisten ryhmään ehkä on tullut sellaisia, jotka oikeastaan
kuuluisivat jälkimäiseen. Muut luetellut ammattiluokat ovat yleensä vähäpä-
töiset; virkamiesten ryhmä, joka v. 1890 oli 1.7 %, oli v. 1900 vähän suurempi,
3-0 %> ]• n. e. Myöskin on huomattava, että talonomistajain joukossa lisääntyi
julkisten laitosten luku, nim. 16:sta eli 2.0 °/0:sta v. 1890 55:een eli 4.3 %:iin
v. 1900.
Talojen rakennusaine. I£un ei, niinkuin jo on mainittu, ole saatavissa luo-
tettavia tietoja Tampereen ulkorakennuksista v. 1890, koskevat kaikki vertailut
vuosien 1890 ja 1900 olojen välillä ainoastaan lämmityslaitoksilla varustettuja
rakennuksia eli sellaisia, joita edellä on yhteisellä nimellä nimitetty asuin-
rakennuksiksi.
Asuinrakennuksista koko laskualueella oli:
Lisäys (+) tai vähennys
l g 9 0 19 00. (~) prosenttiluvuissa
aikana 1890—1900.
Kivirakennuksia . . . 133 eli 9.5 % 373 eli 14.4 % - f 4.9
Kivi- ja puurakennuksia 7 » 0.5 » 26 » l.o > + 0.5
Puurakennuksia . . . 1,263 » 90.0 » 2,191 » 84.6 > — 5.4
Yht. asuinrakennuksia 1,403 2,590 —
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Lisäys asuinrakennusten eri ryhmissä oli siis ajanjakson kuluessa:
Kivirakennukset lisääntyivät 240:11a (eli 180.5 %)» ollen 20.2 °/0 asuinrakenn. lisäyksestä
Kivi- ja puurakennukset » 19:llä (eli 271.4 %)» » 1.6 » » »
Puurakennukset » 928:llä (eli 73.5 %). » 78.2 » » »
Yhteensä l,187:llä 100.0
Oikeastaan käy ainoastaan kaupungin rajain sisällä olevia alueita eri ai-
koina keskenään vertaileminen.
Tähän katsoen muuttuvat luvut melkoisesti. Rajain sisällä oli nimittäin
asuinrakennuksista :
1890. 1900.
Lisäys (-)-) tai vähennys
(—) prosenttiluvuissa
aikana 1890—1900.
Kivirakennuksia . . . 133 eli 9.5 % 366 eli 17.5 % -f 8.0
Kivi-ja puurakennuksia 7 » 0.5 » 25 » 1.2 » + 0.7
Puurakennuksia . . . 1,263 » 9O.o » 1,695 > 81.3» — 8.7
Yht. asninrakenn uksia 1,403 2,086
Siis oli eri rakennusryhmissä lisäys seuraava:
Kivirakennukset lisääntyivät 233 (eli 175.2 °/0), ollen 34.1 °/0 asuinrakenn. li
Kivi- ja puurakennukset » 18 (eli 257.1 %)i * 2.6 » »
Puurakennukset » 432 (eli 34.2 %)- « 63.3 » »
Yhteensä 683 100.0
Siirtyminen puun käyttämisestä kiven käyttämiseen rakennusaineena oli
siis asuinrakennusten suhteen sangen huomattava, ja Tampere on tässä suh-
teessa noussut Turun tasalle. Kuten aikaisemmin (siv. 67) on esitetty, olivat
asuinrakennukset Turussa linjain sisäpuolella jakautuneet seuraavasti: kivi-
rakennuksia 18.7 %, kivi- ja puurakennusia 0.3 ja puurakennuksia 81.0 °/0, siis
jotenkin samaan tapaan kuin asuinrakennukset Tampereella rajain sisällä sa-
maan aikaan.
Seuraava taulu näyttää erilajisten rakennusten (myöskin ulkorakennus-




A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Kosken länsipuolella:
Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen » . .
Kolmas »
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .




Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . .
K y m m e n e s » . . .
Y h d e s t o i s t a » . . .
K a h d e s t o i s t a » . . .
N e l j ä s t o i s t a » . . .
V i i d e s t o i s t a » . . .
K u u d e s t o i s t a » . . .
R a u t a t i e a l u e
K o s k e n i t ä p u o l e l l a
K a u p u n g i n r a j o j e n s i s ä l l ä





















































































































































































































































































Rakennusten kattamisaine. Kaikista rakennuksista vuonna 1900 oli katettuja:
Levyllä 489 tai 11.3 %
Asfalttihuovalla 3,213 » 74.5 »
Liuskakivellä. tiilellä t. m. sell. . 6 » 0.1 »
Puulla, pahvilla t. m. sell. . . . 605 » 14.1 >
Yhteensä 4,313
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Asuinrakennukset ja ulkorakennukset erikseen laskettuina, saadaan luvut:
Asuinrakennuksia. Ulkorakennuksia.
Levyllä katettuja . . 388 eli 14.9 % 101 eli 5.9 %
Asfalttihuovalla/ » . . 1,941 » 75.1 > 1,272 > 73.8 »
Liuskakivellä, tiilellä y. m. » . . — — 6 » 0.3 ••>
Puulla, pahvilla y. m. > . . 261 » 10.0 » 344 > 2O.o »
Yhteensä 2,590 1,723
Niinkuin muissakin suuremmissa kaupungeissa, on tulenkestävä katta-
misaine Tampereellakin paljon yleisempi kuin tulenarka, ja yleisempi asuin-
kuin ulkorakennuksissa. Jos kolme ensinmainittua ryhmää lasketaan tulen-
kestäviin ja viimeinen tulenarkoihin, saadaan:
Tulenkestäviä kattoja. Tulenarkoja kattoja.
Asuinrakennuksissa . . . 2,329 tai 9O.o % 261 tai 10.0 %
Ulkorakennuksissa . . . 1,379 » 80.0 » 344 » 20.0 >
Koko rakennusalalla on tulenkestävä kattamisaine käytännössä 85.9
%:ssa. Helsingissä oli vastaava luku 94.4 °/0; Turussa taas 68.5 °/o, siis paljon
pienempi. Mutta huomattava on, että Turussa kalliimpi levykattamisaine oli
paljoa enemmän (30.0 %) käytännössä kuin Tampereella (ainoastaan 11.3 °/0),
jota vastoin huokeampi asfalttihuopa taas viimemainitussa kaupungissa oli mel-
koisesti yleisempi (74.5 %) kuin Turussa (ainoastaan 34.5 %).
Puheena olevien olojen kehitystä aikana 1890—1900 kuvaavat seuraavat
luvut, jotka koskevat asuinrakennuksia rajojen sisäpuolella:
Koko alue rajain sisäpuolella.
1890. 1900.
128 1. 9.1 % 383 1. 18.4 %
852 » 60.7 » 1,653 » 79.2 »
3 » 0.2 » —
420 •• 30.0 »• 50 1. 2.4 »
Yhteensä 818 1,114 585 972 1,403 2,086
Lisäys (-J-) tai vähennys (—) eri alueilla ja koko alueella rajain sisällä
oli ajanjakson kuluessa:
Kosken länsipuolella. Kosken itäpuolella. sisällä
Levyllä -f 118 eli + 98.3 % + 137 eli -f-1,712.5 % + 255 eli +199.2 %
Asfalttihuovalla . . - f 199 » + 29.5 » + 602 » + 338.2 > + 801 » + 94.0 »
Liuskalla y. m . . . . — 1 » —lOO.o » — 2 » — 100.0 » — 3 » —100.0 »




Liuskalla y. m. .
Puul la y. m. . . .
Kosken länsipuolella.
1890.
120 1. 14.7 %
674 » 82.4 »
1 » 0.1 »
23 >• 2.8 »
1900.
238 1. 21.4 %
873 » 78.4 »
—
3 1. 0.2 «
Kosken itäpuolella.
1890.
8 1. 1.4 o/o
178 » 30.4 »
2 » O.s »
397 » 67.9 »
1900.
145 1. 14.9 o/
780 » 80.3 »
—
47 1. 4.8 »
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Tulenkestäväin aineiden, levyn ja asfalttihuovan, käyttämisen lisäys on
siis ollut' melkoinen, ja sama on liuskakiven ja puun käyttämisen vähennys
ollut. Suhdelukujen lisäys koko alueella oli kahden ensinmainitun osalle 9.3
ja 19.5 %? ja vähennysluku kahdelle viimemainitulle 0.2 ja 27.6 %.
Yksityiskohtainen selonteko eri kattamisaineiden käyttämisestä sekä
asuin- että ulkorakennuksiin Tampereella v. 1900 esitetään alempana olevassa
taulussa:
Kaupunginosat y. m.
A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Kosken länsipuolella:
Ens imäinen kaupunginosa . . .
Toinen » . . .
Ko lmas » . . .
Neljäs » . . .
Viides » . . .
K u u d e s » . . .
Kahdeksas » . . .
Pyynik in-a lue ja Vi ikinsaar i . .
Kosken länsipuolella
b) Kosken itäpuolella:
Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . .
K y m m e n e s » . . .
Y h d e s t o i s t a » . . .
K a h d e s t o i s t a » . . .
N e l j ä s t o i s t a » . . .
V i i d e s t o i s t a » . . .
K u u d e s t o i s t a » . . .
R a u t a t i e a l u e
K o s k e n i t ä p u o l e l l a
K a u p u n g i n r a j o j e n s i s ä l l ä






















































































































































































































































































































































Asuinrakennusten korkeus. Kerroksien (kellarikerrokset ja vinttihuoneet
lukuunottamatta) sekä rakennusaineen mukaan jakautuivat asuinrakennukset
v. 1900 seuraavalla tavalla (absoluuttisesti ja prosenttiluvuissa):










3 - . > >
179 = 48.0 %
138 = 37.0 >
3 6 = 9.7 »
15 = 4.0 »
4 = l.i »
1 = 0.2 >
373
194 = 52.o %






















2,326 = 89.8 %
2 0 8 = 8.0 »
3 6 = 1.4 »
1 5 = 0.6 »
4 = 0.2 »
1 = [O.o] »
2,590
264 = 10.2 %
5 6 = 2.2 »
Alla olevat luvut ilmoittavat taas joka kerrosluvulle prosenttisen jakau-
tumisen rakennusaineen mukaan:
Kivirak. Kivi- ja puurak. Puurak..
100:sta 1-kerroks. asuinrak. oii . . . . 7.7 — 92.3
» 2- » » » . . . . 66.3 12.5 21.2
j 3-1. useampi-kerroks. asuinrak. oli 100.0 — —
* asuinrakennuksesta yleensä » 14.4 l.o 84.6
Missä määrin korkeammat rakennukset yleensä (2- ja useampi-kerroksi-
set) ovat muiden kustannuksella lisääntyneet, näkyy seuraavista luvuista, jotka
koskevat aluetta rajojen sisäpuolella 1890 ja 1900.
Kerrosluku.
1-kerroksisia. . .
2- » . . .
3- » . . .
4- » . . .
5- » . . .
6- » . . .
2-1. useampi-kerr.






















































































































































































Ajanjakson 1880—1890 kuluessa oli 2-ja useampi-kerroksisten asuinraken-
nusten prosenttiluku lisääntynyt 3.o:lla sekä kolmi- ja useampi-kerroksisten
ainoastaan 0.3:11a.
Lopuksi esitettäköön allaoleva prosenttitaulu, joka yksityiskohtaisesti va-
laisee puheenaolevia oloja vuonna 1900.
Kaupunginosat y. m.
A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Kosken länsipuolella:
i Ensimäinen kaupunginosa. .
! Toinen » . .
1
 Kolmas »
: Neljäs » . .
| Viides » . .
Kuudes » . .
Kahdeksas » . .




• Yhdeksäs kaupunginosa . .
, Kymmenes » . .
i Yhdestoista » . .
; Kahdestoista » . .
: Neljästoista » . .
Viidestoista » . .
Kuudestoista » . .
Rautatiealue
i Kosken itäpuolella
; Kaupungin rajojen sisällä
' B. Kaupungin rajojen ulkop.
, Piispala
i Järvensivu
| Kaupungin rajojen ulkop.
Koko väenlaskualuc

































































































































































































































































































































































Q } Lisäys ajanjakson kuluessa: 0.59 eli 7.7 °/0,.
Lisäys yleisessä keskimäärässä ei siis ole erittäin suuri ja voi tärkeim-
mäksi syyksi siihen mainita saman syyn, joka Turussakin samana aikana vai-
kutti jopa vähennyksenkin: v. 1900 väenlaskussa mukaan otetut kaupungin ulko-
puolella olevat alueet, joilla on suuri joukko pieniä rakennuksia. Niinpä oli
näillä alueilla Tampereella mainittuna aikana m. m. kokonaista 496 puuraken-
nusta, joissa oli yhteensä 1,648 huonetta, josta tulee ainoastaan 3.3 huonetta
rakennusta kohti, ja 7 pientä kivirakennusta sekä niissä ainoastaan 9 huonetta.
Jos taas verrataan kaupunginaluetta toisiinsa vuosina 1890 ja 1900, saadaan,
asuinrakennusta kohti:
1890 . . 7.71 huonetta 1
1900 . . 9.51 > J Lisäys ajanjakson kuluessa: 1.50 eli 19.5 %«
Edellisen ajanjakson, 1880—1890, kuluessa oli kuitenkin tämä lisäys ollut
paljoa suurempi, nimittäin 2.09 eli 37.2 %.
Keskimäärä huoneita asuinrakennusta kohti oli v. 1900 jotenkin sama
sekä kosken länsi- että itäpuolella, nimittäin edellisellä alueella 9.92 ja jälki-
mäisellä 9.04. Ajanjakson 1890—1900 kuluessa oli keskimäärä kohonnut:
Kosken länsipuolella .
» itäpuolella . .
9.43:sta—9.92:een, siis ainoastaan 0.49 eli 5.20 °/o j a
5.30:sta—9.04:een, » kokonaista 3.74 » 70.57 »
Kehitys oli siis puheena olevassa suhteessa kosken itäpuolella ollut monin-
kertaisesti suurempi kuin sen länsipuolella.
Oloista eri kaupunginosissa v. 1900 antaa seuraava taulu tietoja:
Kaupunginosat y. m.
A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Kosken länsipuolella:
Ensimäinen kaupung inosa . . .
Toinen » . . .









Kaupunginosa t y. m.
Neljäs kaupung inosa . . . .
Viides » . . . .
Kuudes » . . . .
Kahdeksas » . . . .

















Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . .
K y m m e n e s » . . .
Y h d e s t o i s t a » . . .
i K a h d e s t o i s t a » . . .
N e l j ä s t o i s t a » . . .
V i i d e s t o i s t a » . . .
i K u u d e s t o i s t a » . . .
R a u t a t i e a l u e
K o s k e n i t ä p u o l e l l a
































Huoneiden luku. Miden lukumäärä ja jakautuminen rakennusaineen mu-
kaan oli seuraava:
1890.
Lisäys (+) tai vähen-
19 00. ny 8 (—) prosenteissa
aikana 1890—1900.
^Kiviseinäisiä huoneita 1,122 tai 10.37 % 4,131 tai 19.21 % + 8.84
•Puuseinäisiä > 9,697 » 89.63 > 17,371 * 80.79 » — 8.84
Yhteensä huoneita 10,819 21.502
Lisäys oli siis:
Kiviseinäisten huoneiden luvussa . . . . 3,009 tai 268.18 %
Puuseinäisten > » . . . 7,674 » 79.14 >
Yleensä » > . . . . 10,683 tai 98.74 °/o
Lisäystulokseen ovat siis vaikuttannet:
Kiviseinäiset huoneet 28.17 °/0:lla ja
Puuseinäiset » 71.83 »
Kaupungin huoneisto kasvoi, kuten näkyy, ajanjakson kuluessa erittäin
nopeasti, 98.74 0/0:lla, s. o. melkein kaksinkertaiseksi, kun lisäys vuosina 1880—
1890 oli ollut 48.29 %. Totta on, että tähän suureen tulokseen vaikuttavat
osaltaan alueet Piispala ja Järvensivu. Mutta asianomaisen vähennyksenkin
perästä, nämä alueet erotettua, on kasvu sittenkin ollut melkoinen, sillä se
oli seuraava:
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Kiviseinäisiä huoneita 2,977 eli 265.33 °/o
Puuseinäisiä > 6,040 » 62129 » ja
Yleensä » 9,017 eli 83.34 %
Kokonaislisäykseen vaikuttivat siis:
Kiviseinäiset huoneet 33.02 °/o:lla ja
Puuseinäiset huoneet 66.98 »
Huomattava on, että »kivihuoneiden» suhteellinen lisäys kokonaistulok-
seen vähennetyllä alueella on ollut melkein V3 ( = 33.02 %) siitä, (Turussa oli
se ainoastaan 1/i = 25.99 %), ja että tällaiset huoneet ovat lisääntyneet paljoa
nopeammin kuin »puuhuoneet». Kiviseinäisten huoneiden prosenttiluku v. 1890
oli ainoastaan 10.37, mutta v. 1900 19.21, siis kasvanut 8.84:llä, kun puuseinäis-
ten huoneiden prosenttiluku oli alentunut 89.63:sta 80.79:ään eli 8.84:llä. Ja jos
ainoastaan alue rajojen sisäpuolella huomioon otetaan, käypi yhäkin selvemmin
näkyviin muutos edellisen ryhmän huoneiden eduksi. Tällä alueella oli nimit-
täin v. 1900 »kivihuoneiden» prosenttinen osa 20.67 ja »puuhuoneiden» 79.33,
joten lisäys prosenttiluvuissa edellisten osalle ja vähennys jälkimäisten osalle
oli 10.30. Kuten moniin muihin oloihin nähden, niin tässäkin kehityssuunta
vuosina 1890—1900 on ollut huomattavasti etevämpi kosken itäpuolella kuin
sen länsipuolella, joka näkyy seuraavista numeroista. Kasvu oli nimittäin:
Kosken länsipuolella. Kosken itäpuolella.
Kiviseinäisiä huoneita . . . . 1,578 eli 14.97 % 1,399 eli 2,057.35 %
Puuseinäisiä 1,757 » 26.37 » 4,283 » 141.17 »
josta seurasi että v. 1900 oli:
Kosken länsipuolella. Kosken itäpuolella.
Kiviseinäisten huoneiden luku. . . 23.81 % 16.70 %
Puuseinäisten » » . . . 76.19 » 83.30 >
Kun vastaava jakautuminen v. 1890 oli ollut:
Kiviseinäisiä huoneita 13.66 °/0 2.19 %
Puuseinäisiä » 86.34 » 97.81 » ,
oli siis lisäys (+) ja vähennys (—) prosenttiluvuissa ajan 1890—1900 kuluessa:
Kosken länsipuolella. Kosken itäpuolella.
Kiviseinäisiä huoneita -+- 10.15 + 14.51
Puuseinäisiä » — 30.15 — 14.51
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Siis oli lisäys prosenttiluvuissa »kivihuoneiden» osalle, samoinkuin vä-
hennys prosenttiluvuissa »puuhuoneiden» osalle, ollut verrattomasti (noin 43.0 %)
suurempi kosken itä- kuin sen länsipuolella.
Lopuksi esitettäköön tässä seuraava taulu koko laskualueesta, joka osoittaa
erilaatuisten huoneiden jakautumisen kaupunginosittain sekä niiden keskenäisen
suhteen joka kaupunginosassa v. 1900.












































































































































Huoneiden asema. Huoneet jakautuivat asemansa (kerroksien) mukaan
seuraavalla tavalla:
Huoneita kellarikerroksessa 822 eli
» l:ssä kerroksessa 18,628 »



















Yhteensä 21,502 eli 100.00 %
Niinkuin muissakin kaupungeissa oli suurin määrä huoneita ensimäisessä
kerroksessa ja senjälkeen toisessa. Kellarihuoneiden luku oli Tampereella suu-
rempi kuin Turussa ja Viipurissa, nimittäin 3.82 °/0, kun Turussa oli 1.67 % 3a
Viipurissa 3.42 %, mutta pienempi kuin Helsingissä, jossa kellarihuoneiden
suhteellinen luku oli 6.50 %. Sitä vastoin oli vinttihuoneiden luku Tampereella
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti pienempi kuin muissa kaupungeissa.

















































































Vinttikerros '- . .
Yhteensä
Kuten Turussakin oli kellarihuoneista suurin luku (7.40 %) tavattavana
kaksikerroksisissa kivi- ja puurakennuksissa, ja senjälkeen kivirakennuksissa
(6.88 0/0).
Ensimäisessä kerroksessa on puurakennuksissa suurin luku huoneita
(95.73 %), mutta Tampereella oli tämä luku pienempi kuin Turussa (97.51 %);
sitä vastoin oli puurakennusten kellarikerroksessa Tampereella sekä absoluutti-
sesti että suhteellisesti suurempi luku huoneita kuin Turussa (550 eli 3.13 %
17
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Turun 224 eli 1.21 °
 0 vastaan). Ensi kerroksen huoneiden luku kivirakennuk-
sissa oli Tampereella melkein sama kuin Turussa, 44.94 ja 45.81 °/0, ja samoin
toisen kerroksen huoneiden luku, 32.45 ja 32.97 °'o. Sitä vastoin jakautuivat
ensi ja toisen kerroksen huoneet kivi- ja puutaloissa, toisin kuin viimemaini-
tussa kaupungissa, sangen epätasaisesti, 51.80 ja 40.80 °
 0, kun Turussa olivat
luvut 45.26 ja 48.42.
Kuinka huoneet prosenttisesti jakautuivat joka kerrosryhmissä eri kan-
punginosien välillä ja joka kaupunginosassa eri kerroksien välillä näkyy seu-
raavasta kahdesta taulusta.
Kaupunginosat y. m.














































































































































































































































































































































































Huoneiden käyttäminen. Huoneiden kokonaisluku jakautui eri tarkoituksien
mukaan, joihin niitä käytettiin, seuraavalla tavalla:
Asuinhuoneita 17,823 eli 82.89 %
Kauppa-, konttori- ja varastohuoneita 1,163 » 5.41 »
Tehdas-, verstas-, pesu- ja kylpyhuoneita 1,481 » 6.89 »
Ravintola- j a kahvilahuoneita 161 » 0.75 »
Huoneita sivistys- ja opetustarkoituksiin sekä virastoille . 329 >; 1.53 »
Huoneita muihin t. ilmoittamattomiin tarkoituksiin . . . 545 » 2.53 »
Yhteensä 21,502 eli lOO.oo %
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100 huoneesta yleensä oli kellarikerroksessa keskimäärin 3.8, mutta 100
asuinhuoneesta ainoastaan 2.3 sanotussa kerroksessa. 100:sta tehdas-, verstas-,
kylpyhuone- j . m. s. tarkoituksiin käytetystä huoneesta oli kokonaista 13.0 kel-
larikerroksessa, ja 100 kauppa-, konttori- ja varastohuoneesta 11.1 tässä kerrok-
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Asuinhuoneista oli 89 °/0 ensimäisessä kerroksessa, huoneista sivistj's-
ja opetustarkoituksiin ynnä virastoille noin 84 %, sekä kauppa-, konttori- ja
varastohuoneista melkein 81 % sanotussa kerroksessa, mutta tehdas-, verstas-
ja muita sellaisia huoneita ainoastaan jonkun verran yli 69 %. Sitä vastoin oli
viimemainittuja huoneita, lukuunottamatta sarekkeessa »muita» olevia, enim-
min toisessa kerroksessa, 11.8 %, kun taas asuinhuoneita oli ainoastaan 6.2 %
sanotussa kerroksessa.
Samassa kerroksessa jakautuivat huoneet tarkoituksensa mukaan prosen-
teissa seuraavalla tavalla:















































































































Kaikista huoneista kellarikerroksessa oli siis noin puolet (50.4 %) asuin-
huoneita, ei täyttä i/i (23.3 %) tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita ja vähän
yli 1/8 (15.7 %) kauppa-, konttori- ja varastohuoneita. Huoneista vinttikerrok-
sessa oli melkoisesti yli puolet (53.3 °/o) asuinhuoneita, vähän yli Vs (21-6 %)
tehdas- ja verstashuoneita sekä ainoastaan Vio kauppa- ja konttorihuoneita.
Huomattava on, että kaikki kuudennen kerroksen huoneet olivat tehdas-, verstas-
y. m. sellaisia huoneita.
Kuinka huoneet joka ryhmässä prosenttisesti jakautuivat eri kaupungin-
osille ja niihin verrattaville alueille, näkyy seuraavasta taulusta, joka myös-
kin esittää huoneiden kokonaisluvun, jakautuneena mainittujen alueiden välillä:
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Kaupung inosa t y. m.







































































































































































Asuinhuoneista oli suhteellisesti suurin luku (12.0 %) neljännessä kau-
punginosassa, joka myöskin oli väkirikkain; sen jälkeen oli lähinnä kolmas kau-
punginosa (11.4 °/0) j . n. e. Kaikista asuinhuoneista oli lähes puolet (49.2 °/o)
kosken länsipuolella olevalla alueella, sekä ainoastaan vähän yli 2/s (4â.6 %)
sen itäpuolella. Kauppa-, konttori- ja varastohuoneiden lukumäärässä oli toi-
nen kaupunginosa etusijalla korkealla prosenttiluvullaan, 28.3, ja yleensä oli
kosken länsipuolinen alue tällaisten huoneiden lukuisuudessa edellä kosken
135
itäpuolisesta alueesta (edell. 58.6 °/f, jälk. 39.8 %). Vielä enemmän oli niin
asianlaita tehdas-, verstas-, pesu- ja kylpyhuoneiden, sekä kahvila- ja ravintola-
huoneiden suhteen. Ensinmainitun ryhmän prosenttiluku oli kosken länsipuo-
lella 57.6 ja itäpuolella 33.*; viimemainitun ryhmän numerot olivat taas: kosken
länsipuolella 81.4, ja itäpuolella 18.6.
Kuinka lopuksi huoneet samassa kaupunginosassa jakautuivat eri tarkoi-
tuksensa mukaan näkyy seuraavasta taulusta:
Kaupung inosa t y.m.































































































































































Suhteellisesti suurin luku asuinhuoneita oli, taulun mukaan, yleensä
kaupunginosissa kosken itäpuolella ja olivat etenkin 14:ssä, 10:ssä ja 15:ssä
kaupunginosassa lukuisimmat prosenteissa laskettuina, 93.2, 92.0 ja 91.0 %. Koko
alueen kosken itäp. keskiprosentti oli myöskin suurempi (86.4 %) kuin kosken
länsipuolella (79.4 %), mutta sitäkin suurempi oli se alueella kaupungin rajain
ulkopuolella (87.6 %). Tehdas- ja verstashuoneiden suhteen oli myöskin viime-
mainittu alue ensinmainittujen edellä, vaikka niillä, etenkin kosken länsipuo-
lella, erityisissä kaupunginosissa oli sangen suuri prosenttiluku puheenaolevia
huoneita. Ensi sijassa oli tässä suhteessa Pyynikin alue ynnä Viikinsaari,
25.3 %, ja ensimäin en 17.1, sekä kahdeksas kaupunginosa, 17.0 %. Kauppa-,
konttori- ja varastohuoneiksi käytettyjä huoneita oli kosken länsipuolisella
alueella 6.2 % enemmän kuin muilla, ja oli etenkin toinen kaupunginosa tässä
suhteessa huomattava korkean prosenttilukunsa (16.o) puolesta.
Käytettyjä ja käyttämättömiä huoneita. Kaikista lämmityslaitoksilla varuste-
tuista huoneista oli väenlaskutilaisuudessa Tampereellla 20,940 käytettyä ja
562 käyttämätöntä. Viimemainitut olivat siten 2.61 °/o kaikista huoneista. Vas-
taavat prosenttiluvut olivat: Helsingissä 2.82 ja Turussa 3.65. Nämä molemmat
huoneiajit jakautuivat Tampereella tarkoituksensa mukaan seuraavasti:
Asuinhuoneita. Muita.
Käytettyjä 17,388 eli 80.87 % 3.552 eli 16.52 %
Käyttämättömiä . . . 435 » 2.02 » 127 » 0.59 »
Kaikista huoneista oli siis 80.87 % käytettyjä asuinhuoneita, joka luku
on puolta prosenttia pienempi kuin vastaava Turussa (81.37 %). Sitä vastoin
oli käyttämättömien asuinhuoneiden suhdeluku Tampereella vähän pienempi
kuin Turussa, nimittäin 2.02 %, Turussa 3.40 %.
Käytetyistä huoneista oli 83.04 % asuinhuoneita ja 16.96 % muihin tar-
koituksiin käytettyjä, sekä käyttämättömistä 77.40 % asuinhuoneita ja 22.60 %
toisiin tarkoituksiin aiottuja. Käyttämättömien huoneiden jakautuminen eri
kerroksien osalle oli seuraava:
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Käyttämättömiä huoneita oli laskualueen eri osissa seuraavassa suhteessa;
100 huoneesta oli käyttämättömiä:
Kosken länsipuolisella alueella 3.25
» itäpuolisella » 2.19
Kaupungin rajain sisällä 2.72
» » ulkopuolella 1.32
Allaoleva taulu osoittaa vielä lähemmin suhteen käytettyjen ja käyttä-
mättömien huoneiden välillä:
Kaupunginosa t y. m.









Pyynikin alue ynnä Viikinsaari
Kosken länsipuolella
100 käytettyä huonetta kohti joka




















































100 käytettyä huonetta kohti joka














































Suhteellisesti suurin luku käyttämättömiä huoneita löytyi kahdeksan-
nessa kaupunginosassa sekä Pyynikin-alueella ja Viikinsaarella; kaikkien huo-
nelajien joukossa oli 100 käytettyä huonetta kohti 28.7 käyttämätöntä ensin-
mainitulla alueella ja 19.2 käyttämätöntä huonetta Viimeksimainitulla. Erittäin
asuinhuoneiden joukossa olivat nämä suhdeluvut suuret: ensinmainitulla alueella
46.3 ja jälkimäisellä 30.8. »Muiden käyttämättömien huoneiden> luku oli suu-
rin kuudennessatoista kaupunginosassa, jossa oli 21.0 sellaista 100 käytettyä
huonetta kohti, ja kolmas kaupunginosa, jossa oli 16.0 käyttämätöntä 100 käy-
tettyä kohti.
Asunto-olot. A s u t t u j a h u o n e u s t o j a j a h u o n e i t a . Asuttujen
huoneustojen luku ensiksikin oli, jaettuna eri kerroksien ja huoneustojen suu-
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A.suinhuoneustojen lukumäärä, joissa oli
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2:nen » . .
3:s » . .
4:s » . .
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Jokaisessa huoneustoryhmässä (l-huoneen, 2-huoneen, 3-huoneen j . n. e.
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Samassa kerroksessa jakautuivat huoneustot suuruutensa mukaan prosen-
teissa seuraavalla tavalla:
K e r r o s .
100 asutusta huoneustosta joka kerroksessa oli




















































































Viimeksi esitetyistä tauluista osoittaa edellinen, että kaikista asutuista
huoneustoista 92.4 °/o oli ensimäisessä kerroksessa; tämän keskiarvon yli nousi
ainoastaan 1-, 2- ja 11-huoneen huoneustot (vast. luvut 94.4, 92.9 ja 100.0 °/0).
Yleensä ovat pienemmät huoneustot lukuisammat ensimäisessä kerroksessa kuin
suuremmat, koska näitä viimemainittuja huoneustoja on taas sangen lukuisesti
toisessa ja kolmannessa, sekä osaksi myöskin neljännessä kerroksessa, joissa
kerroksissa taas pienempiä huoneustoja on sangen harvoin. Sitä vastoin löytyi
tuskin ollenkaan suurempia huoneustoja vinttikerroksessa.
Jälkimäisestä taulusta taas, jossa asutut huoneustot ovat prosenttisesti
jaetut eri huoneustoryhmien välillä jokaisessa kerroksessa, käypi selville, että
kellarikerroksessa 2-huoneen huoneustot ovat suhteellisesti lukuisimmat, lukui-
sammat kuin 1-huoneen huoneustotkin, ja että 3-huoneen huoneustot eivät
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myöskään ole aivan harvinaisia tässä kerroksessa. Ensimäisessä kerroksessa
sitä vastoin ovat tavallisimmat 1-huoneen huoneustot. Vinttikerroksessa ovat
niinikään 1-huoneen huoneustot verrattomasti lukuisimmat.
Asuttujen asuinhuoneiden absoluuttinen lukumäärä, jaettuna kerroksien ja




2:nen » . .
3:s »
4:s » . .
5:s » . .
Vinttikerros . .
Kaikki kerr.





























































































































3:s » . .
4:s » . .
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Yllä olevat kaksi taulua ovat lähinnä verrattavissa kahteen tauluun siv.
139, joissa asutut huoneustot ovat jaetut samojen perusteiden mukaan kuin
viimeksi esitetyt. Tampereen suhteen on myöskin huomattava, että huoneus-
') Täten oikaistaan painovirhe taululiitteessä VIII, siv. 327.
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tojen ja huoneiden jakautiiminen ei ole täysin yhtäpitävä keskenään. Niinpä
oli esim. suurin luku huoneustoja 1-huoneisia ja olivat kaikki ensimäisessä ker-
roksessa; suurin luku huoneita oli myöskin ensimäisessä kerroksessa, mutta
kuuluivat ne 2-huoneen huoneustoihin. 100 huoneustosta koko alueella oli noin
42 % 1-huoneen huoneustoja, mutta 100 huoneesta oli ainoastaan 201/2 %
1-huoneen huoneustoissa. Muut eroavaisuudet huomaa helposti vertaamalla
molempia prosenttitauluja keskenään.
Samalla tavalla kuin huoneustojen suhteen on meneteltj', esitetään tässä
kaksi taulua huoneiden jakautumisesta, ensi taulussa joka huoneryhmässä pro-
senttisesti eri kerroksien välillä, toisessa taas joka kerroksessa eri huoneryh-
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100 asutusta huoneesta joka kerroksessa oli
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
h u o n e e n h u o n e u s t o i s s a .
12 j.-.
K e l l a r i k e r r o s . . . .
l : n e n k e r r o s






























































































V ä e s t ö j a a s u t u t h u o n e e t . Kuten ennenkin, on alla olevissa
tauluissa yhdistetty suurimmat henkilöryhmät (12-henkisestä ylöspäin) ja suu-
rimmat huoneustoryhmät (6-huoneisista alkaen). Yleisen katsauksen Tampereen
ja ympäristön asunto-oloihin saa lähinnä seuraavista kahdesta taulusta, joista
ensimäinen osoittaa, kuinka väestö jakautui prosenttisesti eri suuruisiin hen-
kilöryhmiin (asuntoväestöryhmiin) ja eri suuruisiin huoneustoihin, ja toinen
väestön prosenttisen jakautumisen henkilöryhmäin suuruuden mukaan ja niiden













12 ja useampia henkilöitä . .
Kaikki väestöryhmät
100 henkilöstä yleensä asui


































































































Tavallisimmat asuntoväestöryhmät olivat 6-henkisiä ja asuivat 2-huoneen
huoneustoissa; sellaisten ryhmäin henkilöluku oli 6.6 % väestöstä; jos otetaan
huomioon henkilöryhmäin keskiprosentti, on 4-henkisten ryhmän suurin, 14.6 %.
Sangen lähelle tätä keskiprosenttia tulivat ryhmät, joissa oli 5 ja 6 henkeäT
joiden ryhmäin henkilöluku oli 14.5 14.3 °/o väestöstä. Verrattain pieni osa
väestöstä kuului noihin pieniin ryhmiin 1 ja 2 henkilöä kussakin, sekä suuriin
10, 11 ja 12 henkilöä sekä siitä yli sisältäviin ryhmiin.
Seuraava taulu antaa yleissilmäyksen väestön prosenttisesta jakautumi-















12 ja useampia henkilöitä . .
Kaikki väestöryhmät

















































































































Kysymyksestä väestön suhteellisesta jakautumisesta puheena olevissa
suhteissa pinta-alan, s. o. kaupunginosien mukaan, tekee neljä seuraavaa taulua
selkoa. Kaksi ensimäistä näyttää väestön prosenttisen jakautumisen eri suu-
ruisten imoneustojen mukaan, joissa se asui, ja on tämä jakautuminen laskettu
sekä joka huoneustoryhmän väkiluvulle että joka kaupunginosan väestölle.
K a u p u n g i n o s a t y. m.














































































K a u p u n g i n o s a t y. m.





















































































































Pyynikin alue ynnä Viikinsaari
Kosken länsipuolella
100 henkilöstä joka kaupunginosassa asui ,




























































K a u p u n g i n o s a t y. m.






































































































Kaksi seuraavaa taulua taas osottaa väestön jakautumisen eri kerroksien
mukaan, ja koskee jako sekä väestöä joka kerroksessa että joka kaupungin-
osassa.
Kaupunginosat y. m.









Pyynikin alue ynnä Viikinsaari . .
Kosken länsipuolella

























































































































































































































A. Kaupungin rajojen sisällä.
a) Kosken länsipuolella:






Kahdeksas » . . . . .
Pyynik in alue ja Viikinsaari . . .
Kosken länsipuolella




































































































































































































Jos tahdotaan saada yleissilmäys asuntoolojen muutoksista Tampereella
vuosina 1890—1900, mikäli nämä muutokset koskevat väestön suhdetta talojen,
asuinrakennusten ja asuinhuoneiden lukumäärään, niin ansaitsevat seuraavat
luvut tulla huomioonotetuiksi. Vuonna 1900 oli (Piispala ja Järvensivu pois-
jätettyinä):
Asukkaita taloa kohti 37.41
» asuinrakennusta » 16.93 ja
» asuinhuonetta * 2.214
Vuonna 1890 oli:
Asukkaita taloa kohti 26.44 ja
» asuinrakennusta » 14.60
Siis oli asukkaiden luku taloa kohti lisääntynyt 10.97 ja asuinrakennusta
kohti 2.33. Tämä siis osoittaisi, että kaupunki oli tiheämmästi asuttu v. 1900
kuin kymmenen vuotta varemmin. Erityiset seikat osoittavat kuitenkin, että
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luultavasti niin ei ollut asianlaita. Sillä, kuten ennemmin on mainittu, tarkempi
tieto asumustiheydestä saadaan, jos verrataan väestölukua asuinhuoneiden lu-
kuun, ja jos näitä seikkoja toisiinsa verrataan, tullaan toisiin tuloksiin. Paha
kyllä, ei voida tällaista vertailua tehdä suorastaan vuosien 1890 ja 1900 olojen
välillä, koska vuoden 1890 väenlaskussa ei erotettu varsinaisia asuinhuoneita
muista lämmityslaitoksilla varustetuista huoneista. Mutta jos verrataan vuoden
1900 väkilukua koko huonelukuun (siis myöskin lukuunotettuina ne huoneet,
joita ei varsinaisesti asuinhuoneina käytetty), saadaan asukkaiden keskimääräksi
huonetta kohti 1.804 henkeä. Vuonna 1890 oli vastaava luku 1.894, ja saataisiin
siten v. 1900 vähän lisää suhteelliseen asumustilavuuteen, jonka lisäyksen voi
lausua siten, että viimeksimainittuna vuonna tuli huoneen osalle 0.098 henkilöä
vähemmän kuin vuonna 1890. Että todella käytännössä oleva asumustilavuus
vuonna 1900 oli ei ainoastaan absoluuttisesti, vaan myöskin relatiivisesti (s. o.
väkilukuun katsoen) suurempi kuin vuonna 1890, näkyy siitäkin seikasta, että
asukkaiden lukumäärän suhteellinen lisäys taloa ja asuinrakennusta kohti oli
melkoista pienempi, kuin huoneiden lukumäärän suhteellinen lisäys taloa ja
asuinrakennusta kohti. Lisäys oli nimittäin:
Asukkaiden lukumäärässä taloa kohti . . . 45.5 °/o 3a
» » asuinrakennusta > . . . 16.0 » , mutta
Huoneiden •» taloa » . . . 50.6 », ja
> > asuinrakennusta » . . . 23.3 »
Tässä esitetty todennäköinen otaksuma, että suhteellinen asumustilavuus
Tampereella vuonna 1900 on ollut suurempi kuin vuonna 1890, on epäilemä-
tön varmuus ainoastaan edellyttämällä, että varsinaisten asuinhuoneiden suh-
teellinen lisäys ajanjakson 1890—1900 kuluessa on ollut yhtäsuuri kuin kaik-
kien huoneiden lisäys saman ajan kuluessa ja että asumattomien huoneiden
luku vuonna 1890 ei ole ollut suurempi kuin vuonna 1900. Mutta näistä kah-
desta seikasta ei voi ennen mainituista syistä absoluuttista varmuutta saada.
Asukkaiden keskimääräinen luku taloa, asuinrakennusta, huonetta ja
asuttua asuinhuonetta kohti oli vuonna 1900 eri kaupunginosissa seuraava:
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Viides » . -
Kuudes »
Kahdeksas »














































































































Yleensä oli suurista alueista siis alue kaupungin rajain ulkopuolella
tiheämmin asuttu kuin alueet kosken itä- ja länsipuolella; edellisellä oli huo-
netta kohti keskimäärin 2.409 henkilöä, kun jälkimäisillä taas vastaava luku
oli 2.325 och 2.117. Yksityisissä kaupunginosissa oli todellinen asumustilavuus
kuitenkin pienempi, kuin alueella rajain ulkopuolella; erittäin huomattavat
tässä ovat 14:s ja 15:s kaupunginosa, joissa oli keskimäärin 2.749 ja 2.718 hen-
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kilöä huonetta kohti, ollen näiden lukujen suuruus 23 och 13 °/0 yli koko
laskualueen keskiarvon. Vähin oli asumusahtaus toisessa ja kolmannessa kau-
punginosassa, joissa oli keskimäärin 1.679 ja 1.764 henkilöä huonetta kohti.
L i i a n a h t a a s t i a s u v a t . Mitä lopuksi tulee niihin tapauksiin,
joissa asumustilavuus oli liian tarkoin käytetty eli joissa voi puhua asuinhuo-
neiden »liikaväestöstä», niin on siitä seuraavaa mainittava. Koko väkiluvusta
oli se osa, joka asui siten, että vähintäin 4 henkilöä asui samassa huoneessa,
yhteensä 11,486 henkilöä eli 29.6 %. Tämä väestö asui yhteensä 2,302 huo-
neessa eli 13.2 % kaikista asutuista huoneista, ja tuli siis keskimäärin huoneen
osalle 4.99 henkilöä. Näistä 11,486 henkilöstä asui:
l-huoneen huoneustoissa, joissa oli yht . 1,525 asuinhuonet ta 7,893 henk. , siis 5.18 henk. asuinhuon. koht i
2- .. » .. .. .. 726 » 3,367 » , » 4.64
3- » » « » » 42 » 184 » , » 4.38
4- » « » .. » 4 » 17 » , » 4.25
5- » » » » » 5 « 25 .. , « 5.oo
Näiden henkilöiden ryhmitys asuntoryhiniin ja heidän asumainsa huo-




2 h u o n e t t a . . . .
3 » . . .
4
5 » . . . .
Yhteensä
H e n k i l ö i t ä a s u n t o v ä e s t ö r y h m i s s ä , j o i s s a o l i












































































5 •• . . . .
Yhteensä
100 henkilöstä yleensä oli asuntoväestöryhmässä, joissa oli
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-3»'









































































Pikaisinkin silmäys viimeksi esitettyihin tauluihin osoittaa, että suurin
asuntoahtaus oli tavattavissa henkilöryhmien joukossa, joilla oli yksi ainoa
huone käytettävänään ja että asunnonahtaus yleensä oli pienempi, kuta useampia
huoneita huoneustossa oli. Mutta samalla käy selväksi toiselta puolen, että
eri huoneustoryhmissä epäedullisimmat tapaukset olivat harvin ai simmat, joka







































































Jos ne 562 huonetta, jotka väenlaskun aikana olivat käyttämättöminä,
olisivat olleet liian ahtaasti asuvan väestön käytettävinä, olisi tämän väestön
käytettävänä olleiden huoneiden luku noussut yhteensä 2,864, ja silloin olisi
saatu keskimääräksi 4.oi henkilöä huonetta, kun todellisuudessa keskimäärä
oli 4.99.
Vuokrat. Erilaisten Imoneustojen vuokrain yhteenlaskettu määrä oli Tam-
pereella vuonna 1900 2,778,535 markkaa. Tästä määrästä maksettiin huoneus-
toista, joissa oli vain asuinhuoneita, 1,916,452 markkaa eli 69.0 % kaikista
vuokrista, huoneustoista, joissa oli muita kuin asuinhuoneita 146,613 markkaa
eli. 5.3 °/o> Ja huoneustoista, joissa oli sekä asuin- että muita huoneita, 715,470
markkaa eli 25.7 °/0 koko vuokramäärästä.
Koko vuokramäärästä tulee 2,693,066 markkaa eli 96.93 % kaupungin
rajain sisällä olevan alueen osalle ja ainoastaan 85,469 mk eli 3.07 % alueen
osalle rajojen ulkopuolella. Vuokramäärä kosken länsipuolella oli 1,532,782
markkaa, joka oli 55.17 % koko väenlaskualueen vuokramäärästä; kosken itä-
puolisen alueen vuokramäärä oli pienempi, nimittäin 1,160,284 markkaa, eli
41.76 % koko vuokramäärästä. Eri kaupunginosista on toisella korkein vuokra-
määrä, 451,658 markkaa eli 16.3 °/0 koko vuokramäärästä.









































































































































































Jos eri kaupunginosia vertaa toisiinsa vuokramääriin nähden, huomataan
että toisessa kaupunginosassa se oli suurin, 16.26 % kaikista vuokrista. Kuten
alempana oleva prosenttitaulu näyttää, saatiin tämä vuokra etupäässä huoneus-
toista, joissa oli muita kuin vain asuinhuoneita, koska viimeksi mainittujen
vuokra oli ainoastaan 33.4 % kaupunginosan kaikista vuokrista. Tämän kanssa
sopusoinnussa on ennen mainittu tieto m. m. kauppa- ja konttorihuoneiden suuri-
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lukuisuudesta sanotussa kaupunginosassa. Jos ainoastaan suuremmat alueet
lukuunotetaan, huomataan että vuokrain yhteenlasketusta määrästä paljon yli
puolet (55.17 %) tuli kosken länsipuolisen alueen osalle ja ainoastaan 2/5
(41.76 %) alueelle sen itäpuolella. Kaupungin rajain ulkopuoliselle alueelle tuli
vaan 3.07 % koko vuokrasummasta.
Kaupunginosat y. m.






































































































Vuokrain keskimäärä huonetta kohti vaihtelee tuntuvasti huoneustojen
suuruuden mukaan, joissa huoneet ovat. Lähempiä yksityistietoja on taululiit-
teissä XV, A, B ja C. Tässä mainittakoon vain, että varsinaisissa asuinhuo-
neustoissa, s. o. sellaisissa, joissa oli yksistään asuinhuoneita, keskimääräinen
vuokra huonetta kohti oli korkeampi 1-huoneen kuin 2 tai 3 huoneen huoneus-
toissa. Mutta huoneustoissa, joissa oli enemmän kuin 3 huonetta oli (lukuun-
ottamatta 11-huoneisia) keskimääräinen vuokra huonetta kohti suurempi kuin
1-huoneen huoneustoissa. Vuotuinen keskivuokra huonetta kohti oli nimittäin:
Huoneustoissa, joissa oli 1 huone 131 mk.
» » y 2 huonetta 106 »
» » > 3 » 127 »
» » » 4 » 152 >
» » » 5 >- 171 >
» » » 6 » 204 »
» » » 7 » , 233 »
» » » 8 > 199 »
» > • i 9 » 1 7 9 »
» » » 10 » 198 »
» * » 11 » 64 »
» » » 12 ja useampaa huonetta . . 315 »
Yleinen vuosivuokran keskimäärä huonetta kohti yllämainituissa huo-
neustoissa oli 132 markkaa, s. o. melkein sama kuin keskivuokra huonetta kohti
1-huoneen asunnoissa.
Vastaavia tietoja huoneustoista, joissa oli joko muita kuin asuinhuoneita
tai sitten asuin- ja muita huoneita, löytyy tauluissa XV B ja XV C taulu-
liitteissä (siv. 372—375).
Viipuri.
Rakennustiedustelu Viipurissa joulukuun 5 p:nä 1900 käsitti saman
alueen kuin väenlaskussa 1890, kuitenkin sillä eroituksella, että kaupungin ra-
jain sisällä olevat, mutta varsinaisesta kaupungista jokseenkin kaukana sijait-
sevat saaret Uuraansaari Viipurin pitäjässä ja Ravansaari Johanneksen pitä-
jässä, sekä kaupungin rajain ulkopuolella olevat esikaupungit Pikiruukki ja
Paulowski sekä osa Hiekan esikaupunkia lukuun otettiin ensinmainitussa laske-
mistilaisuudessa. Jo tämä seikka tekee suoranaisen vertailemisen koko lasku-
alueiden välillä vuosina 1890 ja 1900 mahdottomaksi. Tähän tarjoo mah-
dollisuuden ainoastaan alue kaupungin rajain sisällä. Mutta tämäkään ver-
tailu ei käy päinsä yksityiskohdittain, osaksi siitä syystä että v. 1890 tietoja
kokonaan puuttuu siitä (muutoin vähäpätöisestä) Paulovskin osasta, joka on
kaupungin rajain sisällä, ja joka v. 1890 luultavasti oli samannimisen, rajain
ulkopuolella olevan alueen mukana, osaksi siitä syystä että, kuten aikaisem-
min (S. W. T. VI, 35) on osoitettu, silloin tapahtuvan uudestaan järjestelyn
kautta Pietarin esikaupunki ja »Sotilaslopotti» liitettiin lähellä oleviin Repo-
lan, Pantsarlahden, Aninan ja Papulan kaupunginosiin. Kahdessa ensinmaini-
tussa kaupunginosassa- tapahtunut vähennys, joka koski niiden asukkaitten,
rakennusten, huoneiden j . n. e. lukumäärää, merkitsee siis myöskin todellisuu-
dessa tapahtunutta vähennystä niiden pinta-alassa, sekä vastaavaa lisäystä
neljän viimeksimainitun kaupunginosan pinta-alassa. Tämä olkoon edeltäpäin
mainittu selvitykseksi.









Lisäys oli siis ajanjakson 1890—1900 kuluessa:
Talojen lukumäärässä . . . . 1,605 eli 230.2 °/0
Asuinrakennusten » . . . . 2,605 » 188.6 »
Ulkorakennusten > . . . . 2,146 > 135.8 »
Rakennusten •» . . . . 4,751 » 160.5 »
Huoneiden > . . . . 12,667 > 120.7 >
Jo nuo korkeat lisäysnumerot vuosilta 1890—1900 osoittavat, että las-
ketut alueet ovat liian paljon toisistaan poikkeavia, jotta niitä voitaisiin kes-
kenään vertailla. Mutta jos verrataan alueita kaupungin rajain sisällä (Pau-
lovskia ja saaria lukuunottamatta), huomataan että lisäys (+) tai vähennys
( - ) oli:
Talojen lukumäärässä . . -j- 52 eli -j- 7.5 %
Asuinrakennusten » . . + 188 » + 13.6 »
Ulkorakennusten * . . — 280 » — 17.7 »
Rakennusten » . . — 92 » — 3.1 »
Huoneiden » . . + 4,639 » + 44.2 »
Viipurin kaupunki on ajanjakson 1890—1900 kuluessa kasvanut sangen
nopeasti, ja paljon nopeammin kuin vuosina 1880—1890. Silloin oli nimittäin
kasvuprosentti: talojen lukumäärässä 6.4, asuinrakennusten 10.2 ja huoneiden
34.2. Molempina ajanjaksoina oli siis huoneiden kasvuprosentti ollut suurempi
kuin asuinrakennusten, ja näiden taas suurempi kuin talojen. Siis oli Viipu-
rissakin saavutettu lisäys enemmän seurauksena asuinrakennusten ja talojen
kasvamisesta kuin niiden lukumäärän lisääntymisestä. Myöskin on huomioon-
otettavaa, että Viipurissa, samoinkuin Turussakin (Iinjäin sisäpuolella), ulko-
rakennusten lukumäärä oli vähentynyt melkoisella prosentilla, 17.7 (Turussa
28.2), joka vähennys oli myöskin aikaansaanut vähennyksen rakennusten luku-
määrässä yleensä, 3.1 °/o (Turussa 6.5 °/o).
Kaupunginosien suuruus y. m. Näiden seikkojen valaisemiseksi esitetään
seuraavat prosenttitaulut v. 1900 oloista:
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K a u p u n g i n o s a t y. m.
Vuonna 1900 tuli eri kaupunginosille seu-























































Papula . . .
Sorvalinsaari
Kivisiltä . .



















































































Kun siten talojen lukumäärästä ei läheskään puolet (44.22 %) ollut kaupun-
gin rajain sisällä, oli vähän yli puolet asuinrakennuksista ja ulkorakennuksista
(53.16 ja 52.52 °/0) sekä runsas 7/io huoneista rajain sisäpuolella. Nämä numerot
osoittavat siis, että talot rajain sisäpuolella yleensä olivat melkoisen suurem-
mat kuin niiden ulkopuolella, s. o., niissä oli useampia rakennuksia ja huoneita
kuin taloissa rajain ulkopuolella. Jos verrataan eri kaupunginosia keskenään,
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niin huomataan, että Talikkalassa oli suhteellisesti suurin lukumäärä taloja
(38.18 °/0) ja samoin suurin luku asuinrakennuksia (27.12 %) ja ulkorakennuksia
(29.07 %), jota vastoin suhteellisesti suurin luku huoneita oli Entisen linnoituk-
sen alueella.
Kuten ennen on huomautettu, voidaan yksityiskohtaisia vertailuja vuo-
sien 1890 ja 1900 olojen välillä toimittaa ainoastaan kaupungin rajain sisällä
olevilla alueilla, lukuunottamatta saaria ja Paulovskia. Jos vertailu toimite-
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Talojen suuruus. Jokaisen talon osalle tuli keskimäärin (koko laskualue
v. 1900 lukuunotettuna) :
Lisäys (-(-) tai vähennys










Asuinrakennuksia . . . 1.98
Ulkorakennuksia. . . . 2.27
Rakennuksia 4.25
Huoneita 15.06
Kuten näkyy, ovat keskimääräiset luvut kauttaaltaan pienenemässä.
Tämä pieneneminen riippuu kuitenkin kokonaan siitä., että tiedot vuonna 1900
käsittävät myöskin sangen laajan alueen kaupungin rajain ulkopuolella. Jos
verrataan ainoastaan toisiaan vastaavia alueita kaupungin rajain sisäpuolella
keskenään molemmilta vuosilta, saadaan keskimääräiset luvut seuraavat:
Lisäys (-J-) tai vähennys
18 9 0. 1900. (—) keskimäärissä vv.
1890—1900.
Asu in rakennuks i a . . . 1.98 2.09 -f~ 0.11
U l k o r a k e n n u k s i a . . . . 2.27 1.73 — 0.54
R a k e n n u k s i a 4.25 3.82 — 0.43
H u o n e i t a 15.06 20.20 ~f- 5.14
Tästä siis näkyy, että ainoastaan ulkorakennukset ovat vähentyneet,
joka vähentyminen on ollut niin tuntuva, että se on voittanut asuinrakennuk-
sien keskimääräisen lisäyksen ja siten saanut aikaan molempain rakennuslajien
yhteisen keskimäärän vähennyksen. Kuinka keskiarvot ja niiden muutokset
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Tästä käy siis selville, että talot vuonna 1900 olivat järjestään suurempia
kuin v. 1890 siten, että asuinrakennusten ja huoneiden keskimäärä ensinmai-
nittuna vuonna oli melkein joka kaupunginosassa suurempi kuin vuonna 1890.
Poikkeuksen tästä teki ainoastaan Tervaniemi ja Havi, joissa sekä asuin-
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rakennusten että huoneiden keskimäärä taloa kohti on vähentynyt, sekä Enti-
nen linnoitus, Saunalahti ja Pietarin esikaupunki, joissa asuinrakennusten keski-
määrä osoittaa alenemista ajanjakson 1890—1900 kuluessa. Ulkorakennusten
suhteen näkyy täällä — kuten muissakin suuremmissa kaupungeissa on osoi-
tettu olevan — niiden keskimäärä taloa kohden melkein joka kaupunginosassa
vähentyneen. Sitä vastoin on huoneiden vastaava keskimäärä, lukuunottamatta
paria ylempänä mainittua tapausta, lisääntynyt.
Talojen jakautuminen omistajien säädyn tai ammatin y. m. mukaan oli vuonna
1900 seuraava:
Yleiset laitokset: Yksityiset:
Suomen valtio 30 eli 1.3 % Kauppiaita 317 eli 13.8 °/o
Venäjän » 37 » 1.6 » Tehtail. ja käsityöl. . . . 336 » 14.6 »
Kunta t. seurakunta 86 » 3.7 » Muut elinkeinonharj. . . . 46 » 2.0 »
Yhteensä 153 eli 6.6 °/0 Merenkulkijoita 26 » l.i »
Virkamiehiä 135 » 5.9 »
Yhdyskuntia j a y h t i ö i t ä . . . . 8 6 e l i 3 . 7 ° /o M u i t a 1,203 » 52.3 »
Yhteensä 2,063 eli 89.7 %
Lukuunottamatta ryhmää »Muita», oli siis Viipurissakin »Tehtailijain ja
käsityöläisten» luokka lukuisimmin edustettuna talonomistajain joukossa (14.6 °/o)
ja sen jälkeen tuli » Kauppiaitten» ryhmä (13.8 °/0); tämä suhde oli kymmenen
vuotta aikaisemmin päinvastainen, kun kauppiaitten prosenttiluku oli 20.7 ja
tehtailijain sekä käsityöläisten ainoastaan 12.5 °/0. Huomattavan pieni on virka-
miesten prosenttiluku (5.9 °/0), joka kymmenen vuotta aikaisemmin oli melkein
kaksinkertainen (10.0 %). Venäjän valtio omisti 1.6 %, 3.3 % vastaan vuonna 1890,
ja yleiset laitokset yhteensä 6.6 %, kun niiden prosenttiluku v. 1890 oli 10.0 %.
Rakennuksia, asuinrakennuksia, ulkorakennuksia. Rakennuksien jakautuminen
asuinrakennuksiin ja ulkorakennuksiin oli vv. 1890 ja 1900 seuraava:
Lisäys (-}-) tai vähennys
(—) prosenteissa aikana
1890. 19 00. 1890-1900.
Asuinrakennuksia . 1,381 eli 46.6 % 3,986 eli 51.7 % -f 5.1
Ulkorakennuksia. . 1,580 > 53.4 » 3,726 > 48.3 » — 5.1
Yhteensä 2,961 7,712 —
Jos otetaan huomioon ainoastaan alue kaupungin rajoissa, Paulovski ja
saaret pois jätettynä, saadaan:
Lisäys (+) tai vähennys
(—) prosenteissa aikana
1890. 1900. 1890—1900.
Asuinrakennuksia . 1,381 eli 46.6 % 1,569 eli 54.7 % -\- 8.1
Ulkorakennuksia. . 1,580 » 53.4 > 1,300 » 45.3 » — 8.1
Yhteensä 2,961 2,869
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Lisäys vuosina 1890 ja 1900 toisiaan vastaavilla alueilla oli siis asuin-
rakennuksille 188 eli 13.6 %. jota vastoin ulkorakennukset vähenivät 280:11a
eli 17.7 °/0. Tästä syystä nousi mj^öskin asuinrakennusten keskimäärä ulko-
rakennusta kohti melkoisesti. Tämä keskimäärä oli v. 1890 ainoastaan 0.874,
mutta nousi v. 1900 1.207:ään; nousu keskimäärässä ajanjakson kuluessa oli siis
0.333 eli 38.1 %. Vastaava nousu samana aikana Turussa (linjain sisäpuolella)
oli 53.2 %.
Asuinrakennusten ja ulkorakennusten suhdelukujen valaisemiseksi eri kau-
punginosissa vuosina 1890 ja 1900 esitetään seuraava taulu, joka myöskin esittää
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Entinen linnoitus . .

























































































































1.207 1 + 0.333
Ajanjakson 1890—1900 kestäessä on siis asuinrakennusten lukumäärä joka
kaupunginosassa, Havia lukuunottamatta, suhteellisesti kasvanut ulkorakennus-
ten kustannuksella. Koko puheena olevalla alueella oli v. 1890 asuinraken-
nusten osa koko rakennusluvusta 46.6 °/0, mutta tämä osa kasvoi vuoteen 1900
mennessä 54.7 %, siis 8.1 %. Asuinrakennusten keskimäärä ulkorakennusta
kohti, joka v. 1890 oli ollut ainoastaan 0.874, nousi v. 1900 1.207 ja lisääntyi
siis 0.333 eli 38.1 %•
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Talojen rakennusaine. Kaikld rakennukset jakautuivat vuosina 1890 ja 1900
seuraavalla tavalla rakennusaineensa puolesta:
1890.
Kivirakennuksia . . . 411 eli 13.9 %
Kivi-ja puurakennuksia 4 » 0.1 »
Puurakennuksia . . . 2,546 » 86.0 »
Lislvys (-f-) tai vähennys
19 0 0. (—) prosenteissa aikana
1890—1900.
617 eli 8.0 % — 5.9
36 » 0.5 » -f 0.4
7,059 » 91.5 > -f- 5.5
Yht. rakennuksia 2,961 7,712
Asuinrakennuksista oli :
Kivirakennuksia . . .
Kivi- ja puurakennuksia
Puurakennuksia . . .
1890.
241 eli 17.5 %
4 » 0.3 »
1,136 » 82.2 »
Lisäys (-f-) tai vähennys
19 0 0. (—) prosenteissa aikana
1890—1900.
365 eli 9.2 % — 8.3
12 y 0.3 » —
3,609 » 90.5 -f 8.3
Yhteensä 1.381 3.986
Ulkorakennuksista oli:
Kivirakennuksia . . .
Kivi- ja puurakennuksia
Puurakennuksia . . .
1890.
170 eli 10.8 %
1,410 eli 89.2 »
Lisäys (-|-) tai vähennys
19 00. (—) prosenteissa aikana
1890—1900.









Kaikki ylempänä esitetyt luvut osoittavat siis, että kivirakennusten luku-
määrä, joka absoluuttisesti katsoen on lisääntynyt ajanjakson 1890—1900 ku-
luessa, on kuitenkin suhteellisesti vähentynyt. Tämän vähennyksen selittää
kuitenkin kokonaan se seikka, että. kuten aikaisemmin on huomautettu, vuoden
1900 laskussa on mukaan otettu laaja alue varsinaisen kaupungin ulkopuolella,
jolla alueella on rakennusoloihinsa nähden yleensä maaseudun luonne, s. o. vä-
hän kivitaloja. Esitetyt luvut ovat jossakin määrin Turun oloista esitettyjen
lukujen (siv. 66) kaltaisia: samat asianhaarat vaikuttivat Turussakin suhteelli-
sen vähentymisen kivisten asuinrakennusten luvussa sekä sangen vähäisen
lisäyksen kivirakennusten lukumäärässä yleensä. Jos Viipuriin nähden vähen-
netään vuoden 1900 laskualue oikeisiin rajoihinsa, s. o. poisjätetään alue rajo-
jen ulkopuolella sekä rajojen sisällä sijaitsevat Paulovski ja saaret, saadaan
aivan toinen tulos. Silloin huomataan, että kaikista rakennulcsista oli:
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Lisäys (-)-) tai vähennys
1 S Q . i q o O (—) prosenteissa aikana
1890—1900.
Kivirakennuksia . . . 411 eli 13.9 % 567 eli 19.8 % 4* 5.9
Kivi- ja puurakennuksia 4 » O.i » 21 » 0.7 » 4" 0.6
Puurakennuksia . . . 2,546 » 86.0 > 2,281 » 78.5 » — 6.5
Yhteensä 2,961 2,869 —
Asuinrakennuksista oli :
Lisäys (+) tai vähennys
(—) prosenteissa aikana
1890. 19 00. 1890-1900.
Kivirakennuksia . . . 241 eli 17.5 % 346 eli 22.1 % + 4.6
Kivi- ja puurakennuksia 4 » 0.3 » 7 » 0.4 » -f- O.i
Puurakennuksia . . . 1,136 * 82.2 » 1,216 » 77.5 » — 4.7
Yhteensä 1,381 1,569 —
Ulkorakennuksista taas oli:
Lisäys (4) tai vähennys
(—) prosenteissa aikana
1890. 1900. 1890-1900.
Kivirakennuksia . . . 170 eli 10.8 % 2 2 1 e l i 17.0 % + 6.2
Kivi- ja puurakennuksia — 14 » l.i » - j - l.i
Puurakennuksia . . . 1,410 eli 89.2 » 1,065 » 81.9 » — 7.3
Yhteensä 1,580 1,300 —
Yllä olevat luvut osoittavat siis, ettei ainoastaan absoluutinen, vaan myös-
kin suhteellinen lisäys on tapahtunut molempain kivirakennuslajien sekä kivi-
ja puurakennusten lukumäärässä, jota vastoin puurakennusten luku on yleensä
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti vähentynyt.
Yksityiskohtaisesti esitettyinä muodostuvat luvut talojen prosenttisesta
jakautumisesta puheena olevassa suhteessa v. 1900 seuraavassa taulussa esi-
tetyllä tavalla, jolloin joka kaupunginosassa ja niihin verrattavilla alueilla






























































































































































































































Mitä ensiksi asuinrakennuksiin tulee, oli koko alueella kivirakennusten
prosenttinen osa koko rakennusluvusta 9.2 °/o 3a puurakennusten 90.5 °/0. Alueet
rajojen sisä- ja ulkopuolella ovat tässä suhteessa oleellisesti erilaisia. Niinpä
oli rajojen sisäpuolella kivisten asuinrakennusten prosenttiluku 16.4 ja puisten
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asuinrakennusten 83.3 °/0, mutta rajojen ulkopuolella: kivirakennusten ainoas-
taan 0.9 ja puurakennusten kokonaista 98.8 °/0. Kivi- ja puurakennusten pro-
senttiluku oli molemmilla alueilla sama, 0.3. Ulkorakennusten joukossa olivat
kivirakennukset vähemmän tavalliset, nimittäin koko alueella 6.8 °/0, sekä ra-
jojen sisäpuolella 11.4 % ja niiden ulkopuolella 1.7 %. Puusten tehtyjä ulko-
rakennuksia oli: koko alueella 92.6 °/o, rajojen sisäpuolella 87.9 °/a ja niiden
ulkopuolella 97.7 %.
Yksityiskohtaista selontekoa varten rakennusoloissa tapahtuneista muu-
toksista puheena olevassa suhteessa vuosina 1890—1900 esitetään seuraava taulu:
Kaupunginosat.












Lisäys (+) tai vähen-












Viipurin esikaupunki . .
Saunalahti
Hiekka




























































































Jos tarkastetaan kaikissa rakennuksissa tapahtuneita muutoksia (kolme
viimeistä sareketta), huomataan että on tapahtunut suhteellinen lisäys kivi-
rakennusten luvussa (5.9 °/0) sekä kivi- ja puurakennusten luvussa (0.6 %), kun
taas vastaava vähennys (6.5 °/0) on huomattavana puurakennusten kohdalla.
Asuinrakennuksista erittäin on huomattava, että kivisten osalle tulee lisäys
(4.6 °/0), samoinkuin kivi- ja puurakennuksille (0.1 °/0), jonka ohessa puisten
asuinrakennusten luku on vastaavassa suhteessa vähentynyt. Myöskin kiviset
ulkorakennukset ovat tuntuvasti lisääntyneet (6.2 %) ja puusta & kivestä tehdyt
vähemmässä määrässä (l.i %), jota vastoin puurakennukset tässäkin luokassa
ovat vähentyneet melkoisesti (7.3 %).
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Rakennusten kattamisaine. Kaikista rakennuksista sekä asuin- ja ulkoraken-
nuksista oli vuonna 1900 katettuja:
Asuinrakennuksia. Ulkorakennuksia. Kaikki rakennukset.
Levyllä 774 eli 19.4 % 239 eli 6.4 % 1,013 eli 13.1 %
Asfalttihuovalla . . . . 2,754 » 69.1 » 2,675 » 71.8 » 5,429 » 70.4 »
Liuskakivellä, tiilellä j . m. s. 13 » 0.3 » 34 » 0.9 » 47 » 0.6 »
Puulla, pahvilla j . m. s. . 445 » 11.2 » 778 > 20.9 » 1,223 > 15.9 »
Yhteensä 3,986 3,726 7,712
Jos kolme ensinmainittua kattamisainetta luetaan tulenkestäviin ja viime-
mainittu tulenarkaan, saadaan luvut:
Tulenkestävällä aineella Tulenaralla aineella
katettuj a : katettuj a :
Asuinrakennuksia . . . 3,541 eli 88.8 % 445 eli 11.2 %
Ulkorakennuksia. . . . 2,948 » 79.1 » 778 » 20.9 »
Myöskin Viipurissa on, niinkuin muissakin jo ennen puheena olleissa
kaupungeissa, tulenkestävää kattamisainetta käytännössä paljoa suurempi pro-
sentti kuin tulenarkaa, ja samoin tulenkestävää kattamisainetta melkoisesti
suurempi prosentti asuinrakennuksissa kuin ulkorakennuksissa.
Vertailun vuoksi esitettäköön tässä asuinrakennusten jakautuminen katta-
misaineen mukaan molempain toisiaan vastaavain alueiden rajoissa 1890 ja 1900.
Levyllä
Asfalttihuovall a
Liuskakivellä, tiilellä j . m.


































Yllä olevasta näkyy siis, että kaupungin rajojen sisällä kalliimman katta-
misaineen, levyn, käyttäminen on suhteellisesti kasvanut toisten aineiden vä-
hentyessä, niinkuin muissakin kaupungeissa on tapahtunut, lukuunottamatta
Helsinkiä. Kuitenkin käytettiin ensinmainittua ainetta asuinrakennuksiin pal-
jon vähemmän Viipurissa (46.6 %) kuin Helsingissä (69.4 °/o) j a Turussa (63.9 %
linjojen rajoissa), mutta ensinmainitussa kaupungissa enemmän kuin Tampe-
reella (18.4 % rajojen sisällä).
Eri kaupunginosien kohdalle tuli puheena olevassa suhteessa 1890 ja



























































j . m. s.
Litiskakiven,





villa i. m. s.
liuskakivellä,




villa j . m. s.
liuskakivellä,





































































































































































































































































































Edellä oleva taulu osoittaa, kuinka useimmissa kaupunginosissa levy kat-
tamisaineena on koettanut syrjäyttää kaikki muut sanottuun tarkoitukseen käy-
tetyt aineet; vuosina 1890—1900 on koko alueella levyn käyttäminen lisään-
tynyt 6.8 % muiden aineiden samassa suhteessa vähentyessä. Tämä lisäys on
ollut erittäin huomattava Aninan (18.9 %), Saunalahden (14.6 %) 3a Tervaniemen
(12.0 %) kaupunginosissa, pienempi muissa. Kolmessa kaupunginosassa, Re-
polan, Salakkalahden ja Havin, on tapahtunut suhteellinen vähentyminen sano-
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tun aineen käyttämisessä, ja on näissä kaupunginosissa pääasiallisesti asfaltti-
huopa, vähäisessä määrässä myöskin liuskakivi y. m. sell. otettu käytäntöön.
Lopuksi esitettäköön vertailuja eri kaupunginosien välillä keskenään kat-
tamisaineen käyttämisestä sekä asuinrakennuksissa että ulkorakennuksissa erit-
täin, kuin myöskin kaikissa rakennuksissa yleensä, alempana olevassa taulussa:












































































































































































































































































2.1 89.6 0.4 7.9 II 0.1 j 87.3 1.8 10.8 1.1 88.5 1.1 9.3
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Asuinrakennusten korkeus. Jos asuinrakennukset jaetaan kerroksien luvun
mukaan (kellarikerrosta ja vinttihuoneita lukuunottamatta) sekä rakennusaineen









S i i t ä :
2- tai useampi-kerroksisia. . .










































































































Jokaiselle eri kerrosluvulle oli prosenttinen jako rakennusaineen mukaan
seuraava:
K e r r o s l u k u .
100 1-kerroksisesta asuinrakennuksesta oli
» 2-kerroksisesta » »
» 3-1. useainpi-kerr. » »































Kuinka taas rajoitetulla alueella asuinrakennukset prosenttisesti jakau-
tuivat kerrosluvun ja rakennusaineen puolesta eri ryhmiin, osoittaa seuraava
taulu:
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K e r r o s l u k u .
1-kerroksisia
2- »
3- » . . . . .
4- »
5- » . . .
6- »
Yhteensä
Si i tä :
2- tai useampi-kerroksisia


































Mitä muutoksia on tapahtunut ajanjakson 1890—1900 kuluessa raken-
nusten korkeussuhteissa; näkyy seuraavasta kolmesta taulusta. Näissä vertai-
luissa on luonnollisesti otettu huomioon rajoitettu alue vuodelta 1900.
Ensimäinen taulu osoittaa asuinrakennusten prosenttisen jakautumisen
kerrosluvun mukaan, toinen taas jokaiselle eri kerrokselle prosenttisen jakau-
tumisen rakennusaineen mukaan ja kolmas taas prosenttisen jakautumisen eri-
tyisiin kerrosluvun tai rakennusaineen puolesta eroaviin erikoisluokkiin. Jokai-
sesta tuulusta näkee myöskin ajanjakson 1890—1900 kuluessa tapahtuneet muu-
tokset prosenttiluvuissa. Taulut seuraavat peräkkäin.
Ker ros luku .
1-kerroksisia. . .
2- » . . .
4- » . . .
5- » . . .
6- » . . .
Si i tä:
2-1. useampi-kerr.
3- » » »
























































































































































100 3- t. useampi-kerr. asuin-
asuinrakennuksesta oli . .
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Suhteet eri kaupunginosissa v. 1900 näkyvät seuraavasta prosenttitau-
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Kaupunginosat y. m.
100 asuinrakennuksesta joka kaupvinginosassa oli
1-kerroksisia
ö %































































































































































































































Asuinrakennusten suuruus (huoneiden luku). Keskimäärin kuului jokaiseen asuin-
rakennukseen :
v. 1890 . . 7.60 asuinhuonetta 1
} Vähennys ajanjakson kuluessa: 1.79 eli 23.6 %.1900 . . 5.81 J
Tässä on kuitenkin otettu koko laskualue v:lta 1900; jos otetaan 1890
vuoden alueen kanssa verrattava rajoitettu alue v:lta 1900, saadaan asuinraken-
nusta kohti:
1890. . 7.60 huonetta
1900. 11.03 \ Lisäi ys siis ajanjakson kuluessa: 3.43 eli 45.1 %.
Ajanjakson 1880—-1890 kuluessa oli lisäys keskimäärässä ollut 1.36 eli
21.8 %• Tamperella oli lisäys 1890—1900 1.50 eli 19.5 % ja Turussa 0.27 eli
3.2 o/o.
Eri kaupunginosissa ja niihin verrattavilla alueilla Viipurissa oli puheena
oleva keskimäärä seuraava:
Kaupunginosat y. m.





































































Itsestään selvää on, että huoneiden luku erilajisissa asuinrakennuksissa
on suuresti vaihteleva, ja että se on suhteellisesti suurin kivirakennuksissa ja
pienin puurakennuksissa, joka riippuu jo siitä, että kivirakennusten kerrosluku
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on suurempi kuin puurakennusten. Eri asuinrakennuslajeille saadaan seuraava
luku huoneita:
kivirakennuksissa . . . . 5,996 huonet ta eli keskimäärin 16.43 huone t ta kivirak. koh t i
k i v i - j a puurakennuksissa 155 » » » 12.9 2 » k iv i - j a puurak. »
p u u r a k e n n u k s i s s a . . . . 17,010 » » » 4.71 » puurak. »
Alueilla rajain sisä- ja ulkopuolella olivat absoluuttiset ja keskiarvot
seuraavat:
Rajain sisällä:
kivirakennuksissa. . . . 5,958 huonetta eli keskimäärin 17.12 huonetta kivirak. kohti
kivi-ja puurakennuksissa 113 » » » 16.14 » kivi-ja puurak. »
p u u r a k e n n u k s i s s a . . . . 10,283 » » » 5.83 » puurak. »
Kaikissa asuinrak. 16,354 huonetta eli keskimäär. 7.72 huonetta asuinrak. kohti
Rajain ulkopuolella:
kivirakennuksissa . . . . 38 huonetta eli keskimäärin 2.24 huonetta kivirak. kohti
kivi- ja puurakennuksissa 42 » » » 8.40 » kivi- ja pmirak. »
puurakennuksissa . . . . 6,727 » » » 3.65 » puurak. »
Kaikissa asuinrak. 6,807 huonetta eli keskimäär. 3.11 huonetta asuinrak. kohti
Luvut siis osoittavat, että erilajiset rakennukset olivat rajain sisäpuo-
lella yleensä suuremmat kuin samanlajiset rakennukset rajain ulkopuolella,
ja voi sanoa, että asuinrakennukset rajain sisällä yleensä olevat enemmän kuin
kaksi kertaa suuremmat kuin rajain ulkopuolella. Vielä tarkemmin yksityis-









































































































Huoneiden luku. Huoneiden kokonaisluku ja jakautuminen seinien raken-
nusaineen mukaan oli v. 1900 seuraava:
Kiviseinäisiä huoneita.
Puuseinäisiä »
6,511 eli 28.li % kaikista huoneista
16,650 » 71.89 » > >
Yhteensä huoneita 23,161
Vuonna 1890 sekä rajoitetulla alueella v. 1900 olivat numerot:
1890.
Lisäys (+) tai vähennys
i g Q Q (—) prosenttiluvuissa
aikana 1890—1900.
Kiviseinäisiä huoneita 3,718 eli 35.43 % 6,396 eli 42.27 % + 6.84







2,678 eli 72.03 %
1,961 > 28.94 >
4,639 eli 44.21 %
Koko lisäykseen huoneiden lukumäärässä ovat siis vaikuttaneet:
kiviseinäiset huoneet 57.73 %:lla
puuseinäiset » 42.27 »
Huoneiden lukumäärän lisäys itse kaupungissa on siis ollut melkoisen
suuri (yhteensä 44.21 %) ja suurempi kuin Turussa (34.67 %) ja Helsingissä
(44.14 °/o), mutta pienempi kuin Tampereella (83.34 %).
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Kuinka huoneiden luku puheena olevassa suhteessa muuttui eri kaupun-
ginosissa aikana 1890—1900, näkyy seuraavasta laskelmasta:
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Jos lähemmin tarkastetaan kahta ensimäistä sareketta, huomataan että
Entisen linnoituksen alue on kiviseinäisten huoneiden lukuisuudessa paljon
edellä (58.22 °/0) kaikkia muita kaupunginosia, ja että senjälkeen seuraa Repola
(10.68 %)• Kaupungin rajain sisällä oli tällaisia huoneita kokonaista 98.37 °/0
kaikista kiviseinäisistä huoneista. Puuseinäisten huoneiden suhteen on Talik-
kala etusijalla, 23.71 %, senjälkeen seuraa Pietarin esikaupunki (9.27 °/0), Pant-
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sarlahti (8.73 °/o) 3a Repola (8.67 %). — Kaksi viimeistä sareketta, jotka sisäl-
tävät tietoja erilajisten huoneiden suhteesta samassa kaupunginosassa, osoit-
tavat, että suhteellisesti suurin luku kiviseinäisiä huoneita oli Entisen linnoi-
tuksen alueella (85.91 %), Tervaniemen (77.59 %) ja Salakkalahden (46.12 °/0)
kaupunginosissa. Puuseinäisiä huoneita oli suhteellisesti suurin lukumäärä
Hiekan kaupunginosassa (rajain sisä- ja ulkopuolella), Paulovskissa (rajain sisä-
puolella). Kivisillan, Likolammen ja Monrepon kaupunginosissa, joissa kaikki
huoneet (100 %) olivat sanottua laatua.
Huoneiden asema. Huoneiden jakautuminen eri kerroksien välille joulu-
kuun 5 p:nä 1900 oli seuraava:
Huoneita kellarikerroksessa . .
» l:ssä kerroksessa . . .
> 2:ssa » . . .
» 3:ssa > . . .
» 4:ssä » . . .
> 5:ssä » . . .
» 6:ssa » . . .

















Yhteensä 23,161 lOO.oo %
Suurin osa eli noin 4/3 huoneista oli siis ensimäisessä kerroksessa, 1/10
2:ssa kerroksessa j . n. e. Kellarikerroksessa olevien huoneiden luku oli suhteelli-
sesti suurempi kuin Turussa (1.67 %)> mutta pienempi kuin Tampereella (3.82 %).
Erilajisissa rakennuksissa oli huoneiden asema seuraava:
K e r r o s .
Kellarikerros





































































Kivirakennuksissa olivat, kuten edeltäpäin ja saattoi arvata, useimmat
huoneet l:ssä kerroksessa (44.oi %) ja 2:ssa kerroksessa (32.27 °/0); suhteellinen
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luku huoneita kellarikerroksessa oli 4.65 %. Kivi- ja puurakennuksissa oli
suurin luku 2:ssa kerroksessa (47.1 o); huomattavan suuri (6.45 %) oli vinttiker-
roksessa sijaitsevain huoneiden luku sellaisissa rakennuksissa. Puurakennuk-
sissa, jotka suurimmaksi osaksi olivat 1-kerroksisia, oli suurin luku huoneita
(92.24 %) l:ssä kerroksessa.
Kuinka huoneet prosenttisesti jakautuivat laskualueen eri osissa, sekä
kuinka tämä jakautuminen muodostui samassa kaupunginosassa tai vastaavalla
alueella, nähdään seuraavasta kahdesta taulusta.
Kaupunginosat y. m.
A. Kaupungin rajojen sisällä.






















































































































































































K a u p u n g i n o s a t y. m.























































































































































































3.57 0.93 0.17 0.01
5.80
2.35
Huoneiden käyttäminen. Niihin eri tarkoituksiin katsoen, joihin huoneita
käytettiin, jakautuivat ne, absoluuttisesti ja suhteellisesti, seuraavalla tavalla:
Asuinhuoneita 19,078 eli 82.37 %
Kauppa-, konttori- ja varastohuoneita 1,335 > 5.76 »
Tehdas-, verstas-, pesu- ja kylpyhuoneita 1,548 » 6.68 >
Ravintola- ja kahvilahuoneita 127 » 0.55 >
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Huoneita sivistys- ja opetustarkoituksiin sekä virastoille . 581 eli 2.51
Huoneita muihin t. ilmoittamattomiin tarkoituksiin . . . 492 » 2.13
Yhteensä 23,161 eli lOO.oo %
Huoneiden jakautumisesta tarkoituksensa sekä asemansa mukaan eri



















































































































































































































































































































































































Asuinhuoneista oli siis ainoastaan 1.09 % kellarikerroksessa ja 2.68 °/0
vinttikerroksessa; l:ssä, 2:ssa ja 3:ssa kerroksessa oli kokonaista 94.99 °/0 kai-
kista asuinhuoneista. Seuraavaan kolmeen, kauppa-, tehdas- ja ravintolahuonei-
den ryhmään kuuluvat huoneet olivat paljon lukuisammin kuin asuinhuoneet
kellarikerroksessa sijaitsevia, ja olivat niiden suhteelliset luvut 20.07, 16.34 ja
11.81 %• Myöskin näitä huoneita oli enin l:ssä kerroksessa, kuitenkaan ei
läheskään yhtä paljon kuin asuinhuoneita; muissa kerroksissa oli näitä huoneita
verrattain vähän, paitsi ravintola- ja kahvilahuoneita, joiden prosenttiluku oli
2:ssa kerroksessa 18.90 ja 3:ssa kerroksessa 13.38 %; eipä vinttikerroksessakaan
tällaiset huoneet olleet aivan tavattomia (6.30 °
 0). Huoneet sivistys- ja opetus-
tarkoituksia varten sekä virastoja varten olivat Viipurissakin huomattavat siinä
kohden, että niistä melkoinen osa oli 2:ssa ja 3:ssa kerroksessa (27.71 ja 16.35 %).
Vieläpä neljännessäkin kerroksessa oli näitä huoneita suhteellisesti enemmän
(1.21 %) kuin muiden ryhmäin huoneita.
Kaikki huoneet jokaisessa kerroksessa jakautuivat prosenttisesti tarkoi-
tuksensa mukaan siten kuin seuraava taulu osoittaa:
K e r r o s .
K e l l a r i k e r r o k s e s s a . . .
l : s s ä k e r r o k s e s s a . . . .
2 : s s a » . . . .
3 : s s a « . . . .
4 : s s ä » . . . .
5 : s s ä » . . . .
6 : s s a » . . . .
V i n t t i k e r r o k s e s s a . . . .




































































































Taulusta näkyy siis, että kaikista huoneista joka kerroksessa asuinhuo-
neet, paria poikkeusta lukuunottamatta, ovat suurena enemmistönä (82.37 %
kaikissa kerroksissa). Poikkeukset esiintyvät kellarikerroksessa, jonka huoneista
suurin osa on kauppa- ja konttorihuoneita (33.80 %) sekä tehdas- ja verstas-
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huoneita (31.90 %)> jota vastoin asuinhuoneita on vaan 26.23 °/o, sekä 6:ssa ker-
roksessa, jonka kaikki huoneet ovat tehdas- ja verstashuoneiden ryhmään
kuuluvia.
Kuinka huoneet joka ryhmässä jakautuivat eri kaupunginosien ja niihin
verrattavien alueiden välillä, näkyy seuraavasta taulusta:
Kaupung inosa t y. m.
































Havi • . .
Saaret
Kaupungin rajojen sisällä



































































































































33.09 7.64 17.31 2.36 7.5 7 15.85
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Asuinhuoneista oli 66.91 % rajain sisä- ja 33.09 % niiden ulkopuolella.
Tämä on siinä suhteessa huomioon otettavaa, että väestöstä ainoastaan 56.9 % a s u i
rajain sisäpuolella, ja 43.1 % niiden ulkopuolella, mikä suurin piirtein osoittaa,
kuinka ahtaat asunnot yleensä ovat enemmän tavattavana rajain uiko- kuin
sisäpuolella. Etusijalla kaikkien kaupunginosien joukossa asuinhuoneiden lukui-
suuteen katsoen oli Talikkala 19.64 °/o, jonka väestö laskemistilaisuudessa oli
yli y4 (25.8 %) koko todellisesta väkiluvusta. Sen jälkeen tuli myöskin väes-
tön lukuisuuden puolesta lähinnä suurin kaupunginosa, Entinen linnoitus, jonka
asuinhuoneet olivat 16.34 °/0 kaikista asuinhuoneista. Viimemainittu kaupun-
ginosa on erittäin merkittävä sivistys- ja opetustarkoituksiin ynnä virastoja
varten käytettyjen huoneiden suuren lukumäärän (63.86 %) puolesta, sekä Re-
pola ravintola- ja kahvilahuoneiden suuren lukumäärän (48.82 °/0) tähden.
Kuinka lopuksi huoneet samassa kaupunginosassa jakautuivat eri tarkoi-
tustensa mukaan, näkyy seuraavasta taulusta.
K a u p u n g i n o s a t y. m.
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78.06 7.54 7.83 0.76 3.28 2.53
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K a u p u n g i n o s a t y. m.
























































































Kuten ennen puheina olleiden kaupunkien käsittelystä on huomattu,
oli myöskin Viipurissa asuinhuoneita suhteellisesti lukuisammin varsinaisen
kaupungin ulkopuolella olevilla alueilla (92.73 °/0 rajain sisällä olevia 78.06 %
vastaan), s. o., sellaisia huoneita, joita käytettiin kauppa-, tehdas-, opetus- y. m.
sell. tarkoituksiin, olivat suhteellisesti harvemmin tavattavia näillä alueilla.
Suhteellisesti pienin oli asuinhuoneiden luku Tervaniemen kaupunginosassa,
ainoastaan 66.22 °/0 kaikista siinä olevista huoneista; sitä vastoin nousi tässä
kaupunginosassa opetustarkoituksiin käytettyjen ja virastohuoneiden luku mel-
koiseen prosenttimäärään, 21.74. Varsinainen tehdasalue on taulun mukaan n. k.
Havi, jossa kokonaista 27.12 % huoneista on käytetty tehdas- ja verstashuo-
neiksi j . m. s. Liike-elämän varsinaisina keskuksina ovat Salakkalahti, Enti-
nen linnoitus ja Repola, joissa kauppa-, konttori- ja varastohuoneiden prosentti-
luku oli 18.01, 12.44 ja lO.oo.
Käytettyjä ja käyttämättömiä huoneita. Kaikista huoneista oli väenlaskutilai-
suudessa Viipurissa 21,796 käytettyä ja 1,365 käyttämätöntä, ja koko luku-
määrästä oli:
Asuinhuoneita. Muita huoneita.
Käytettyjä huoneita. . . . 17,887 eli 77.23 % 3,909 eli 16.88 %
Käyttämättömiä » . . . . 1,191 » 5.14 » 174 » 0.75 »
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Käytetyistä huoneista oli 82.07 °/0 asuinhuoneita ja 17.93 % muita huo-
neita, sekä käyttämättömistä 87.25 % asuinhuoneita ja 12.75 % muita huoneita.
Käyttämättömistä huoneista erittäin puhuessa, jakautuivat ne eri ker-
roksien välillä seuraavalla tavalla, absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmoitet-
tuina :

























































































Suhde käytettyjen ja käyttämättömien huoneiden välillä eri kaupungin-
osissa oli seuraava:
K a u p u n g i n o s a t y. m.
100 käytettyä huonetta kohti joka





































K a u p u n g i n o s a t y. m.
100 käytettyä huonetta kohti joka














Saaret . . .
Kaupungin rajojen sisällä



























































Kaksi ensimäistä sareketta osoittaa, että suhteellinen luku käyttämättö-
miä asuinhuoneita tosin on useimmissa tapauksissa sunrempi kuin muiden
käyttämättömien huoneiden luku, mutta että myöskin näiden viimemainittujen
luku monella alueella, etenkin kaupungin rajain sisällä, on suurempi kuin en-
sinmainittujen luku. Koko alueella oli 100 käytettyä huonetta kohti 6.66 käyt-
tämätöntä asuinhuonetta ja 4.45 käyttämätöntä muunlaista huonetta. Mainittavaa
on, että useimmat käyttämättömät huoneet ovat kaupungin rajain ulkopuolella,
vieläpä on parilla alueella niiden luku suurempi kuin asuttujen huoneiden luku,
— ja ovat nämä huoneet suurimmaksi osaksi kaupungin läheisyydessä sijait-
sevia huvilarakennuksia, jotka väenlaskun aikana olivat tyhjinä.
Asunto-olot. A s u t t u j a h u o n e u s t o j a ja h u o n e i t a . Mitä ensik-






2:nen » . .
3:s » . .
4:s » . .











































































































Suurin luku (35.1 %) asutuista huoneustoista oli 2 huoneen huoneustoja
ja olivat ne ensimäisessä kerroksessa; kaikki tässä kerroksessa olevat huoneus-
tot olivat 85.3 % kaikista kaupungin huoneustoista. Seuraava lähinnä suurin
huoneustoryhmä (27.5 %) oli niinikään samassa kerroksessa ja olivat ne jokai-
nen yhden huoneen suuruisia. Toisen kerroksen huoneustoryhmien yhteinen
prosentttiluku oli 6.0 ja vinttikerroksessa sijaitsevien 5.2, joka viimemainittu luku
on melkoisen suurempi kuin vastaava luku Turussa (0.82 °/0) ja jonkun verran
suurempi kuin Helsingissä (3.91 °/0). Kellarikerroksen huoneustojen luku oli
sama kuin Turussa, ja siis melkoista pienempi kuin Helsingissä.
Seuraava taulu esittää erisuuruisten huoneustojen prosenttisen jakautu-
misen eri kerroksien välille:
K e r r o s .
Kellarikerros .
l:nen kerros. .
2:nen » . .
3:s » . .
4:s » . .



























































































100 asutusta huoneustosta samassa kerroksessa jakautuivat huoneustot
taas seuraavalla savalla:
K e r r o s .








100 asutusta huoneustosta joka kerroksessa oli













































































Mitä asuttuihin huoneisiin puheenalaisessa suhteessa tulee, esitetään ensin
yleinen taulu niiden jakautumisesta kerroksittain ja niiden huoneustojen suu-




2:nen » . .
3:s » . .
4:s » . .































a s u t u s t a h u o n e e s t a
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Merkittävimpiä eroavaisuuksia tämän ja edellä esitetyn huoneustoja kos-
kevan taulun välillä on se, että kun l:sen ja 2:sen kerroksen huoneustojen pro-
senttiluvut olivat 85.3 ja 6.0 kaikista huoneustoista, olivat sanotun kerroksen huo-
neiden prosentit 81.8 ja 9.9; vinttikerroks^en huoneustojen prosenttiluku oli 5.2,
mutta sanotun kerroksen huoneiden vaan 2,6, 3:nen kerroksen huoneustojen 1.7,
mutta tämän kerroksen huoneiden kokonaista 3.4. Siis jo esitetystä huomaa, että
192
myöskin Viipurissa on tässä suhteessa olemassa epämukaisuutta asuinhuoneus-
tojen ja asuinhuoneiden välillä.
Kuten muitakin kaupungeita varten tehtiin, esitetään tässä pari taulua,
joista ensimäinen sisältää joka ryhmän ( = huoneustojen suuruus) huoneiden
prosenttisen jakautumisen kerroksien mukaan ja jälkimäinen jokaisen kerrok-




2:nen » . .
3:s » . .
4:s » . .
5:s » . .
Vinttikerros . .
100 asutusta huoneesta joka ryhmässä sijaitsi

















































































100 asutusta huoneesta joka kerroksessa sijaitsi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
huoneen huoneustoissa .
12 ja































































































V ä e s t ö j a a s u t u t h u o n e e t . Asuntokysymyksen tai väestön ja
sen käytettävänä olevan asuntotilavuuden suhteen, sekä myös tuon tilavuuden
käyttämisen (kerroksittain) valaisemiseksi esitetään seuraavassa pari taulua,
joista ensimäinen esittää väestön suhteellisen jakautumisen eri suuruisiin hen-
kilöryhmiin ja erisuuruisten huoneustojen välillä, ja toinen taas sen jakautu-
misen eri suuniisiin henkilöryhmiin ja eri kerroksien välillä.
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Väestöryhmän suuruus.






























































































































































































































































Jos ensimäistä taulua lähemmin tarkastaa, huomaa että koko väes-
töstä ei täyttä l/i (22-7 %) asui 1-huoneen huoneustoissa, siis paljon pienempi
määrä kuin muissa kaupungeissa, sillä vastaava prosenttiluku oli: Helsingissä
25
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36.4, Turussa 43.4 ja Tampereella 31.9. Sitä vastoin oli väestö 2-huoneen huo-
neustoissa (34.5 %) suhteellisesti melkoista lukuisampi kuin kahdessa ensin-
mainitussa kaupungissa, joissa prosenttiluku oli: Helsingissä 22.6 ja Turussa
25.2. Lukuisimmin tavattavat (5.9 %) väestöryhmät olivat, lukuunottamatta 12
ja useamman henkilön ryhmiä, ne, joissa oli 5 henkilöä ja jotka asuivat kukin
2-huoneen huoneustoissa.
Jälkimäisen taulun mukaan oli niiden henkilöiden luku, jotka asuivat
ensimäisen kerroksen huoneustoissa, 85.3 °/0 koko väestöstä. Tämä prosentti-
luku on huomattavan vähäinen, verrattuna vastaaviin lukuihin Turussa (91.2)
ja Tampereella (92.4), mutta paljon suurempi kuin Helsingissä (54.3 %), jossa
viimemainitussa taas henkilöiden luku, jotka asuivat toisen tai sitä ylemmän
kerroksen huoneustoissa, on erittäin suuri. Seurauksena edellä sanotusta on,
että niiden henkilöiden luku, jotka asuvat toisessa ja sitä ylemmässä kerrok-
sessa (paitsi vinttikerroksessa), on Viipurissa suhteellisesti paljon suurempi, nim.
10.1 %? kuin Turussa (5.7 %) ja Tampereella (4.6 %)•
Väestön jakautumisesta puheena olevassa suhteessa kaupunginosittain teke-
vät seuraavat neljä taulua selkoa. Niistä kaksi ensimäistä antaa tietoja väestön
jakautumisesta erisuuruisten huoneustojen välillä, ja on tämä jakautuminen
ilmoitettu prosenteissa väestöstä sekä joka huoneustoryhmässä että jokaisessa
eri kaupunginosassa.
K a u p u n g i n o s a t y. m.



























































































































K a u p u n g i n o s a t y. m.






















































































K a u p u n g i n o s a t y. m.




















































































































K a u p u n g i n o s a t y. m.















































































Kaksi seuraavaa taulua taas osoittaa väestön sekä joka kerrosryhniässä
että jokaisessa eri kaupunginosassa prosenttisen jakautumisen eri kerroksien
välillä.
K a u p u n g i n o s a t y. m.
100 henkilöstä joka kerroksessa asui
1
 8>

















































































83.6 59.4 88.4 99.9 100.0 100.0 17.1 61.4
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Kaupunginosat y. m.







































































































K a u p u n g i n o s a t y. m.
100 henkilöstä joka kaupunginosassa asui



































































1.7 82.9 10.6 3.1 0.7 0.1 0.9
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K a u p u n g i n o s a t y. m.
100 henkilöstä joka kaupunginosassa asui
(6 M Q
» H i








































Vuokrat. Vuokramääristä ja niiden jakautumisesta eri huoneustojen vä-
lille koko laskualueella ja eri kaupunginosissa antaa seuraava taulu tietoja.












































































































1,835,699 490,518 578,563 | 2,904,780 83.9
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Koko vuokramäärästä tuli siis väkirikkaan Entisen linnoituksen kaupun-
ginosalle ei täyttä l/s (30.9 °/o). Sanotun kaupunginosan sekä Repolan ja Pant-
sarlahden osalle oli yhteenlaskettu vuokramäärä paljon yli puolet (53.3 %)
laskualueen kokonaismäärästä. Melkoisen osuuden tästä kokonaismäärästä sai
myös Talikkalan alue (9.9 %).
Eri huoneustoryhmista maksetut vuokrat olivat melkein samassa suh-
teessa kuin Helsingissä, nimittäin asuinhuoneista 66.9 % (Helsingissä 66.0 °/0)J
huoneustoista, joissa oli vain muita kuin asuinhuoneita 14.4 % (Helsingissä
16.4 °/0) ja n. s. sekalaisista huoneustoista 18.7 % (Helsingissä 17.6 %). Tässä
suhteessa poikkeaa Viipuri Turun ja Tampereen kaupungeista, jotka tässä koh-
den ovat keskenään melkein yhdenmukaisia.
Vuosivuokrain prosenttisen laskelman eri huoneustoryhmille joka kau-
punginosassa antaa seuraava taulu:
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Mitä lopuksi tulee keskivuokraan huonetta kohti varsinaisissa asuinhuo-
neustoissa, niin vaihtelee se melkoisesti, riippuen huoneustojen suuruudesta
(liuoneluvusta). Yleensä voi sanoa, että kuta suurempi huoneusto on, s. o. kuta
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useampia huoneita huoneusto sisältää, sitä korkeampi on keskivuokra huonetta
kohti. Tämä väite koskee yhtä hyvin Viipuria kuin ennen puheena olleita
kaupungeitakin. Tarkoitetut vuokrain keskimäärät näkyvät seuraavasta sarjasta:
Huoneustot, joissa oli 1 huone 128 mk.
» » > 2 huonetta 117 »
» » > 3 » 147 »
t » » 4 » 178 >
> » » 5 » 202 »
» » » 6 » 212 »
» > 7 » 230 »
» > » 8 > 228 »
» » » 9 » 237 »
» » » 10 » 266 »
> » 11 » 250 >
» > » 12 ja useampaa huonetta . . 211 >
Yleinen keskivuokra huonetta kohti oli Viipuriasa 157 mk.; vastaava






Taulu I. Taloja ja rakennuksia p:nä 5 Joulukuuta 1900. Propriétés et maisons le 5 Décembre 1900.
a) Yhteenveto. Abrégé.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella.
a. Kaupunkiaseman alue.
E n s i m ä i n e n k a u p u n g i n o s a . . . .
Toinen > . . . .
Kolmas » . . . .
Neljäs » . . . .
Viides » . . . .
Kuudes » . . . .
Seitsemäs » . . . .
Kahdeksas » . . . .
Yhdeksäs » . . . .
Kymmenes » . . . .
Yhteensä
b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulkopuolella
kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden j a rauta-
tien itäpuolella
Söörnääsin alue itäisen viertotien itä-
puolella Hörnebärgistä Söörnääsin
vankila- j a panimoalueelle saakka
Kallion pohjoispuolella itäisen viertot.
j a Eläintarhan välillä oleva alue .
Lapin- jaHietaniemisekä läntisen vier-
totien länsipuolella j a Edeslahdelle
vievän tien eteläp. oleva osa Töölöä
Siirto
2 ! 3 4 1 & 1 6 7 1 8 9 10 1 n































































































































































































































































































13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R a k e n n u s t e n l u k u . — M a i s o n s .

























































































































































































































































Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Siirto
Läntisen viertotien länsipuolella ja
Edeslahdelle menevän tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä . . .
Läntisen viertot. itäpuolella ja rauta-
tien länsipuolella oleva osa Töölöä
ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen . .
Arabia, Annebärg ja Forsby ynnä
V a n h a k a u p u n k i . . . . . . .
Saaret
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maata.
Söörnääsin panimoalue, Hermanni ja
Toukola
Gumtähden (Viksbärgin) säteri . .
Kottbvn talo





Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella
2 4 5 7 8 9 10 i l

































































































































































































































































































M ! 15 17 j 18 I 19 | 20 | 21 ; 22 • 23 ' 24
R a k e n n u s t e n l u k u . — M a i s o n s .
Lämmite t täviä rakennuks ia . — Habitables.
"< j Katot peitetyt — Nature du toit :
Lämmittämättömiä rakennuksia. — Non habitables.
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Taulu I. Taloja ja rakennuksia 5 p:nä Joulukuuta 1900.
b) Kaupunginosittain ja kortieliitain.
3 [ 4 | 5 I 6 I 7 | 8 ! 9 | 10 | 11 I 12
Rakennetut kiinteistöt, joiden omistajana oli — Nombre d'immeubles bâtis appartenant. R a k e n n u s t e n l u k u . Maisons.
A. Kaupungin rajain
sisäpuolella.































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
Rakennetut kiinteistöt, joiden omistajana oli Nombre d'immeubles bâtis appartenant: R a k e n n u s t e n l u k u . — M a i s o n s .
Lämmitettäviä rakennuksia. — Habitables. Lämmittämättömiä rakennuksia. — Non habitables.
Siirto
Nikolainkirkko . . . .
Jalopeura
Sarvikuono






sillan lähellä . . . .
Ritarihuone













































Rakennetut kiinteistöt, joiden omistajana oli •-- Nombre d'immeubles bâtis appartenant,
Siirto
Rautatien asema . . .












Tullik. ja uusi pakkahuone
Lahna
Turska












R i i k i n k u k k o





























































































































































































































a k e n
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Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
Rakennetut kiinteistöt, joiden omistajana oli —Nombre d'immeubles bâtis appartenant: R a k e n n u s t e n l u k u . — Maisons.

















Sotilassairaala . . . .















Kunnallissairaala . . .




Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
3 I 4 5 ! 6 ' 7 ' 8 F 9 I 10 11 ! 12





























































Palokärki . . . .
Pulmunen . . . .
Pieni peltopyy . .
Venäläinen kasarmi
Narinkka . . . .

































V i h e r i ä v a r p u n e n . . . .
Riekko






























































































































































































































a k e n
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27 28 ; 29
— Non habitables.
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Helsinki. 16 17 Helsinki.
à 5" Kaupunginosa ja kortteli tai






























| 4 ! 5 i G ' 7 I 8 ] 9 I 10 I Tl ! 12









Vikla . . .
Kuikka .
Joutsen . .
Tilhi . . .






















yksityiset. — A des particuliers.
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S"

















































































































































































































































, a k e n
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Venäläinen kasarmi . .
Yhdeksäs kaupunginosa.
3 I 4 I 5 ' 6 I 7 I 8 I 9 | 10 I 11 | 12
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P i e n i S i l t a s a a r i . . . .
Kymmenes kaupunginosa
Yhteensä kaupunkiasem. sisäp.




















































































































































































































































































































































































15 16 17 18 19 I 20 i 21 I 22 I 23 2é | 25
R a k e n n u s t e n l u k u . — M a i s o n s .
27 28 29
























































Katot peitetyt Nature du toit :
3 61
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Lämmittämättömiä rakennuksia. — Non habitables.
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18 31 3,871 23



























































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
b) Kaupunkiin yhdistetty maa
kaupunkiaseman ulkopuolella.
Kallio.



















Kortt. Litt. C 5:llä linjalla
Kallio
Eläintarha Töölön lahden ja
rautatien itäpuolella.
Eläintarhan huvilat, rauta-
tie- ja ratavahtien asun-
not, metsänvartija-asun-































































































































































































8 9 10 i l
-- Nombre d'immeubles bâtis
yksityiset. — A
S, H1
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Kaupunginosa ja korueh ^a•
vastaava alue.
DM ri rt.t.
Söörnääsi: alue itäisen vierto-
tien itäpuolella Hörnebärgistä




Kivikon huvila-alue . .
Hörnebärgin huvila-alue























3 4 5 6 7





































































































8 9 10 11 12
— Nombre d'immeubles bâtis appartenant:









































































































15 16 17 | 1S I 19 | 20 | 21 I 22 | 23 | 24 I 25
R a k e n n u s t e n l u k u . — Maisons.
26 27 28 29
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Katot peitetyt — Nature du toit:
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Bakkaksen huvila . . .
•>> t o r p p a . . .
Gumtähden huvila . . .
Alue Kallion pohjoispuo-
lella itäisen viertotien ja
Eläintarhan välillä . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä
Töölö läntisen viertotien länsi-
puolella ja Edeslahdelle vievän
tien eteläpuolella.
Lapinlahden sairaala . .









leikkaushuone) . . .
Kampin huvilat . . . .
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Helsinki. 28 29 Helsinki»
Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
! 4 T] 5 I 6 ^ I 1 f 8 I 9 I 10 | 11 ] Ifr
Rakennetut kiinteistöt, joiden omistajana oli — Nombre d'immeubles bâtis appartenant.
a.,














Strömstenin i s tu tusmaa .
Tykis töväen ka sa rmi t . .
Taipale .
N y g å r d
S t e n g å r d
Kammio
Tal lbacka
T y ö - j a köyhäintalo . .
Humlevik . . . . . .
Kinnekulle
Rauhala . . . . . .
Mi r amar . . . . . .
Brâvalla
Ulfåsa . ; . . ' . . . !
Rauha . ,
Rosavilla, I s o . . : . . .i
» Pieni . . . .:
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Helsinki. 30 31 Helsinki.
10 12
Rakennetut kiinteistöt, joiden omistajana oli — Nombre d'immeubles bâtis appartenant.















l j — | Valo
2 j — | Kainu
3 — j Urho
4 Töölö läntisen viertotien
I ! länsipuolella ja Edeslah-
! i
j delle vievän tien pohjoisp.
Töölö ynnä Eläintarha länti-











Töölö ynnä Eläintarha län-
tisen viertotien itäpuolella
ja rautatien länsipuolella
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Kaupunginosa ja kortteli täi
vastaava alue.
Districts.
** I I I l I ! " | -••" | -*•"•• j *-a
Rakennetut kiinteistöt, joiden omistajana oli — Nombre d'immeubles bâtis appartenant R a k e n n u s t e n l u k u . — Maisons.
Lämmitettäviä rakennuksia. — Habitables.
























Aleksanterinsaari . . .
Gråhara
Ryssholma













































Busholma . . . .
Pukkisaaret
Märrholma
Itäinen Kotkasaari . . .
Edessaari
Råholma
Pieni Mäntysaari . . .




kaupunkiasemaa . . . .














3 4 5 6 7















































































































8 9 10 i l 12
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Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
6 8 9 10 i l 12








































































































1 — 10 31 37





























14 16 | 17 | 18 ! 19 | 20 ! 21 | 22
R a k e n n u s t e n l u k u .
23 I 24 j 25
M a i s o n s.
20 27 28
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Helsinki. 38 39 Helsinki.
Taulu II. Lämmitettäviä rakennuksia sekä kerroksia ja huoneita 5 p. Jouluk. 1900.
a) Yhteenveto.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
5 6 | 7 | 8 I 9 10 | 11 !





A 2 et aires.
3-kerroksisia.
A 3 étages.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella,
a. Kaupunkiaseman alue.
Ensimäinen kaupunginosa . . . .
Toinen > . . . .
Kolmas » .
Neljäs » . . . .
Viides » . . . .
Kuudes » . . . .
Seitsemäs > . . . .
Kahdeksas ;> . . . .
Yhdeksäs » . . . .






















b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulkopuolella
kaupunkiasemaa.
Kallio . . .
Eläintarhaa Töölön lahden ja rauta-
tien itäpuolella
Söörnääsin alue itäisen viertotien itä-
puolella Hörnebärgistä Söörnääsin
vankila- ja panimoalueelle saakka
Kallion pohjoispuolella itäisen viertot.
ja Eläintarhan välillä oleva alue .
Lapin-ja Hietani emi sekä läntisen vier-
totien länsipuolella ja Edeslahdelle



















































Maisons habitables, étages et pièces le 5 Décembre 1900.



































































































































































































































































































































































































































Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Siirto
Läntisen viertotien länsipuolella ja
Edeslahdelle menevän tien pohjois-
puolella oleva osa Töölöä . ". .
Läntisen viertot. itäpuolella ja rauta-
tien länsipuolella oleva osa Töölöä
ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen . .




Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maata.
Söörnääsin panimoalue, Hermanni ja
Toukola
Gumtähden (Viksbärgin) säteri . .
Kottbyn talo









































































































1 6 7 8 9













































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 42 43 Helsinki.
Tab. II. Lämmitettäviä rakennuksia sekä kerroksia ja huoneita 5 p. Jouluk. 1900.



























Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
7 I 8 | ' 9 | 10 I 11 | 12



























Metsävuohi . . . .
Pukki
Lammas












































































1,361 26 1,817 5 | 413





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 44 45 Helsinki.
a 2.
3-. 5'
Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
7 I 8 | 9 I 10 | 11 | 12 |




Å9 Nikolainkirkko . . . .
30 Jalopeura
31 Sarvikuono
43 Suomen Pankki ja vanha















































































































































20 120 48 625 42 1,299 26 1,689 12 1,555












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 46 47 Helsinki.
i o S
7 | 8 I 9 | 10 | 11 I 12 |
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons en pierre ou

















54 Tullik. ja uusi pakkahuone
55 Lahna
56 Turska









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. -
17 • 1 8
Rakennuksia ki-
vestä tai tiilistä
ja puusta. Rakennuksia puusta. — Maisons en bois.
Kukko
Vanha kirkko. . .
Paratiisilintu . . .
Pääsky
Metso
Leivonen . . . .
Keltasirkku . . .
Papukaija . . . .








Kyyhkynen . . .
Peltopyy . . . .




Meriteiri . . . .
Uikko
Leppäkerttu . . .
Kuhankeittäjä . .
Tiainen
Västäräkki . . . .


























Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
7 I 8 | 9 I 10 | 11 I 12







































Ilmahaukka . . . . .


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
7 I 8 9 I 10 | 11 ! 12
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
7 8 9 10 11 | 12




































































20 154 9 | 247
46! —
725 4 i 48L
18 3 : 148 — ! — ! — i —
24
3 147



















1 127 1 81
1! 37 —
1 170



































































































































vestä tai tiilistäja puusta.
Maisons en bri-













































































































































































































































































































































































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.






Muut osat läntistä Kaivo-
puistoa
7 1 8 1 9 I 10 I 11 I 12






























































































































vestä tai tiilistäja puusta.
Maisons en bri-
































































































































































































































































































































































































Kaupunginosa ja kortteli t;
vastaava alue.
Districts.
• KJ | .V XV AJ- -LM
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons en pierre o\ Rakennuksia puusta. — Maisons en bois.
b) Kaupunkiin yhdistetty alue
kaupunkiaseman ulkopuolella.
Kallio.
Kortt. A ja B l:sellä linjalla
Paloasema . . . . . .
Kortt. Litt. C 5:llä linjalla
Kallio















Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.
7 8 | 9 | 10 11 | 12
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons en pierre ou
1-kerroksisia.
A i étage.
Söörnääsi : alue itäisen vierto-
tien itäpuolella Hörnebärgistä
alkaen Söörnääsin vankila- ja
panimoalueelle saakka.
Kivikon huvila-alue . .
Hörnebärgin huvila-alue







Bärgudd sekä Iso Verkko-
saari





















































































































































































































































































































































































































Helsinki. 62 63 Helsinki.
7 | 8 | 9 | 10 I 11 | 12 I





























S i i r t o
V a l l g å r d
B a k k a s i n h u v i l a . . . .
•>•> t o r p p a . . .
Gumtähden huvila . . .
Alue Kallion pohjoispuo-
lella itäisen viertotien ja
Eläintarhan välillä . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä
Töölö läntisen viertotien länsi-
puolella ja Edeslahden tien
eteläpuolella.
Lapinlahden sairaala . .









leikkaushuone) . . .
Kampin huvilat . . . .
Arkadian teaatteri ja Ar-















































































































































































































































































19 20 ; 21 | 22 ! 23 ! 24 | 25 26










































































































Helsinki. 64 65 Helsinki.
8 j 9 | 10 | 11 ! 12 |
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons en pierre ou



































Ulfåsa . . .







































































































































































































































































































































































23 24 | 25










































































































































































































































Töölö ynnä Eläintarha länti-











Töölö ynnä Eläintarha län-
tisen viertotien itäpuolella
ja rautatien länsipuolella














































































7 8 | 9 10 | 11 12 |






































































































































































































































































































































































































































































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Distrii-ts.
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons en pierre ou en briques. Rakennuksia puusta. — Maisons en bois.






















Blekholmat. . . . . .
Majakkasaari






Sirusaari . . . . . .

























B u s h o l m a . . . .
Pukkisaaret
Märrholma
Itäinen Kotkasaari . . .
Edessaari
Raholma . . .
Pieni Mäntysaari . . ,




kaupunkiasemaa . . . .






























































































7 8 9 10



































































i l 12 !


































































































































































































































































































































































































































































































Kaupunginosa ja kortteli tai
vastaava alue.
Districts.









b Söörnääsin vankila-alue . .


















Taulu III. Lämmitettäviä huoneita erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain, 5 p. joulukuuta 1900.
Pièces habitables dans les diverses catégories de maisons, par étages, le 5 Décembre 1900.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
5 ! 6 7 I 8 I 9 I 10 !
L ä m m i t e t t ä v i e n h u o n e i d e n
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons de pierre ou de tuile.
3 o



























b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulkopuolella
kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itä-
puolella
Söörnääsin alue itäisen viertotien itäpuolella
Hörnebärgistä Söörnääsin vankila- ja pa-
nimoalueelle saakka
Kallion pohjoispuolella itäisen viertotien ja
Eläintarhan välillä oleva alue . . . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä läntisen viertotien
länsipuolella ja Edeslahdelle vievän tien
eteläpuolella oleva osa Töölöä . . . .
Läntisen viertotien länsip. ja Edeslahdelle
menevän tien pohjoisp. oleva osa Töölöä
Läntisen viertotien itäpuolella ja rautatien














































































































































h a m b r e s 1
Rakennuksia kivestä tai tiilistä ja puusta.















































































































































































































































































































































































































































































5 ' 6 j 7 ! » ! 9 j l O J
L ä m m i t e t t ä v i e n h u o n e i d e n
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons de pierre ou de tuile.
." 3 I - 3


























Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maata. j





























































































h a tn l
17
r e s
Rakennuksia kivestä tai tiilistä ja puusta.


































































































































h a b i
19
t a b l e
20
s :
21 22 23 24 | 25

























































































































































































































































Helsinki. 78 79 Helsinki.
Taulu IV. Lämmitettävät huoneet, jaettuina kerrosten ja tarkoitustensa mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900. Chambres habitables, d'après l'étage ef remploi le 5 Décembre 1900.
Maakerros.
Parterre.
3" -teg£ » -
p




~J*' O ^* 5 ^-i
; < i 3 £:"&• pi „-
! g:; 2. • | o* rt-| cr
a 3
pesi



























































































































































































































































































2 . " S"-*
p-s-s-s-
t>j<* i l 3




















































































































































































































































































































































































































59 | 60 61 i 62 63
Kaikki kerrokset.
Total.























































































nääsin vankila- j a pa-
nimoalueelle saakka .
Kallion pohjoispuolella
itäisen viertot. ja Eläin-


































23 1 10!— 2 3 39
10 23















579! 380104 623 16310,636
12 13








169 14516 342 705,959
3 —
23 - I ,
33| 4 26j 23 1,811 87i
i,102 52 17
55 i
132 64!3,367 948 38 11 181,021 60 - - 61
! !







— I 2 12
1 7
- —; 23
- I — • - ! - : 61
36;,332!3,278 2,6431 4581,861 701 4'),273
2,503; 115 150! 7 29 37 2,841
i : !
i ' i
371! 2 22^  11 3 5 414
13
381: 22 43 - - 6 4521 14
1,085! 57! 87 - 19 18 1,266! 15
869i 61| 90 16 31 11, l,078i 16









va osa Töölöä. . . .
Läntisen viertot. itäpuo-
lella ja rautatien länsi-
puolella oleva osa Töö-
löä ja Eläintarhaa . .
Fredriksbärgin asema
alueineen





jain sisäpuolella . .







Meilahden talo huvila- |
alueineen !





jain ulkopuolella . .
Yht. koko väenlaskualueella
Helsinki. 82 Helsinki.
Taulu V. Käytetyt lämmitettävät huoneet korkeus- suhteiden mukaan 5 päivänä Joulukuuta 1900.
Nombre de chambres habitables occupées; répartition par étages le 5 Décembre 1900.
1



























välillä oleva alue . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä
läntisen viertot. länsip. ja
Edeslahdelle vievän tien


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ja Edeslahden tien poh-
joisp. oleva osa Töölöä
Läntisen viertot. itäp. ja














Hermanni ja Toukola .
Gumtähden (Viksbärgin)
säteri . . .
Kottbyn talo
M e i l a h d e n t a l o h u v i l a -
a l u e i n e e n . . . .
Gre juksen talo . . . .
Yh teensä
Yhteensä kaup . maalla














































































































































































































i l 12 13
Huoneita 3:nnessa
kerroksessa.


























































































































































































































































































































































Helsinki. 86 87 Helsinki.
Taulu VI. Käyttämättömät lämmitettävät huoneet korkeussuhteiden mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.














































han välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä
läntisen viertot. länsip. ja
Edeslahdelle vievän tien
eteläp. oleva osa Töölöä
Siirto











































































































9 10 i l
l:sessä kerrok-
sessa.
















































































































14 i 15 | 1 6
2:sessa kerrok-
sessa.













































































































1 19 20 21
*
3:nnessa kerrok-sessa.














































































































































































































































34 1 35 36
6:nnessa kerrok-
sessa.




































































































































































































































ja Edeslahden tien poh-









Saaret . . . . . .
Yhteensä
Yhteensä kaupungin ra-











Grejuksen talo . . . .
Yhteensä
Yhteensä kaup. maalla
b. Söörnääsin vankila-alue .!
Yhteensä kaupungin ra- j
jäin ulkopuolella. . .
Yht. koko väenlaskualueella
Helsinki. 90
Taulu VII. Asutut asuinhuoneustot, jaettuina suuruutensa ja kerrosten mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.









i:nen kerros. 1er étage.
2:nen „ 2 „ .
3:s „ je „ .
4:s „ 4* „ •









































































































































































































































































































































K e l l a r i k e r r o s
i : n e n k e r r o s . . . .
2 : n e n „














K e l l a r i k e r r o s
i * n e n k e r r o s . . . .
2:nen „
•a?»
4 . : s . . . .






joissa oli — Locaux d'habitation composés de
















































































































































































































































































































Vint t ikerros . . . . .
Se i t semäs kaupung inosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Kel lar ikerros
i m e n k e r r o s . . . .
2 :nen „ . . . .
4:s ,.
c:s „
V i n t t i k e r r o s
















































































































































































































































































































































































den ja rautatien itäpuo-
lella
Söörnääsin alue itäisen vierto-
tien itäpuolella Hörnebärgistä




2:nen „ . . . . . .
Vinttikerros























sin vankila- ja panimo-


























han välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä
läntisen viertotien länsipuolella
ja Edeslahdelle vievän tien






Lapin- ja Hietaniemi sekä
läntisen viertot. länsip.
ja Edeslahden tien ete-
läp. oleva osa Töölöä
Läntisen viertotien länsip. ja
Edeslahdelle vievän tien poh-







ja Edeslahden tien poh-
joisp. oleva osa Töölöä
Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de





































































































































































Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de








Läntisen viertot. itäpuolella ja
rautatien länsipuolella oleva





Läntisen viertotien itäp. ja
rautat. länsip. oleva osa


























122 45 11 5
25

































































































































































































































Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de
Kerrokset, joissa huoneustot
olivat.
Hauteur de l'habitation. 1 0
12jause-






Kellarikerros . . .
i:nen kerros . . .
2:nen „ . . .






























































































































































































Vinttikerros . . . . .























































































































Kellarikerros . . . .
i:nen kerros . . . .
































































































K e l l a r i k e r r o s
l : n e n k e r r o s . . .
2 : n e n „
3'° »
Vinttikerros











Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de


































































































































































Taulu VIII. Asutut asuinhuoneet, jaettuina huoneustojen suuruuden sekä
kerrosten mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre des chambres occupées par ménages et étages le 5 Décembre 1900.






























i:nen kerros, ier étage .
2:nen „ 2 „ .
3:s „ 3e „
4:s „ .4e „

















• * : s .. . . . . .












































































































































































































































































































Kerrokset, joissa huoneet olivat.
Hauteur de l'habitation.






huoneisissa huoneustoissa. — chambres.
Yhteensä.
Total.










































































































Neljäs kaupunginosa 1,383 1,730 915 1,000 860 840 553 ! 280 216 110 i 99 165
Viides kaupunginosa.
Kellarikerros . . .
i:nen kerros . . .
2:nen „ . . .
3 = s „ • • •
4:s „ . . .
5:s „ . . .






















240 ! 126 | 84 I 48 27 i 101 —
145 | 138 | 91
1151 1261 133
50 | 114 | 91























Kellarikerros . . . .
i:nen kerros . . . .
2:nen „ . . . .
3:s „ . . . .
4:s „ . . . .
5:s „ . . . .













































Kuudes kaupunginosa 1,095 930 381 292 105 72 16 — 10 — 93 2,994 ! 28
Helsinki. 102





2 : n e n , . . . .





































































































































































































































































































Kerrokset, joissa huoneet olivat.
Hauteur de l'habitation.





huoneisissa huoneustoissa. — chambres.
Yhteensä.
Total.



























Vinttikerros . . . . .
Eläintarhaa Töölön lah-
den ja rautatien itäpuo-
lella
Stförnääsin alue itäisen vierto-
tien itäpuolella Hörnebärgistä









sin vankila- ja panimo-





— — i 20
8 — I —
I ;
- i 9
































2\ 6i - | -
881 331 121 10
461 18 i 12 —
— 34
12





106! 136 i 60! 28 10: 12 359 I ie
Helsinki. 104
Kerrokset, joissa huoneet olivat.
Hauteur de l'habitation.
Alue Kallion pohjoispuolella









ja Eläintarhan välillä .
Lapin* ja Hietaniemi sekä
Töölö läntisen viertotien länsi-




















lahden tien pohjoisp. .









































































































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
Kerrokset, joissa huoneet olivat.
Hauteur de l'habitation. 10 11
12 j a use-
ampi-
in et au-j dessus
huoneisissa huoneustoissa. — chambres.
Yhteensä.
Total.
Läntisen viertot. itäpuolella ja
rautatien länsipuolella oleva





Läntisen viertotien itäp. ja
rautat. länsip. oleva osa
Töölöä j a Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema
alueineen.
i:nen kerros . . . .
2:nen „ . . . .
3 : s
 • • • •
Fredr iksbärgin asema alu
eineen
Arabia, Annebärg ja Forsby
ynnä Vanhakaupunki.
i :nen kerros . . . .
2:nen „ . . . .
Vinttikerros . . . .























































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de







































































































































































vs . . . .
Vinttikerros
Yht. kaupunkiin yhdistetyllä alu-
eella ulkop. kaupunkiasemaa
Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de










































































































































































































































Kerrokset, joissa huoneet olivat.
Hauteur de l'habitation.


























3:s „ . . . . .




















































































































































































































8,559 8,082 4,371 4,928 4,330 4,1943,073 2,176 1,350 710 330 2,0041 44,107
109 Helsinki.



















Vinttikerros . • . . .
Yhteensä koko väenlaskualu-
eella






























































































































































Taulu IX. Väestöryhmät, jaettuina suuruutensa ja huoneustojen korkeussuhteen mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.






















i:nen kerros. 1er étage .
2:nen „ 2 „ .
3:s „ je „ .
4:s „ 4e „ .












































































































































































































































































































































Kellarikerros . . . .
i:nen kerros . . . .
2:nen „ . . . .
















































































































































































































43 23 20 10




















































































Väestöryhmät, joissa oli — Groupes de population composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kerrokset, joissa henkilöt asuivat.
Hauteur du local.
Söörnääsin alue itäisen vierto-
tien itäpuolella Hörnebärgistä









sin vankila- ja panimo-










han välillä oleva alue
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes de population composés de

































































































































































































Lapin- ja Hietaniemi sekä
läntisen viertotien länsipuolella
ja Edeslahdelle vievän tien
eteläp. oleva osa Töölöä.
Kellarikerros
i : n e n k e r r o s
2 : n e n „ . . . . .
Vinttikerros




lella oleva osa Töölöä
Läntisen viertotien länsip. ja
Edeslahdelle vievän tien poh-
joispuolella oleva osa Töölöä.
Kellarikerros
i : n e n k e r r o s
2 : n e n „ . . . • ; .
•»rs „
Vinttikerros . . . . .
Läntisen viertotien länsip.
ja Edeslahden tien poh-
joisp. oleva osa Töölöä
Läntisen viertot. itäpuolella ja
rautatien länsipuolella oleva











































































































































































































































Arabia, Annebärg ja Fors-
by sekä Vanhakau-
punki .
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes de population composés de









































































































































































































































































































































































































Väestöryhmät, joissa oli -- Groupes de population composés de

























































































































































4:s „ . . , . .
5=s n
















K e l l a r i k e r r o s . . . .
r . n e n k e r r o s . . . .
























































































































































2 li — —




































































































































































K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s
2 : n e n „




i 2 3 4 5
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes de population composés de










































































































































































































































































































































































































































































































1,073 2,338 2,817 2,874 2,558 2,0311,513 1,038 613 441 210 120 78 52 32 26 19 13 10 95| 17,951 j
16


























1 huone. / chambre
2 huonetta. 2 chambres
3 3
4 4 „
5 S , ,
6 „ <* „





















































































































































































































































































































































































%Groupes d'habitation, d'après le nombre des personnes et la grandeur de l'habitation le 5 Décembre 1900. r-
5 „
6 „





12 j a useampia . . . .
To inen kaupung inosa
Kolmas kaupunginosa.
1 huone




6 . . . .
7




12 i a u s e a m p i a . . . .
K o l m a s k a u p u n g i n o s a
Neljäs kaupunginosa.
1 h u o n e . . . .






























































































































































































































































































































































































































































































































Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de
Huoneiden luku huoneustoissa.
Nombre de chambres de
l'habitation.

























9 huonetta . .
10
H
















































































































































































2J 2 | l i —| —



































9 „ . . . . .
n












10 „ . . . . .
11 „



















































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Siirto
9 huone t ta . . . .
10 „











11 „ . * . . . .





















































































































































































































































































12 j a useampia . . . .
K y m m e n e s kaupung inosa
b. Kaupunkiin yhdistetty alue
ulkopuolella kaupunklasemaa,
Kallio.
1 huone . . .
2 huonetta
3 „
4 „ . . . . .







12 ja useampia . . . .
Kallio













































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de
































9 „ ' • •
10 „
11 „



























Söörnääsin alue itäisen vierto-
tien itäpuolella Hörnebärgistä
S00rnääsin vankila- ja panimo-
alueelle saakka.










sin vankila- ja panimo-
alueelle saakka . . .
11 19 21 16 10
21 17
3



















































1 huone j 20
2 huonetta ! 2
3 „ ; . . . . . . .
4 „ . . . . . . .




viertotien ja Eläintar- j
han välillä oleva alue 22
Lapin- ja Hietaniemi sekä
läntisen viertotien länsipuolella
ja Edeslahdelle vievän tien
eteläp. oleva osa Töölöä.
1 huone
2 huonetta




7 „ . . . - . :
8 „
9 „ - . . - . ; .
io „
n „
12 ja useampia . . . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä
läntisen viertot. länsip.
ja Edeslahden tien ete-



























































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Läntisen viertotien länsip. ja
Edeslahdelle vievän tien poh-















11 „ . . . . .
12 ja useampia . . . .
Läntisen viertotien länsip.
ja Edeslahden tien poh-
joisp. oleva osa Töölöä
Läntisen viertot. itäpuolella Ja
rautatien länsipuolella oleva







Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de





























































































































































































































lella oleva osa Töölöä








eineen . . . .




























Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de
11 13 I 14 I 15 16 17 ID1 8


























1 huone . . . . . . .
2 huonetta





















































































































































































































































































1 2 j a u s e a m p i a . . . .




Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de

















































































































































































































































































































































































































































































































































Väestöryhmät, joissa oli - Groupes d'habitation composés de
Huoneiden luku huoneustoissa.
Nombre de chambres de
l'habitation.

























12 j a useampia
Siirto ; 185





























































































































































































































































1 1 M •
12 ja useampia . . . .
Yhteensä kaupungin maalla
kaupungin rajain ulkop. .












































68 171 177! 1861 157
Kaupungin maata.
1371 80i 45 34 15 1 1
I i
1 huone j 794| 1,521
2 huonetta
3 „











































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de














10 huonetta ; — —j 1
n „ | - ! ij 2
12 j a useampia . . . . j 1 lj 2






















12 ja useampia . . . .
Yhteensä kaup. rajain ulkop.


























i ' i ! ! •
2! 41 2| 2! 2! 2;



















i l —• _ _
1 -
— —: 1 —
68 176 181 190 161 142' 86
Koko väenlasku- \
alue.
18 ! 1 huone j 794





—: —i —' — 1
46
289
37 16 6 1
130i 39; 13



































10 . . . . " .













































































































































































































Taulu XI. Henkilöjen luku kaupunginosien ja huoneustojen suuruuden mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre de personnes d'après le district et la grandeur des locaux le 5 Décembre 1900.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A, Kaupungin rajain sisä-
puolella.
a. Kaupunkiaseman alue.
Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen „ . .
Kolmas „ . .
Neljäs „ . .
Viides „ . .
Kuudes „ . .
Seitsemäs „ . .
Kahdeksas „ . .
Yhdeksäs „ . .
Kymmenes „ . .
Yhteensä
b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulko-
puolella kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja
rautatien itäpuolella . . . .
Söörnääsin alue itäisen vierto-
tien itäpuolella Hömebärgistä
Söörnääsin vankila- ja pa-
nimoalueelle saakka . . . .
Kallion pohjoispuolella itäisen
viertotien ja Eläintarhan vä-
lillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä län-
tisen viertotien länsipuolella
ja Edeslahdelle vievän tien















































































































































































































































Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
H e n k i l ö t , j o t k a a s u i v a t










ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoisp. oleva osa Töölöä .
Töölö ja Eläintarha läntisen




Arabia, Annebärg ja Forsby




























279: 53 32! 17 9! —
15! H









Yhteensä j 12,920 5,532
Yhteensä kaupungin rajain sisäp. j 30,692\ 19,622




manni ja Toukola . . . .
1,152! 793! 387
7.629\ 6,9425,514\ 4,823\ 3,060 2,255
\ i








2,8211 1,098 159! 47j 20! 4












15 1 6 ! - i -






Yhteensäj 3 i 1 2 1
Yhteensä kaupungin maalla 33,813
1,224
20,846















773 412 . 4,446




Yhteensä kaupungin rajain ulkop. 3,1341 1,368\ 236 95 45\ 26 36 25 21 16 — 502 5,504\
Yhteensä koko väenlaskualueella 33,826j 20,990; 7,863 7.037 5,559i 4,849; 3,09e! 2,280 1,321 778 412 4,937 92,945 17
Taulu XII. Henkilöt jaettuina väestöryhmien suuruuden ja huoneustojen korkeuden mukaan
5 p. Joulukuuta 1900.








Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations de











Kellarikerros. Parterre 29- 80 87
i:nen kerros. ier étage . 76! 256 399
116! 1051
448







474| 350! 296i 144
29i 86; 174! 228 220! 222 189 160: 135
4j 28 84 172i 145 j
8! 6| 36 64; 100 j
—! 6! 3 4j 25!




140 66! 84; 52! 42 30; 32{ 5l! 18 19





70: 77! 36; 26] 14 15; 16! —! 18 19
50 11; 36! 13! —| — —
—i 11; - - ! - | - ; _












8 Ensimäinen kaupunginosa ! 153! 478 810 1,088 1,095! 960J 840i 728; 396! 390 209 216; 117| 84 60! 48j 68: 36 57; 752
Toinen kaupunginosa.
Kellarikerros . . .
imen kerros . . .
2:nen „ . . .
3:s ' „ . . .
4:s „ . . .
5 * ,, • • •
6:s „ . . .
Vinttikerros . . .























182 128 153 130;
147 128 135; 130^
147; 112 81 120
112 104 27 50









—; 28; —; 32 —i 18| 19
39! 28! —; 16 —; 18 —
26 14; 15! 16; —| —! —.
26 42; —I —; — 36 —
— 14 - — ! 17 18: —:












































Kel la r iker ros













































































































































































































































































































































































































































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations de
Kerrokset, joissa huoneustot
olivat.
























925 j 804 833! 488






















78i — i 30
_ i i q i





Kuudes kaupunginosa 81 500! 894! l,200j 1,275 1,182 1,225' 680| 612 420 275; 84 104 14; 30
Seitsemäs kaupunginosa.
!
7 I K e l l a r i k e r r o s . . . .

































































- - ; - 256
32; _ _ i _ . _
16! 34i 18
26! 28j 30! 16
— 52 14
860 798 637 536i 504 330 275 96! 130! 56
I
21 ! Vinttikerros



























































9j - j -
14 —
15
" I l ! z!
! i !




























510 1 , 3 4 9
Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a .
2 3 \ K e l l a r i k e r r o s . . . .
2 4 ! l : n e n k e r r o s . . . .
2 5 ! 2 : n e n „ . . . .
2 6 3:s „ . . . .














24 20 18 14 — - - — — ; - — 15 — — — 19 —
108! 60 54 70 80 18 20 33 12 — - lö —'•.— — — ~






28: Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a 25 76' 114 164 115 102 112 128 36 50 44 24 — —; 30 — — - 19 —
Kymmenes kaupunginosa.
291 K e l l a r i k e r r o s . . . .
30 j i : n e n k e r r o s . . . .
31 ! 2 : n e n „ . . . .
32 ! 3:s „ . . . .













































34 Kymmenes kaupunginosa | 14; 76 177' 208 255 306! 252: 216 135; 120; 44 72 13 28; — 16 17; —! —





































56 48 —. — 11
658; 632 333 140 121
343! 312 117 160 33
























Kallio 54 372 852: 1,260! 1,420 1,422 1,064 1,000 459 310 165 84 26 42 — 32 — — — 274
Eläintarhaa Töölön lahden ja
rautatien itäpuolella.
Kellarikerros 5 8 12 12 — 12
i:nen kerros 3 10 27 44 65 30
2:nen „ — 2 15 28 10 18
Vinttikerros , 1! 2 3; — 5 —;
Eläintarhaa Töölön lah-
den ja rautatien itäpuo-
lella 9 22 57, 84 80 60
35; 32 ! 18; 20 — 12 — 28






49 40 18 50 —i 12 13 42 —! - — - 19; 22





Stfffrnääsin alue itäisen vierto-
tien itäpuolella HOrnebärgistä
StfBrnääsin vankila- ja panimo-
alueelle saakka.







sin vankila- ja panimo-























































5 6 7 8 9
h e n k e ä . —
—' 6; — 8
90, 72 105 56
35| 72 77 32
15 — 7; —
140 150 189 96
30 36 7- 16
420< 306 245 216
230 198! 147 96
15' 42 7 8
45 ! 30 14 8
i ;
i ;
















































































Lapin- ja Hietaniemi sekä
Töölö läntisen viertotien länsi-







































24 10! 18: _ j _ ] _ |
1561 2101 156: 119! 176J 117|
128' Höj 126 ö6| S0| 108!
16: 25! 12; —; —







Läntisen viertot. itäpuolella ja
rautatien länsipuolella oleva




























9 i - I -
28 15
— : 15




























































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations de
Kerrokset, joissa huoneustot
olivat.





h e n k e ä . — personnes.
Yhteensä.
Total.
1 j 2:nen kerros
2 3».
Siirto: 11 56
. . . - ; 4
. . . i 1! —





112J 40 40! 11 241







Töölöä ja Eläintarhaa . 12
Fredriksbärgin asema
alueineen.


















161 - ! - i
29






eineen 2; 18! 39 321 25 90! 42! 561 9 10 — 14! — — i — ' — — —
10
i l






4i 2 1 !
4 ; 5 ' —
8 1 5 ; 1 2
6| 12! 27 28 35| 66J 42 32 9| — — —; — — - — — _ _ _





Arabia, Annebärg ja Fors-
by ynnä Vanhakau-















61 - - I - i - i ~
— 10! 11 i 12; - 351
80
13









































Söörnääsin panimo, Her- ]




6: 3| 12 20






23 G u m t ä h d e n (Viksbärgin)
säteri
Kottbyn talo.
24 i:nen kerros . .
25 Vinttikerros . .
— 6 9i 12! 20 24: 7 16i - —j —i — — — 15, 16 — — —! —
- , 2| - I 4
- i —'i 3 - i
5 — 7 - . 9 - , —: —
O I i i i 1 i I : 1 ____~~\ t
125











Kellarikerros . . .
i:nen kerros . . .
2:nen „ . . .
3:s „ • • •
Vinttikerros . . .
Meilahden talo huvila
alueineen . . . .
Henkilötä väestöryhmissä, joissa oli - Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations de
henkeä. — personnes.




Söörnääsin vankila-alue — 10 12 16 20 30 42
Greijuksen talo.
Kellarikerros . .
i:nen kerros . .
2:nen „ . .






















Kellarikerros . . . .
i:nen kerros . . . .
2:nen „ . . . .
3:s „ . . . .
4:s „ . . . .
5:s „ . . . .
6:s „ . . . .




















636! 650' 540: 462
4,236 4,660! 4,308 3,612 2,87211,926
344; 243 110! 88! 72 —i 14 45| 48
l,590i 770: 552 273! 210
1,468] 1,735; 1,632! 1,603! 1,272:1,0891 810! 407? 240; 325j 182




410' 480 567! 424
Yhteensä kaupunkiaseman alu-


















8,585 8,076! 7,462j5,760 3,987 3,470J 1,7931,164









55j 12) 13! 14

































Yhteensä kaupungin maalla j
kaupungin rajain ulkopuolella 197 1,052 2,130 3,068 3,400! 3,258 2,527 2,1761,197
A. Kaupungin rajain
sisäpuolella.





















































































































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations de
Kerrokset, joissa huoneustot !
olivat. !
i 1





















Siirto | 926 4,130 7,632 10,392; 11,685 Ll,028i 9,702
. . . | 10 4 6! —i 5 12; 7





kaupungin rajain uikop. . 68
7,75215,130 4,150 2,189! 1,416 988! 700| 450 400l 289 2341190: 5,705
- ; —! 26
184 i 54 ÎOO! 551 12! 13i 14l 15 —: — I —! —! 94







14 30 20 40 36 21 16 — 10 11 — — —. -
214 273 480 450 54o! 371; 272' 207 60 22 12: 13; — 15
56 132 156 135 144! 119: 56; 72 40! 11 — - ! 14 — 16
58 96; 88| 160
17
171 - -
IO2; 49! 16, 27 40 11 — _ _ ; _ _ - _ — _
342 531 744 785 822 560! 360 306 150 55 12 13 14 15 16 34 — — —
48 —
240 187
167 902| 1,884 2,556 2,810 2,808 2,464!l,944Jl,584|l,180 528 300; 390 252! 165 80 102
Kaupungin maata. I
Kellarikerros 96 410 702 820 825 726 560J 432; 270! 120 110 96 — 14 45
i:nen kerros ! 626 2,774 4,716 6,548; 7,250| 6,744 5,607i4,568;2,853;2,090 1,100 744 364' 294 135
2:nen „ . . . .
3:s „ . . . .
4:s „ . . . .
5:s „ . . . .
6:s „ . . . .



















805: 584j 459; 450J 264 192; 104 56; 90 32 -
567| 424! 189; 280J 165 72! 117 70; — 16 17
210| 144! 54: 140! 66 24| 26, 28; 30 — 17
329: 200; 81 ! 140: 66; 121 13 14! 15 — • —
Yhteensä kaupungin maalla 1,073 4,666 8,43911,48012,770 12,15610,5498,2965,4904,4002,299 l,440|l,014 7281 480 416 323



















































j j ! : : ;



























26 i:nen kerros 626
27 2:nen „ 167
28 3:s „ 56
29 4:s „ 27
30 j : s „ 6
31 6:s „ 10
32 Vinttikerros 85J 248
33 Yhteensä koko väenlaskualu-
| eella 1,073 4,676J 8,451

























































































































11,49612,79012,186 10,5918,304;5,517|4,410 2,310 1,440 1,014 728 480 416 323 234 190| 6,316 92,945
Taulu XIII. Henkilöt, jaettuina väestöryhmien ja huoneustojen suuruuden mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.

























1 huone. / chambre




6 „ 6 „
7 7
8 „ S „
9 9
10 „ lo „























































































































































































































































































































































































10 „ . .
11


























































































































































































































































































































































98 45 16j 68; —I 19Î 120| 15,829
Huoneiden luku huoneustossa.
Nombre de chambres de
l'habitation.






2 4 Ö 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19






























3 „ . . . . .






1 0 . „
n „ . . - ; . .
12 j a u s e a m p i a . . . .







1 huone . . . .
2 huonetta . . .
















































































































































































































42 90; 48 17 18| —



































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Siirto
9 huone t ta . . .
10 „ . . .


















2 huone t ta
3 „
4 „
Henkilöt väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17




































































































































































































































































































































12 ja useampia . . . .
Kallio












































































56 50 42 28























































12 ja useampia . . . .
Eläintarhaa Töölönlahden
ja rautatien itäpuolella
Stffirnääsin alue itäisen vierto-
tien itäpuolella HOrnebärgistä












sin vankila- ja panimo-






























































- Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitatioi
8 9





























































































































han välillä oleva alue
Lapin- ja Hietaniemi sekä
Töölö läntisen viertotien länsi-













12 ja useampia . . . .






















































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Töölö läntisen viertotien länsi-













12 ja useampia . . . .
Töölö läntisen viertotien
länsipuolella ja Edes-
lahden tien pohjoisp. .
Läntisen viertot. itäpuolella ja
rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ia Eläintarhaa.
1 huone




Henkilöt väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composes de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
i
13 14 15 16 17
























































































































































































































































































































































1 h u o n e . . . . . . .









manni ja Toukola . .





















3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13


























































































































































































































y j ., .
61 - - I -
15
16































































Henkilöt väestöryhmissä, joissa oli -
1 2 3 i 5 6 7
- Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés
8 9 10 i l


























































































































































































































































11 „ . . . . .




1 huone . .
2 huonetta . . . .
3 „ . . . .
i „ . . . .
5 „ . . . .
6 „ . . . .
7 „ . . . .
8 „ . . . .
9 „ . . . .
10 „ . . . .
H
12 ja useampia . . .
Yhteensä kaupunkiaseman alu
eella
- ! - i —i 4










































































































































































































5,760 3,987 3,4701,7931,164 845 574 375 304J 255 198 171! 4,442
808 1,638; 2,356 2,525; 2,166; 1,442; 1,032 549; 130 77: 24 13 — -: —
190 324 492 680 828^  79li 896 432J 330 319 108 26 14 —j 48

























Nombre de chambres de
l'habitation.




l18 ! 18 | 14 ! 15 ' 16 ! 17 | 18 | 19
dessus
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-i 14i • , ,




























































































































12 ja useampia .
i 2
li 2















12 ja useampia . . . .
Yhteensä kaupungin maalla
kaupungin rajain ulkop. .
1,005 4,324
Kaupungin maata.


























































































80 22| — 13





























































































































96, 34 54| 19|
! i i '.
16
48






















































Nombre de chambres de
l'habitation.
S i i r t o
1 0 h u o n e t t a . . . .
H „
1 2 j a u s e a m p i a . . . .















1 2 j a u s e a m p i a . . . .
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
A. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. Appartements ne comprenant que des chambres habitables.
































b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulkopuolella
kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itä-
puolella
Söörnääsin alue itäisen viertotien itäpuolella
Hörnebärgistä Söörnääsin vankila- ja pa-
nimoalueelle saakka
Kallion pohjoispuolella itäisen viertotien ja
Eläintarhan välillä oleva alue . . . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä läntisen vierto- j
tien länsipuolella ja Edeslahdelle vievän j
tien eteläpuolella oleva osa Töölöä . .
17 j Läntisen viertotien länsip. ja Edeslahdelle
vievän tien pohjoisp. oleva osa Töölöä
Töölöä ja Eläintarhaa läntisen viertotien itä-















































































































































de 9 chambres. \de 10 chambres. \ de 11 chambres.
































































































Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Siirto




Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maata.
























































































































































































































































Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- k u u t a 1 9 0 0 ' L ° y e r 8 annuels absolus le 5 Décembre 1900.
B. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan muita kuin asuinhuoneita. ^parlements ne comprenant que des chambres non-habitables.

















i Appartements j Appartements , Appartements Appartements Appartements
j de i chambre. ! de 2 chambres, de j chambres, de 4 chambres. • de j chambres.
Marcs. \ Marcs. \ Marcs. Marcs. Marcs.













































b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulkopuolella
kaupunkiasemaa.
Kallio 1,656
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itä- \
puolella —
Söörnääsin alue itäisen viertotien itäpuolella
Hörnebärgistä Söörnääsin vankila-ja pa-
nimoalueelle saakka j —
Kallion pohjoispuolella itäisen viertotien ja j
Eläintarhan välillä oleva alue . . . . 2,836
Lapin- ja Hietaniemi sekä läntisen viertotien j
länsipuolella ja Edeslahdelle vievän tien j
eteläpuolella oleva osa Töölöä . . . . —
Läntisen viertotien länsip. ja Edeslahdelle
menevän tien pohjoisp. oleva osa Töölöä 1,296
Läntisen viertotien itäpuolella ja rautatien
länsipuol. oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa ; 3,360










































































































































Helsinki. 178 179 Helsinki.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Siirto




Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maata.







* Yhteensä kaupungin maalla
b. Söörnääsin vankila-alue





















































































































































































Helsinki. 180 181 Helsinki.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
C. Huoneustoja, joissa oli sekä asuin- että muita huoneita. flbbartements comprenant des chambres habitables et autres.
15
16








































b. Kapunkiin yhdistetty alue ulkopuolella kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien itäpuolella
Söörnääsin alue itäisen viertotien itäpuolella Hör-
nebärgistä Söörnääsin vankila-ja panimoalueelle
saakka
Kallion pohjoispuolella itäisen viertotien ja Eläin-
tarhan välillä oleva alue .
Lapin-ja Hietaniemi sekä Töölöä läntisen viertotien
länsipuolella ja Edeslahden tien eteläpuolella
Läntisen viertotien länsipuolella ja Edeslahdelle
vievän tien pohjoispuolella oleva osa Töölöä
Läntisen viertotien itäpuolella ja rautatien länsi-
puolella oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa . .
Fredriksbärgin asema alueineen
Arabia, Annebärg och Forsby ynnä Vanhakaupunki
Saaret
Yhteensä





















































































































































































































































































































































Helsinki. 182 183 Helsinki.
10
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella,
a. Kaupungin maata.













































































































































































Helsinki. 184 185 Helsinki.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.








Kaupunginosa tai vastaava ahie.



















































b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulkopuolella
kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien
itäpuolella
Söörnääsin alue itäisen viertotien itäpuo-
lella Hörnebärgistä Söörnääsin vankila-
ja panimoalueelle saakka
Kallion pohjoispuolella itäisen viertotien
ja Eläintarhan välillä oleva alue . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä läntisen vierto-
tien länsipuolella ja Edeslahdelle vievän
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 Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
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Helsinki. 186 187 Helsinki.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Läntisen viertotien länsipuolella j a Edes-
lahden tien pohjoisp. oleva osa Töölöä
Läntisen viertotien itäpuolella ja rautatien
länsip. oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen . . . .




Keskimäärin kaupungin rajain sisäpuo-
lella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maata.
S ö ö r n ä ä s i n p a n i m o a l u e , H e r m a n n i j a T o u -
k o l a
G u m t ä h d e n ( V i k s b ä r g i n ) s ä t e r i . . . .
K o l t b y n t a l o . . . .
M e i l a h d e n t a l o h u v i l a - a l u e i n e e n . . . .
G r e j u k s e n t a l o
K e s k i m ä ä r i n
K e s k i m ä ä r i n k a u p u n g i n m a a l l a
b . Söörnääsin vankila-alue
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Helsinki. 188 189 Helsinki.
Taulu XV. VuosiuMOkrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
B. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan muita kuin asuinhuoneita. appartements ne
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.













b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulkopuolella
kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja rautatien
itäpuolella
Söörnääsin alue itäisen viertotien itäpuo-
lella Hörnebärgistä Söörnääsin vankila-
ja panimoalueelle saakka
Kallion pohjoispuolella itäisen viertotien
ja Eläintarhan välillä oleva alue. . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä läntisen vierto-
tien länsipuolella ja Edeslahdelle vievän















































































































































1900. Loyers annuels relativs par local ei chambre le 5 Décembre 1900.
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Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Läntisen viertotien länsipuolella ja Edes-
lahden tien pohjoisp. oleva osa Töölöä
Läntisen viertotien itäpuolella ja rautatien
länsip. oleva osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema alueineen . . . .




Keskimäärin kaupungin rajain sisäpuo-
lella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maata.
Söörnääs in panimoalue , Hermann i j a Tou-
kola
Gumtähden (Viksbärgin) säteri . . . .
Ko t tbyn talo .
Mei lahden talo huvi la-alueineen . . . .
Gre juksen talo
Keskimäärin
Keskimäär in kaupung in maalla
b. Söörnääsin vankila-alue



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 192 198 Helsinki.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p. Joulu- kuuta 1900.
C. Huoneustoja, joissa oli sekä asuin- että muita huoneita. Appartements c
190  Loyers annuels relafivs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
comprenant des chambres habitables et autres.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisä-
puolella.
a. Kaupunkiaseman alue.
Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen „ . .
Kolmas „ . .
Neljäs „ . .
Viides „
Kuudes „
Seitsemäs ., . .
Kahdeksas „ . .
Yhdeksäs „ . .
Kymmenes „ . .
Keskimäärin
b. Kaupunkiin yhdistetty alue ulko-
puolella kaupunkiasemaa.
Kallio
Eläintarhaa Töölön lahden ja
rautatien itäpuolella . . . .





viertotien ja Eläintarhan vä-
lillä oleva alue
Lapin- ja Hietanieni sekä Töölö
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Helsinki. 194 195 Helsinki.
1
Ï Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
Läntisen viertotien länsipuolella
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoisp. oleva osa Töölöä .
Läntisen viertotien itäpuolella
ja rautatien länsipuolella oleva
osa Töölöä ja Eläintarhaa
Fredriksbärgin asema aluei-
neen
Arabia, Annebärg ja Forsby























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turku. 196 197 Turku.




















Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella.
a. Linjain sisäpuolella.
/ . Aurajoen eteläpuolella.
E n s i m ä i n e n k a u p u n g i n o s a . . . .
T o i n e n „ . . . .
K o l m a s „ . . . .
N e l j ä s „ . . . .















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l

























































































































































































































































































































































































































a k e n
19















































































































































































































































































































































































































Turku. 198 199 Turku.
12
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.












3 3 4 5 6 7





























































































































































































14 15 16 | 17 18
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Taulu II. Lämmitettäviä rakennuksia sekä kerroksia ja huoneita 5 päivänä faisons habitables, étages et pièces le S Décembre 1900.
Kaupunginosa lai vastaava alue.
D.'stricts.
5 I 6 | 7 1 8 I 9 | 10 i 11
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons en pierre ou
1-kerroksisia.
A i étage.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella.
a. Linjain sisäpuolella.
/ . Aurajoen eteläpuolella.
E n s i m ä i n e n k a u p u n g i n o s a . . . .
T o i n e n „ . . . .
K o l m a s „ . . . .
N e l j ä s „ . . . .








































































































Yhteensä linjain ulkopuolella 13 32 11 167
I I I 1














































— \ 171 187
— ] 2 22
























18 i 19 I 20 ! 21 I 22 I 23









































































































































Turku. 202 203 Turku.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0 | 1 1 |














Kähäriä ! 2 13
Raunistula j 3 3
g j Ruohonpää
10 I Virusmäki
11 Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella ! 7 \ 19














































































vestä tai tiilistäja puusta.
Maisons en bri-





































19 ; 20 |
Rakennuksia puusta.
21 i 22 !
— Maisons en bois
23































































































































































Turku. 204 205 Turku.
Taulu III. Lämmitettäviä huoneita erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain, 5 p. Joulukuuta 1900.
Pièces habitables dans les diverses catégories de maisons, par étages, le 5 Décembre 1900.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
I 3 I 4 j 5 I 6 I 7 I 8 I 9 j 1 0
L ä m m i t e t t ä v i e n h u o n e i d e n
i"
Rakennuksia kivestä tai tiilistä. — Maisons de pierre ou de tuile. I
5*Is- J" î" ! S-' 2

















Laitakaupunki Aurajoen eteläpuolella. . .






































































































h a m b r e s h
Rakennuksia kivestä tai tiilistä ja puusta.



















































































































































a b l e s
20 21 22 23
















































































































































































































































Turku. 206 207 Turku.
1























L ä m m i t e
1
t t ä v









































Hirvensa lo . . . .
Kas tu
Kähär iä . .
Raunis tu la
R u o h o n p ä ä . . . . .
Virusmäki






































Nom b r e
15
d e c
Rakennuksia kivestä tai tiilistä






























































































a b l e s
20 21 22










































































































































































Turku. 208 209 Turku.
















A. Kaupungin rajain sisäp.
a. Linjain sisäpuolella.
/ . Aurajoen etelä-
puolella.

















eteläpuolella . . . .
Laitakaupunki Aurajoen





Yhteensä kaupungin ra- \



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. Kaupungin rajain ulKop.
Kairinen










jäin ulkopuolella . .
Yhteensä koko väenlasku-
alueella
Turku. 212 213 Turku.
Taulu V. Käytetyt lämmitettävät huoneet ker- rosten mukaan 5 päivänä Joulukuuta 1900.









































eteläpuolella . . . .
Laitakaupunki Aurajoen
pohjoispuolella . . .





2 3 1 *
Huoneita maakerrok-
sessa.


































































































































































































































































































































































































































































































































































Turku. 214 21 fi Turku.























5 | 6 | 7
Huoneita l:sessä
kerroksessa.
Chambres au ter étage.
Yhteensä kaupungin rajain
ulkopuolella 10





















































































































































































































































Turku. 216 217 Turku.
Taulu VI. Käyttämättömät lämmitettävät huoneet kerrosten mukaan 5 päivänä Joulukuuta 1900.




















j Kaupunginosa tai vastaava alue.
! Districts.












Kuudes kaupunginosa . .







läpuolella . . . .
Lai takaupunki Aurajoen poh-
joispuolel la . . . .





























































5 6 1 7
Huoneita Itsessä
lcerroksessa.









































































































































































Chambres au Je étage.
Huoneita 6:nnessa
kerroksessa.































































61 I 824 118
28























Kähäriä . . . .

































5 | 6 | 7
Huoneita hsessä
kerroksessa.

































8 | 9 | 10
Huoneita 2:sessa
kerroksessa.































































































20 | 21 22
Huoneita 6:nnessa
kerroksessa.































































































Taulu VII. Asutut asuinhuoneustot, jaettuina suuruutensa ja kerrosten mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.



























i:nen kerros, ier étage.
2:nen „ 2 „
3-s






















































































































































































Kellarikerros . . . .
i:nen kerros . . . .
2:nen „ .
Vinttikerros . . . .
6
152 49 17 j 7
4! — ! i
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joissa oli — Locaux d'habitation composés de

















































































































































2 : n e n
 »
3 * „
4:s „ . . . . .
V i n t t i k e r r o s
K a s t u
!
i 2
Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de
























































































































































































































































































































































































































































































Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de
2 3
•


















































































































451! 233! 158 119
32
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i : n e n k e r r o s . . . .
2 : n e n „ . .
4 " s

















































































































































































































Taulu VIII. Asutut asuinhuoneet, jaettuina huoneustojen suuruuden sekä
kerrosten mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre des chambres occupées par ménages et étages le 5 Décembre 1900.
Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
Kerrokset, joissa huoneet olivat.











/ . Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kellarikerros. Parterre .
i:nen kerros, ier étage.
2:nen
Vinttikerros. Mansardes
Ensimäinen kaupunginosa! 581 ! 634! 288! 356! 260 222 ! 196
Toinen kapunginosa.
Kellarikerros . . .













Kellarikerros . . . .
i:nen kerros . . . .
2:nen „ . . . .
3:s „ . . . .
Vinttikerros . . . .














— ! l 0
18 10
22; 51







21 _ | _ _ i _ ; -
9 10 11 29
























































Se i t semäs kaupung inosa
Kahdeksas kaupunginosa.










































































































































































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
Kerrokset, joissa huoneet olivat,





huoneisissa huoneustoissa. — chambres.
Yhteensä.
Total.
Siirto! 426 330 114 92 Ï 65: 18 14 8
y.s kerros
20 — 237
— ' - \ 228
- I - i 61
Kahdeksas kaupunginosa ! 426 330
Yhdeksäs kaupunginosa.
K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s . . . .
2 : n e n „ . . . .
1 3
2 5 8
1 1 4 ' 9 6 ! 6 5 1 8 ' 1 4 8 ^ — 2 0 i — 5 2 6
1601 27 20 |
4 |
30 ! 6 i 7




K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s . . . .
2 : n e n „ . . . .











L a i t a k a u p u n k i A u r a j o e n
e t e l ä p u o l e l l a . . . . 1 4 1 144
Laitakaupunki Aurajoen j
pohjoispuolella. j !
i:nen kerros i 35 ! 62
i 2:nen „ 61 10
Laitakaupunki Aurajoen




_ i — , — ; — I 10 i — : —
36
6
8 ' - ! - • - 109
53
— ! — — — 10: —S -
25 i 42 ! 7 ' 8 — ! 20 - 162
15
3
4 - ; 6! —! —
41 ! 72
9 42
Ruissalo ja Pukkisaaret 9 \ 42
Pikisaari.
! i:nen kerros . .
I Vinttikerros . .
18 4i — 6 — —




— —! 6 —
4! — 6! -


























Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
Kerrokset, joissa huoneet olivat.
Hauteur de l'habitation.
I l^jause-
! 10 i l amP<-1 0 1X



























































































































_ ; - y __ _ _ , _
; i - '. . J 1
! - | i\ 8! - — : — i —
_ _ ! '




! 1 _ _











— 1 — — —, —i i2
—
 !
 — i — 1 — — — 12
1 ! ' i
— ! 7 — _ __ |



























Kerrokset, joissa huoneet olivat.
Hauteur de l'habitation.
Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
9 10 i 11 • a m P 1 "
9
 lu 11









Kellarikerros 1 — — — —
l:nen kerros 192 178 33 12 5
Vinttikerros 5 ( — ; — — i —
6 — -
Kähäriä ' 198: 178 33 12 5 6 —
Raunistula.
Kellarikerros . .
i:nen kerros . .






358 ! 57\ 44
4 3 4
4 , —; —
25






48 12 — — 6 — —
Ruohonpää 36 ! 48 ! 12
Virusmäki.









161 15, — — - , - i - i 11 i —












_ i _ ; _ ! _ ; _ ' _ • 1 2
396 273 i 104 99 70 j 33 283
36 ! 28 24 18 30 : — 65






















Aurajoen eteläpuolella \ 1,784 j 1,472 ' 729 632 | 465 432 j 315 | 128 i 117 100 ' 33 384 22
Turku. 232
Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de











































































































































































A. Kaupungin rajain j
sisäpuolella. !
Kellarikerros ! 74 j 48 i 30 32 j • 10 — — — — i 10 —, 28
i:nen kerros I 3,509 | 3,326 | 1,776
Siirto 3,583 3,374 1,806
1,640
1,672
1,035 i 882( 630
1,0451 882 i 630

























272 180 210 77 680 14,411
233 Turku.
Asuttuja suinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
Kerrokset, joissa huoneet olivat.




































272 ; 180 210 ; 77 ; 680
120! 63 90 — : 295
24 i 27 ; 30 I — | 277
32 ! — i — i — ! 80
! '






























464 i 270 330 77 | 1,332


































































































eella 2,133 1,952 j 1,255 1,0381 861
! I
4721 270 j 330 88 1,344 19,527
30
Taulu IX. Väestöryhmät, jaettuina suuruutensa ja huoneustojen korkeussuhteen mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.




















/ . Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kellarikerros. Parterre .
i:nen kerros. 1er étage .
2:nen „ 2 „ .
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Väestöryhmät, joissa oli — Groupes de population composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14
i
















































































































































































































































































































































































































































































































Kerrokset, joissa henkilöt asuivat.
Hauteur du local.
Nummi.
Kellarikerros . . .
i:nen kerros




i:nen kerros . . . . .
Paaskunta
Hirvensalo.











Väestöryhmät, joissa oli — Groupes de population composés de




















































































































































































































































































































































































































































































































Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de








































































































































































































































































































































































































































284 157 92 57 28
39 18 10
































































































876 1,675 1,755 1,542 1,189 918 592 365 196 110 67 29 17 12 37 9,406
Taulu X. Väestöryhmät, jaettuina henkilöluvun ja huoneustojen suuruuden mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.





















/ . Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
I huone, i chambre






































































































































































- Groupes d'habitation composés de
11 12 13






























































































































































12 j a useampia . . . .
To inen k a u p u n g i n o s a
Kolmas kaupunginosa.
1 huone






12 j a useampia . . . .
Kolmas k a u p u n g i n o s a
Neljäs kaupunginosa.
1 huone




























































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Siirto
























Väestöryhmät, joissa oli - - Groupes d'habitation composés de
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 13 14 15 16 17 18 19
















































































































































I l „ . . . . .






4 .. . . . . .
e
6 „
7 .. . . . . .









































































































































































































































































































































































































































































Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de






































































































































































































12 j a u s e a m p i a . . . .
L a i t a k a u p u n k i A u r a j o e n
e t e l ä p u o l e l l a . . . .
Laitakaupunki Aurajoen
pohjoispuolella.
i h u o n e








































































































































































































































































I h u o n e
2 h u o n e t t a . . . . . .













Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de































































































































































i h u o n e . . . . . . . .



























1 2 j a u s e a m p i a . . . .





























































































































































































































































































































Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de



















































































































































































































1 huone . . .












1. Aurajoen e te lä-
puolella.
1 huone












































Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de
























































7 n . . . . .
8 „
9 „ . . . . .
10 „
11 „
12 j a u s e a m p i a . . . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de


















10 12 ja useampia




12 i h u o n e
13 2 h u o n e t t a . . . .
3 „ . . . .
15 4 „ . . . .
16 5 „ . . . .
17 6 „ . . . .
18 7 „ . . . .
19 8 „ . . . .
20 9 „ . . . .








































































































































































































































































































































































































6 „ . . . .
7 „
8 „ . . . .
9 n . . . .
10 „ . . . .
11 „ . . . .



























































































































Taulu XI. Henkilöjen luku kaupunginosien sekä huoneustojen suuruuden mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.



















Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.




Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen „ . .
Kolmas „ . .
Neljäs „ . .
Viides „ . .
Yhteensä
2. Aurajoen pohjoispuolella.
K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s „ . . . .
K a h d e k s a s „ . . . .








Ruissalo ja Pukkisaaret . . .
Pikisaari '•
Yhteensä linjain ulkopuolella
























































































































































































































































Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.



























H e n k i l ö t , j o t k a a s u i v a t











































































































Taulu XII. Henkilöt jaettuina väestöryhmien suuruuden sekä kerrosten mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.
























i:nen kerros, ier étage .
2:nen „ 2 „







Vinttikerros . . . . .
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.


















































































































































































































































































K u u d e s k a u p u n g i n o s a .
K e l l a r i k e r r o s . . . .
i m e n k e r r o s . . . .






































































































































































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations de


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































comprises dans les groupes d'habitations de












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28 20j 30| — —
351 180
165 64 34







































































- ; 14; 15! -
208! 112! 135 64
13 i — ! 30 16














876 3,350 5,265 6,168! 5,945| 5,508 4,144, 2,920| 1,764 1,100| 737J 348] 221 i 126 180 80 85 90; 38| 2,637 41,5821
Taulu XIII. Henkilöt, jaettuina väestöryhmien ja huoneustojen suuruuden mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.

















A JUUlICIUCll JUJV14 llUUllCUOlUOoaa





/ . Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
1 huone. i chambre


























































































































— Nombre de personnes comprises dam
8




























































































































































































































































































































































































































































1 h u o n e
2 h u o n e t t a . . . . .
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de























































































































































































9 . . . .
10 „
11 „
12 j a u s e a m p i a . . . .
























































































































































































































































































































































































































































7 „ . . .
8 „
Yhdeksäs kaupunginosa





Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de










































































































































































12 ja useampia . . . .
Laitakaupunki Aurajoen















































































































































































oissa oli — Nombre ä
7 8


























e personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de







































































5 „ . . . . . .
6 ,,



































































46 144 261 388 345 276 301
4! —












































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de































































































































































































































— ! 6! 24











Raunistula 52! 230 408
Ruohonpää.

































































































Siirto 319 1,030 1,476 l,704| 1,580 1,236 819 560 297 120 55 72 13 14 16 9,311
Huoneiden luku huoneustossa.
Nombre de chambres de
l'habitation.
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
•
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ampaa20 et au-
dessus





























































































































































































































































































































































9 „ . . . . •
10 „
11 „ . . . . . .















1 2 j a u s e a m p i a . . . .
























































































































































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
10 11 12 13 15 16 17 18 19
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Turku. 280 281 Turku.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
A. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. Appartements ne comprenant que des chambres habitables.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella,
a. Linjain sisäpuolella.


























































































































































































































































































































































Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.













































































































































































































































Turku. 284 285 Turku.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900. Loyers annuels absolus le S Décembre 1900.
B. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan muita kuin asuinhuoneita. flppartements ne comprenant que des chambres non-habitables.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.

















Laitakaupunki Aurajoen eteläpuolella . . .







































































































































































Turku. 286 287 Turku.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.





































































































































































































Turku. 288 289 Turku.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
C. Huoneustoja, joissa oli sekä asuin- että muita huoneita. appartements c
1  Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
fl te  comprenant des chambres habitables et autres.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.











„ „ pohjoispuolella . . . .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuolella






















































































































































































































































































Turku. 290 291 Turku.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.














































































































































































































Turku. 292 293 Turku.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
A. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. £ppartements n
Loyers annuels relativs par local ef chambre le 5 Décembre 1900.
ne comprenant que des chambres non-habitables.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.

















Laitakaupunki Aurajoen eteläpuolella . .
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Keskimäärin kaupungin rajain ulkopuo-
lella
Keskimäärin koko väenlaskualueelia
Turku. 296 297 Turku.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
B. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan muita kuin asuinhuoneita. Appartements n<
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.




























Laitakaupunki Aurajoen eteläpuolella . .








































^ >^ n &















































1900. Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
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Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.







Kähäriä . . . .
Raunistula
Ruohonpää . . . .
Virusmäki
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Turku. 300 301 Turku.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p. Joulu- kuuta 1900.




















Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisä-
puolella.
a. Linjain sisäpuolella.
/ . Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen „ . .
Kolmas „ . .
Neljäs „ . .
Viides „ . .
Keskimäärin
2. Aurajoen pohjoispuolella.
K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s „ . . . .
K a h d e k s a s „ . . . .
Y h d e k s ä s „ . . . .






Ruissalo ja Pukkisaaret . . .
Pikisaari
Keskimäärin linjain ulkopuolella





















































































































































































































































































































































































































































































1  Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.





































































































































































































Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.















Tampere. 304 305 Tampere.
Taulu I. Taloja ja rakennuksia 5 p:nä Joulukuuta 1900. Propriétés et maisons le 5 Décembre 1900.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella.
a. Kosken länsipuolella.
E n s i m ä i n e n k a u p u n g i n o s a . . . .
T o i n e n „ . . . .
K o l m a s „ . . . .
N e l j ä s „ . . . .
V i i d e s „ . . . .
K u u d e s „ . . . .
K a h d e k s a s „ . . . .
P y y n i k i n a l u e s e k ä V i i k i n s a a r i . .











Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella
2 3 4 5 6 7 1 » 9




































































































































































































































































































































































































































































a k e n
19


















































































































































































































































































































































































































































































Tampere. 306 307 Tampere.
Taulu II. Lämmitettäviä rakennuksia sekä kerroksia ja huoneita 5 päivänä Joulukuuta 1900. Maisons habitables étages et pièces le 5 Décembre 1900.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella.
a. Kosken länsipuolella.
E n s i m ä i n e n k a u p u n g i n o s a . . . .
T o i n e n „ . . . .
K o l m a s „ . . . .
N e l j ä s „ . . . .
V i i d e s „ . . . .
K u u d e s „ . . . .
K a h d e k s a s „ . . . .
P y y n i k i n - a l u e y n n ä V i i k i n s a a r i . . .











Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella



























































































































6 | 7 | 8 | 9





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu III. Lämmitettäviä huoneita erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain, 5 p. Joulukuuta 1900.
Pièces habitables dans les diverses catégories de maisons, par étages, le h Décembre 1900.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.













5 6 7 8 I 9 10
L ä m m i t e t t ä v i e n h u o n e i d e n

























































Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
A. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala .
Järvensivu





























354 ! 117 43





























































































































































h a m b r e s l
ai tiilistä ja puusta.













































































































































































































































































































































































































































jain sisäpuolella . .
B. Kaupungin rajain nlkop.
P i i s p a l a
J ä r v e n s i v u . . . . .
Yhteensä kaupungin ra-
jain ulkopuolella . .
YhteentS koko väenlasku-
alueella
Tampere. 312 313 Tampere.
Taulu V. Käytetyt lämmitettävät huoneet korkeus- suhteiden mukaan 5 päivänä Joulukuuta 1900.









































Yhdeksäs kaupunginosa . .
Kymmenes „ . .
Yhdestoista „ . .
Kahdestoista „ . .
Neljästoista „ . .
Viidestoista „ . .
Kuudestoista „ . .
Rautatiealue
Yhteensä


























































































5 ! 6 1 ?
Huoneita l:sessä
cerroksessa.







































































































































































i i i 1 2 1 13
Huoneita 3:nnessa
kerroksessa.







































































































































































































































































































































































































Tampere. 314 315 Tampere.
Taulu VI. Käyttämättömät lämmitettävät huoneet korkeussuhteiden mukaan 5 päivänä Joulukuuta 1900.
Nombre de chambres habitables inoccupées; répartition par étages le 5 Dcembre 1900.
: 1
















Yhdeksäs kaupunginosa . .
Kymmenes „ . .
Yhdestoista „ . .
Kahdestoista „ . .
Neljästoista „ . .
Viidestoista „ . .
Kuudestoista „ . .
Rautatiealue
Yhteensä





Yhteensä kaup. rajain ulkop.
Yhteensä koko väenlaskualueella








































































5 6 1 7
Huoneita hsessä
kerroksessa.
















































































































































i l 12 13
Huoneita 3:nnessa
kerroksessa.































































































rs ^ 23- E.





































































Taulu VII. Asutut asuinhuoneustot, jaettuina suuruutensa ja kerrosten mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.
Locaux d'habitation d'après leur grandeur et leur situation le 5 Décembre 1900.









imen kerros, ier étage .
2:nen „ 2 „




K e l l a r i k e r r o s
i : n e n k e r r o s . . . .






























































































































































































































































9 i îo n ! a m P a a
! ! 12 et au-






























Viides kaupung inosa i 360 183 | 57 22
Kuudes kaupunginosa.
Kellarikerros | 18 16 3
i:nen kerros ! 121 144 44









Kuudes kaupunginosa j 144 ! 168 52 44 i 15
Kahdeksas kaupunginosa.
l :nen ke r ros . . . .
















- 1 25 113
55




Kellarikerros . . . .
i:nen „ . . . .
2:nen „ . . . .
3:s „ . . . .




































































































































































































































































































Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de
Kerrokset, joissa huoneustot
olivat.









K e l l a r i k e r r o s . . . .
l : n e n k e r r o s . . . .




6| 1 j —





Kuudestoista kaup. osa 188
Rautatiealue.
Kellarikerros . .















i:nen kerros j 261
2:nen „ 3











































































































































































































































































































































































Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de
2
•





















































































3,564 3,199 871 430 31 18 20 8,512
41
Tampere. 322
Taulu VIII. Asutut asuinhuoneet, jaettuina huoneustojen suuruuden sekä
kerrosten mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.






























l:nen kerros, ier étage .
2:nen „ 2 „ .























Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




















































































































































































































2:nen „ . . . .
Kahdeksas kaupunginosa
Pyynikin alue sekä Viikinsaari.
imen kerros
2:nen „
















































































































































































































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées.- Ménages de







































































































































































































































i T i e n k e r r o s . . . .
























































































































































































































































































Kellarikerros . . . .
i :nen ker ros
2:nen „
Vintt ikerros









Yhteensä kaup. rajain ulkop.
i 2








































































































































































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de























































































765 684 532 26+ 279 180 33 356 17,388
Taulu IX. Väestöryhmät, jaettuina suuruutensa ja huoneustojen korkeussuhteen mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.
Groupes d'habitation d'après leur grandeur et la hauteur de l'habitation le 5 Décembre 1900.
3
2
Kerrokset, joissa henkilöt asuivat.
Hauteur du local.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composes de
































i:nen kerros, ier étage.




































Pyynikin alue sekä Viikinsaari.
i:nen kerros
2:nen


















































































17! 8 10 J J
li H


































































































Kellarikerros . . . .
i:nen kerros .







2 : n e n „ . . .







Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de































































































































































































































































































































5 : s n
Vinttikerros






































































































































































































































































































Taulu X. Väestöryhmät, jaettuina henkilöluvun ja huoneustojen suuruuden mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.























1 huone. / chambre
2 huonetta. 2 chambres
« • » 3 »
4 4
5 5 i,
6 „ 6 „
7 7 »
8 » £ »
9 9
10 „ /o
H „ / /






Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composes de




 \2O et au-
\ dessus




















































































































































































L X f f . • . . •



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Groupes d'habitation composés de





















































































































































9 „ . . . . .
10 „
Kahdeksas kaupunginosa















































































































































































































































































• ' • • ' • n












Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de














































































































































































































2 huonetta . . . .
3 „ . . . .
4 „ . . . .
5 „ . . . .
6 „ . . . .
7 „ . . . .
8 „ . . . .
9 „ . . . .
10 „ . . . .
11 „ . . . .



































































































































































12 j a u s e a m p i a . . . .

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de




















12 ja useampia . . . .
Kosken länsipuolella



























12 ja useampia . . . .























































































































































































































































































































2 huone t t a . . . .
3 „
4 „ . . . .
5 „ . . . .
6 „ . . . .
7 „ . . . .
8 „ . . . .
9 „
10 „ . . . .
11 „ . . . .
12 j a useampia . . .






















50 111 117 155 110 85 57 45 21 8 770
Huoneiden luku huoneustossa.
Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de
10 11 12 13 u 15 16 17 18
20jause-
i g ampaa\20 et au-
: dessus Yhteensä.
Total.



















Koko v ä e n l a s k u -












12 ja useampia . . . .
Y h t e e n s ä k o k o v ä e n l a s k u a l u -


































































































































































































Taulu XI. Henkilöjen luku kaupunginosien sekä huoneustojen suuruuden mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre de personnes d'après les disf ricis ef la grandeur des locaux le 5 Décembre 1900.





Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen „ . .
Kolmas „ . .
Neljäs „ . .
Viides „ . .
Kuudes „ . .
K a h d e k s a s „ . .
P y y n i k i n a l u e s e k ä V i i k i n s a a r i
Y h t e e n s ä
b. Kosken i täpuolel la .
Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . .
K y m m e n e s „ . . .
Y h d e s t o i s t a „ . . .
K a h d e s t o i s t a „ . . .
N e l j ä s t o i s t a „ . . .
V i i d e s t o i s t a „ . . .
K u u d e s t o i s t a „ . . .
R a u t a t i e a l u e
Y h t e e n s ä




































































































































































































































































































































Taulu XII. Henkilöt, jaettuina väestöryhmien suuruuden sekä kerrosten mukaan 5 päivänä g
Joulukuuta 1900.
























i:nen kerros, rer étage .
2:nen „
 2 „ .





i:nen kerros . . .
2:nen „


























































































































































































































































































Pyynikin alue sekä Viikinsaari.
i:nen kerros
2:nen „







































































































































































































































































































































































































Kellarikerros . . . .
i:nen kerros . . . .





















i:nen kerros . . .
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
















































































































































































































































































































































































































































































12 27 64 45
41 188 300 500













































i :nen ker ros















Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations composés de









































































































































































































































































































































































































2,025 1,150 770 372 338























2:nen „ . . . .
3:s „ . . . .
4:s „ . . . .
5:s „ . . . .







































































































Taulu XIII. Henkilöt, jaettuina väestöryhmien ja huoneustojen suuruuden mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.
























1 huone, i chambre .
2 huonetta. 2 chambres
3 n 3 ii
4 ,, 4 n
5 n S il
6 6
7 7
8 ,, # „
" » 9 »
10 io
1 1 TT
J. A. f f J. J. jf




































































































































































12 13 14 15 16
















































































































































































































































































































































































































































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
























































































































































































































































































1 huone . . . .
2 huone t t a . . . .
3 „ . . . .
4 „
5 „
6 „ . . . .
7 „ . . . .
9
10










Pyynikin alue sekä Viikin-
saari.




















































12 j a useampia . . . .
Y h d e k s ä s kaupung inosa
Kymmenes kaupunginosa.
1 huone .
2 huone t t a . . . .
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composes de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19




























































































































































































































































































9 „ . . . . . .
10 „
11 „







































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Siirto















5 „ . .
7
Viidestoista kaup. osa
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18
20jause-jQ ampaa
2O et au-| dessus




















































































































































































































































2 huonetta . . . .






























































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli - Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de

























huone . . . .
huonetta . . .












































2 huone t t a
3 „



































































































































































































































































































































































































































1 2 j a u s e a m p i a . . . .
















1 2 j a u s e a m p i a . . . .
Yhteensä kaup. rajain uikop.
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de




































































































































































































































































3 „ • •
4 „ . .
5 „ • •
6 „ • •
7 „ . •
9 „ • •
10 „ • •
11 „ • •


















































































































































































































































Tampere. 364 365 Tampere.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p.-nä Joulu- kuuta 1900.
A. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. Appartements n
 19 . Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
a  e comprenant que des chambres habitables.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.




Kolmas „ . . . . . .
Neljäs „
Viides „
Kuudes „ . . . . . .
Kahdeksas „












Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
























































































































































































































































































































































































Tampere. 366 367 Tampere.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
B. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan muita kuin asuinhuoneita. Appartements i
1  Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
a ne comprenant que des chambres non-habitables.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.





















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu . . . .














































































































































































































Tampere. 268 369 Tampere.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- 1900.
C. Huoneustoja, joissa oli sekä asuin- että muita huoneita. flbbart
Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
sinents comprenant des chambres habitables et autres.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.






















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella


















































































































































































































































































































































Tampere. 370 371 Tampere.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
A. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita- flbfcartements i
Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
i comprenant que des chambres habitables.












A. Kaupungin rajain sisäpuolella,
a. Kosken länsipuolella.


























Yhdeksäs kaupunginosa . .
Kymmenes „ . .
Yhdestoista „ . .
Kahdestoista „ . .
Neljästoista „ . .
Viidestoista „ . .












Keskimäärin kaupungin rajain sisäpuolella \ 135
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Tampere. 372 373 Tampere.
Tualu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Joulu ^uuta 1900




















A. Kaupungin rajain sisäpuolella,
a. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa . . . .
Toinen „ . . . .
Kolmas „ . . . .
Neljäs „ . . . .
Viides „ . . . .
Kuudes „
Kahdeksas „ . . . .





Yhdeksäs kaupunginosa . .
Kymmenes „ . .
Yhdestoista „ . .
Kahdestoista „ . .
Neljästoista „ . .
Viidestoista „ . .


























App artemen t s
de 4 chambres.
fel







~ a 3 n
Kli








Keskimäärin kaupungin rajain sisäpuolella







Keskimäärin kaupungin rajain ulkopuolella




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p. Joulu- kuuta 1900.
C. Huoneustoja, joissa oli sekä asuin- eitä muita huoneita. appartements c
















Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen „ . .
Kolmas „ . .
Neljäs „ . .
Viides „ . .
Kuudes „ . .
Kahdeksas „ . .





























































































































































































































































Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
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Viipuri. 376 377 Viipuri.
Taulu I. Taloja ja rakennuksia 5 p:nä Joulukuuta 1900. Propriétés et maisons le 5 Décembre 1900.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella











Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella
2 I 3 | 4, | 5 I 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

























































































































































































































































































































a k e n
19























































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 378 379 Viipuri.
Taulu II. Lämmitettäviä rakennuksia sekä kerroksia ja huoneita 5 päivänä Joulukuuta 1900. faisons habitables, étages et pièces le 5 Décembre 1900.
23
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella.















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papu lan tila
Sorval insaari . . . .
Kivisiltä
Hiekka




M o n r e p o s . .
Talikkala
































































































































































































































































































































vestä tai tiilistäja puusta.
Maisons en bri-





































































































































































































































































































































































































































Taulu III. Lämmitettäviä huoneita erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain, 5 p. Joulukuuta 1900.
Pièces habitables dans les diverses catégories de maisons, par étages, le 5 Décembre 1900.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.















Saaret . . . .
6 8 9 10
L ä m m i t e t t ä v i e n h u o n e i d e n





Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
























































Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella —
Yhteensä koko väenlaskualueella 279
36
824 215 38





























































































































































h a m b r e s I
ai tiilistä ja puusta.




























































































































































































































































































































































































































































































































A. Kaupungin rajain sisäp.
Ent. linnoitus . . . .







Pietarin esikaupunki . .







jain sisäpuolella . .












jain ulkopuolella . .
Yhteensä koko väenlasku-
alueella
Viipuri. 384 385 Viipuri.
Taulu V. Käytetyt lämmitettävät huoneet kerros- t e n mukaan 5 päivänä Joulukuuta 1900.
Nombre de chambres habitables occupées; répartition par étages le 5 Décembre 1900.



























Yhteensä kaup. rajain sisäp.











Yhteensä kaup. rajain ulkop. 34










5 ! 6 | 7
Huoneita l:sessä
kerroksessa.
















































































































































































































































































20 | 21 22
Huoneita 6:nnessa
kerroksessa.





















































































































































































































































































Taulu VI. Käyttämättömät lämmitettävät huoneet kerrosten mukaan 5 päivänä Joulukuuta 1900.
Nombre de chambres habitables inoccupées; répartition &ar étases le 5 Décembre 1900.





























Yhteensä kaup. rajain sisäp.

































Yhteensä kaup. rajain sisäp.




























i l 12 13
Huoneita 3:nnessa
kerroksessa.














































! 1 4 15 16
Huoneita 4:nnessä
kerroksessa.


















































































































































































































26 27 28 !
Huoneita kaikissa !
kerroksissa.











































































Taulu VII. Asutut asuinhuoneustot, jaettuina suuruutensa ja kerrosten mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.





























i:nen kerros, ier étage .
2:nen „ 2 „ .
3-s „ je „ .
4:s „ 4e „ .















Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de





















































































































































































































i :nen k e r r o s





































































































































































































































































































































































































































































































































































Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de











i : n e n k e r r o s . . . .
2:nen
V i n t t i k e r r o s
1 1 - 1 ! — i - — i —
i i —
23












- i i ! - !








307 151 26 11
















Kellarikerros . . . .


























14 l ! 1
343
36













































K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s
2 : n e n „
•v.s
Vinttikerros
































































































































































































































K e l l a r i k e r r o s . . . . .
i : n e n k e r r o s
2 : n e n „
3'-s n
4 : S n
5 < S n
Vinttikerros












Asuinhuoneustoja, joissa oli — Locaux d'habitation composés de














































































































































Taulu VIII. Asutut asuinhuoneet, jaettuina huoneustojen suuruuden sekä
kerrosten mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.




























i:nen kerros, ier étage.
2:nen „ 2 „ .
3- s „ 3e „ •
4:s „ 4* „ .






















































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre de
































































s chambres occupées. Ménages de
8
1





























































































































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
3 4 5 6 7 8 9 10 i l















































































































































Asuttuja asuinhuoneita — Nombre des chambres occupées. Ménages de
Kerrokset, joissa huoneet olivat.


























K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s . . . .


































































































Taulu IX. Väestöryhmät, jaettuina suuruutensa ja huoneustojen korkeussuhteen mukaan 5 päivänä <
Joulukuuta 1900. *§
2.























i:nen kerros, rer étage .
2:nen „ 2 „ .
3» „ je „ .
4:s „ 4B „ .



















































































6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18
20jause-
19 ampaa\.2o et au-
dessus









































































































































































































































































































































































































































































































2:nen „ . . . .





2:nen „ . . . .
Vinttikerros
Papula
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composes de

































































































































































































































































































































































































































































































































Kerrokset, joissa henkilöt asuivat.
Hauteur du local.
Kivisiltä.
i : n e n k e r r o s . . . .
V i n t t i k e r r o s
K i v i s i l t ä
Hiekka.
i:nen kerros . . .
V i n t t i k e r r o s . . . .
H i e k k a
Paulovski.
Kellarikerros
i : n e n k e r r o s



























































































































































































































































































































Yhteensä kaup. rajain sisäp.
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella-
K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s . . . .



































































































































































Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de
3 è 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 u 15 16 17 18
20jause-
i g | ampaa[2O et au-
j dessus

















































































































































































Taulu X. Väestöryhmät, jaettuina henkilöluvun ja huoneustojen suuruuden mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.























1 huone. / chambre




6 „ 6 „
7 7 »
8 „ 8 „
9 9
10 „ /o







Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de



























































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Siirto
3 huone t ta






















1 2 j a u s e a m p i a . . . .















































































































































































































































































L2 j a u s e a m p i a . . . .
T e r v a n i e m i
Viipurin esikaupunki.










12 j a u s e a m p i a . . . .

























































































































































































































































































2 huonet ta .
3 „ . . .









2 huonet ta . . .
3 „ . . .
Paulovski
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de


















































































































































































































huone . . . .







































































































































2 huone t ta
3 „






















Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de


































































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Siirto
9 huone t ta
10
H
12 j a useampia . . . .
Papulan tila
Sorvalinsaari.
1 huone . . . . . .
2 huone t t a
3 „















Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de
































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Likolampi.
1 huone . . .















1 huone . . . .
2 huonetta . . .
3 „ . . .




Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composes de








































































1 1 „ . . . . .
12 j a u s e a m p i a . . . .















12 j a useampia . . . .




































































































































































































































































































































































Nombre de chambres de
l'habitation.
Väestöryhmät, joissa oli — Groupes d'habitation composés de























12 12 ja useampia











































































































































































































































































Taulu XI. Henkilöjen luku kaupunginosien sekä huoneustojen suuruuden mukaan
5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre de personnes d'après les districts et la grandeur des locaux le 5 Décembre 1900.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
H e n k i l ö t , j o t k a a s u i v a t
Personnes demeurant dans des locaux comprenant


















































































































































































































































































Taulu XII. Henkilöt, jaettuina väestöryhmien suuruuden sekä kerrosten mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.























i:nen kerros. 1er étage .
2:nen „ 2 „ .
3» „ je „ .
4:s „ 4» „ .







































































































































































































































































































































P i e t a r i n e s i k a u p u n k i .
K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s . . . .








Kellarikerros . . .
i : n e n k e r r o s . . .




K e l l a r i k e r r o s . . . .
i : n e n k e r r o s
2 : n e n „
3 : s ,, . . .
V i n t t i k e r r o s . . . .
P a p u l a
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli - Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitations composés de






























































































































































































































































































































































































































































































































































































 è. . . . . .
Saunalahti
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de




























































































































































































































































































































































































i:nen kerros i 170
12
1,100






348 403 182 120 112 51 54 38 3,542 22,556
81 10! - 9!
2,0721 2,050] 1,812 ! 1,4071 960
88! 30| 54-i 56i 8
- 12! - - i - i - ' - ; - : - ' -
56ï! 270J 209 84| 26| 42; 30; —; 17; — — | 271
91 20! - i -
12,743
342

































































































































































































































Taulu XIII. Henkilöt, jaettuina väestöryhmien ja huoneustojen suuruuden mukaan 5 päivänä
Joulukuuta 1900.

























1 huone, i chambre
2 huonetta. 2 chambres
3 3 n
4 4






























































































































































































































































































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
Huoneiden luku huoneustossa.
Nombre de chambres de
l'habitation.
8 i 9 12 13 ! 14 15 16 ! 17 18
|20jause-
jn ; ampaa-j 20 et au-
! i dessus












































































































































































10 94 219 264 310 360 210 304
14








































1 huone . . . .

































































































9 | - I



























































2 huonetta . . . . .
t
Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composes de
1 2 3 4 5
•


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de
1 2 3 5 6 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
































































































































































































































































































20 94 192 212 250 168 217 160 153 60 88 24 13 26
25
9 „






































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composés de

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Henkilöitä väestöryhmissä, joissa oli — Nombre de personnes comprises dans les groupes d'habitation composes de








































































































































































































































































































J.1 „ . . .













10 „ . . " . . .
11 „
12






























































































— ! 15! —
14
— 14 15 -















































































































































24: 26Î 14j 15









































403 2,280 3,786 4.760 4,855 4,656 3,745 2,792 1,944 1,150 990 i 444 429 224 150 Il2i 68! 54 3Sj 3.834 36,714|
Viipuri. 438 439 Viipuri.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
A. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. Appartements n
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.






Saunalahti . . . .
Hiekka





















































Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella

































































































































. Iioyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
































































































































































































































































Viipuri. 440 441 Viipuri.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- k u
B. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan muita kuin asuinhuoneita. appartements n
uta 1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900'.
appartements ne comprenant que des chambres non-habitables.
1
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella





















































































































































































































Viipuri. 442 443 Viipuri.
Taulu XIV. Vuosivuokrain absoluuttinen määrä 5 p:nä Joulu- kuuta 1900.
C. Huoneustoja, joissa oli sekä asuin- että muita huoneita. Abbartements c
kuuta 1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
apparte ents comprenant des chambres habitables et autres.
Kaupunginosa tai vastaava alue.
Districts.
















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella











































































































































































































































































































































Viipuri. 444 445 Viipuri.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Jouli muta 1900.
A. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan asuinhuoneit Lppartements n
1900. Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
te e ts ne comprenant que des chambres habitables.



































































Keskimäärin kaupungin rajain sisäpuolella \ 181 j 181
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Viipuri. 446 447 Viipuri.
Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p:nä Joulu-
B. Huoneustoja, joissa oli ainoastaan muita kuin asuinhuoneita.
kuuta 1900. Iioyers annuels relafivs par local et chambre Ie 5 Décembre 1900.
appartements ne comprenant que des chambres non-habitables.
1
i Kaupunginosa tai vastaava alue.
! Districts.













Pantsarlahti . . .
Havi
Saaret ,
Keskimäärin kaupungin rajain sisäpuolella
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Taulu XV. Vuosivuokrain relatiivinen määrä huoneustolta ja huoneelta 5 p. Joulu- <""** 1 9 0 ° -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C. Huoneustoja, joissa oli sekä asuin- että muita huoneita. appartements co
xuuta 1900. Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
t t  c mprenant des chambres habitables et autres.































Keskimäärin kaupungin rajain sisäpuolella
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348
263
122
167
100
106
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85
81
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85
53
81
106
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